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TELEGEÁMÁSJOE e l c a b l e 
ÍEEVICIO P A R T I C U L A R 
DEL 
D I A R I O D B I ^ A M A R I N A 
D E A Y E R T A R D E 
Madrid, Enero 13 
OONiFLICTO lVIILITAR 
Con motivo de la manifestación de 
protesta formnlada por numerosos je-
fes y oficiales de la guarnición de 
Madrid, que oalificaban como injustas 
algunas recompensas concedidas, para 
expresar lo cual dejaron sus tarjetas 
en la redacción de " L a Corresponden-
cia M i l i t a r ; " por el Ministerio de la 
Guerra se ha diapuesto el relevo del 
Capitán General de Madr id y de los 
Coroneles de dos Regimientos de Ja 
Corte, siendo, además, detenidos va-
rios jefes y oficiales. 
En los círculos militares constituye 
este asunto la comidilla del día, atri-
buyéndole gran importancia mil i tar . 
1 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se cotizaron 
hoy á 27-00. 
D E A N O C H E 
Madrid, Enero 13. 
NUEVAS FASES 
Continúa presentando nuevas é im-
previstas fases los sucesos militares de 
que di cuenta esta tarde. 
E l acto que los motivó es objeto de 
muchos comentarios. 
CONSEJO D E MINISTROS 
•En el Consejo de Ministros que ha 
presidido hoy S. M . el Rey, ha hecho 
el Presidente del Consejo el discurso 
resmrjen de la polí t ica exterior é inte-
rior, fijá.nácse principalmeTite al ha-
blar de Ies arantes interiores, en el 
conflicto militar. 
ACUERDOS IMPORTANTES 
O'on motivo de todo lo acaecido h?) 
cesado en el cargo de Capitárí General 
de Madrid el Teniente General D. To-
más Eousa y Cereros. 
Le sustiti^ye en este cargo el Tenien-
te General Ríos, que en la actualidad 
desempeña el puesto de Jefe dê l Esta-
do Mayor General. \ 
Ha gido nombrado para este jpuesto 
el Teniente General don Ju l i án Gonzá-
lez Parrado. \ 
Hase nombrado Ca.pitán General de 
Galicia al Teniente General don Anos 
Quijada, Jefe del tercer Cuerpo de 
Ejército. 
E l Teniente General J iménez Cas-
tellanos ha sido nombrado miembro 
del Consejo Supremo de Guerra. 
Han sido destituidos de los carg-ci 
que desempeñaban los coroneles de los 
regimientos de caballería "Lanceros 
de la Reina," y " P r í n c i p e . " 
Han sido arrestados algunos oficia-
les de la guarnición de Madrid. 
Entre ellos figura el culto capitán 
de caballería d^n Julio Amado, redac-
tor mil i tar de " E l Imparc ia l " y el 
"Diario de la Mar ina" y propietario 
de la "Correspondencia M i l i t a r . " 
S IN CARACTER POLITICO 
El conflicto no reviste carácter po-
lítico de ninguna clase. 
REGRESO 
Ha regresado á Madrid el Ministro 
de Fomento y Obras Públicas señor 
Gasset. 
á s r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
OFICIALES CASTIGADOS 
Madrid, Enero 13. 
E l gobierno está tratando con mu-
cha severidad á todos los oficiales del 
ejército que temaron parte en la ma-
nifestación que se verificó frente á la 
redacción del periódico mil i tar que 
criticó el modo con que se repartieron 
las recompensas entre las tropas que 
pertenecieron á la expedición de Me-
lila. 
E l capi tán general de este distrito 
mil i tar ha trasladado los jefes de to-
dos los cuerpos de ejército á los cuales 
pertenecen los manifestantes; muchos 
de éstos han sido relevados y algunos 
enviados arrestados á las fortalezas. 
Dase por seguro que se verif icarán 
pronto más pricicnes de oficiales. 
CONFESION SENSACIONAL 
Saint Louis, Enero 13. 
E l "Pcist" de esta ciudad publica 
hcy la confesión que ha hecho Ray 
Laraphere recientemente fallecido en 
la penitenciaria del Estado de India-
na, en la que estaba cumpliendo la pe-
na que se le impuso por el incendio 
de la casa que habitaba la Gunness, la 
archiasesina de Laporte, Indiana, 
en el patio de la cual se descubrieron 
los oa-dáveres de sus numerosas vícti-
inas ' í lahrá precisamente dos años. 
'Confesó Lamphere en su lecho de 
muerte, que había ayudado á la Gun-
ness á enterrar los cadáveres de tres 
hombres asesinados por ella y no sa-
tisfaciéndole el dinero que le dió pa-
ra comprar su silencio, penet ró una 
¿compañado de una mujer, en 
las habitaciones de la asesina y la clo-
roformó así como á sus tres hijos; se 
llevaron setenta pesos que hallaron en 
la casa y al irse se olvidaron de apa-
gar la vela que causó accidentalments 
la destrucción de la casa y la muerte 
de los que estaban en ella. 
Dijo Lamphere que el método con 
que procedía la Gunness consistía en 
cloroformar á sus víctimas, á las que 
decapitaba después con un hacha. 
TEMPORAL EX A L T A M A R 
Nueva York, Enero 13. 
Los aerogramas recibidos hoy anun-
cian que prevalece un tremendo tem-
poral en alta mar, á lo largo del tra-
yecto que acostumbran seguir los va-
pores trasat lánt icos, cuya llegada está 
demorada por este motivo; pero, afor-
tunadamente, no inspira aprensión al-
guna la situa<ción de ninguna de los 
barcos que se han encontrado con el re-
ferido temporal. 
L I M P I E Z A 
Y A J U S T E 
de máquinas de escribir Underwood 
se hacen en Nuestros talleres, los me-
jores montados en la Isla. No compo-
^mos máquinas de otros sistemas, pe-
Z ^0S la m^0T ^ r t í a en la com-
posición de nuestras máquinas. No te-
*emcs agentes ambulantes n i repre-
sentote . en ei ^ la m 
^ clase de trabajos. Nuestros mecá-
mcos van provistos de credenciales 
que los acreditan como tales, y teoe-
mos e^ta o o s e r v ^ n porque hay cier-
b e de ^ ca,sa) o b W n ^ 
casas y oficina con otro objeto que el 
de máquinas de escribir. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
MOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Enero 13 
Bonos óc Cüba,. 5 por cíenlo ^ex-
interés.) 102.1|2, 
Boij'-s de los Fstadcs Uniáos , á 
100.3j-4 por ciento ex-ínteres. 
Descuento paipel comercial, 4.112 á 5 
por ciento anual. 
26-1E 
m m m 
-onsnlt*, ¿e I I á 1 • da 3 4 5. 




Aconsejamos á cuantas personas viven 
sujetas á estos males, que tomen al acer-
carse el momento del nial unas cuantas 
perlas de Éter Clertan. 
De 2 á Zi Perlas de Eter de Clertan 
bastan, en efecto, para disipar instantá-
neamente los desvanecimientos, sín-
copes ó vértigos por alarmantes que sean. 
Caimán ráoidamente los ataques de ner-
•vios, los calambres de estómago y los 
cólicos del hígado. De ahí el que la Aca-
demia de Medicina de París no haya vaci-
lado en aprobar el procedimiento seguid» 
en la preparación de estas Perlas. lo 
cual es ya una recomendación á la con-
fianza de les enfermos.De venta enlodas 
las farmacias. 
Adcertencia. — Para evitar toda con-
fusión exíjase sobrelaenvoltura lasseTtas 
del laboratorio : Casa L.FRERE, 19, rwe 
Jacob, París- , i 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome i 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. i 
Y se curará en pocos días, recobrari 
«u buen humor y su rostro se pondrá | 
rosado y alegre. 
La Pepsina y Ruibarbo de Bosqne ¡ 
produce excelentes resultados en ©11 
tratamiento de toda» las enfermedades : 
del estómag-o, dispepsia, gastrálgrla, ; 
indigestiones, digestiones lentas y di- I 
ííclles, mareos, vómitps de las emba- : 
razadas, diarreas, estreñimiento, neu- , 
rastenla gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA y RUIBAR- 1 
BO, el enfermo rápidamente se jpone ¡ 
mejor, digiere bien, asimila más el ¡ 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
L,os mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la | 
Isla. 
66 26-1E 
Cembioí! sobre boueires, 60 dlv,, 
banqueros, $4.83.85. 
Cambio sobre '.>ondres á la vista, 
/banqueros, á $4.86.85. 
Üambios «obre París. 60 dlv.. ban-
queros, á 5 francos 16.718 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, á 95.3¡16. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, 4.17 cts. 
Centrífuga, número "7U, pol. 96. cos-
to y flete, inmediata «ntre^a, 2.13)16 
ots. 
Id . id . id. entrega de Febrero, á 
2.3Í4 cís. 
ild. id . id., entrega de Marzo, nomi-
nal. 
ííapca'hacto, polarización 83. en pla-
za, 3.67 efe. 
'vanear de mi«J. pol. 89, en plaza, 
3.41 cts. 
han vendido «hoy 100.000 sacos 
de azúcar. 
Harina, patente. iMinnesota. $5.75. 
^ n t e c r f del Oeste, en tereeroiaa, 
$13,20. 
Londres, Enero 13. 
Adúcares centrífugas, pol. 96. 13s. 
9d. 
Azúcar maschado, pol. 89, k 13$. 
Á;.rneat ta r^»uoiidha de i a o nava 
eoseelva. 13í5. 3d. 
Consolidados, ex-interés. 82.5¡8. 
Desenento, Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
Renta * por 100 español, «¿-cupón, 
95:i|4. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Fnidos de la Habana, c^rra 
mn á £89.112. 
París, Enero 13. 
Renta Francesa, cx-interes. 99 fran-
eos 10 céntimos. 
OBSETIVACTOIXEB 
Correspondientes al día 13 Enero tqio be-
cha al aire libre en EL'aLMEXD\HK;i", 
Obispo 5 4 para el DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Cambios. —iRige el mercado con de-




11 ti T^Bttpfflratu»» ijC^tifrJiáoljPahienhet 
Máxima. 
Mínima. . 18*50 U 
Barómetro: A 
Londres 3 d[v 19.% 20.%P. 
„ 60 d-v.... 19.% 19.%P. 
París, 8 div 5.% 6.%P-
ííamburgo, 3 d|V 4.% 4.%P. 
Estados Unidos 3 djv 9.% 9.%P-
España, s. plaza y 
cantidad, 8 d[v 1,% X-^-
Dto. papel comercial 10 á 8 p . § anual. 
Monedar extranjeras.—Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbaeks 9 . ^ 9.%/ 
Plata e?pañoIa 98.% 98.% 
Aociones y Valores. —-Hoy se efoc-
bvnu en la Bolsa durante las cotizaeio 
neis, la siguiente Tenta: 
50 acciones H . E. R. C, 'Comuneí-,. 
á 98.5|8. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Enero 13 de 1910 
A las 11 5c la mañana. 
Plata española 98% á 98% V. 
Calderilla (en oto) 97 á OS 
Oro americano con-
tra oro español.. . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.34 en plata 
Id. en cantidades... á 5.35 en plata 
Lnises á 4.27 en plata 
Id . en cantidades... á 4.28 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.10 V. 
Aduana de la Habana 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Enero 13. 
Azúcares : Alza hoy en toda la lí-
nea; en Londres subió l . l | 2d . el pre-
cio del azúcar de remolacha y en Xne-
va York s» han hecho ventas qtíe su-
man 100.000 sacos con IjlG de mejora 
en Iols precios de ayer. 
En las plazas de la Isla, se ha des 
pertado una demanda activa y los 
eorapradores pagan ;por los lotes dis-
poniVoles precios más altos que los que 
han regido úUimamente, «^gún se ve-
rá á contmuación: 
10.000 sacos centríifugas, pol.;. 96,. á 
5.40 r.s.(5. en Matanzas 
18,000 sacos id. id. n5.1j2|96, á 5.35 
rsj @. en Cárdenas. 
10,000 id . id. 96, -á pneeio reserva-
do, en Cárdenas. 
5,000 sacos id. id. ,^6,-^ 5.35 -rs. @. 
en Cai'barién. 
4,000 sacos id. id. 96, á 5.112 rs. @, 
«n Ciiení'uegü'S. 
•Recaudación, de hoy: $64,160-26. 
'• . .... 1*8 de Enero de 1910. 
Colegio de Corredores 
Con arreglo á lo previsto en los ar-
tículos segundo y séptimo del Capítu-
lo primero del Reglamento vigente de 
dicha corporación, los señores colegia-
dos celebrarán Junta general en el 
local de este Colegio, calle c'e Cuba 
76 y 78 (altos), mañana sábado, á las 
cuatro y media p. ra., con el íin de 
nombrar la nueva Junta de Gobierno, 
que r igirá durante el bienio de 1910 
á 1911. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 13. 
En los Corrales de Luyanó 
Civcidas existencias de ganado va-
enna y lanar y escasas las ñe cerda. 
(El ganado en pie se ha vendido du-
rante el dda de hoy á los siguientes pre' 
„ i c ws: 
Iva Oro Español : 
Toros, toretes y novillos, 3% á 378 
cts. .Tí). 
Vacas, novilks y terneros, $1,50 á 
$1.80 (a . 
Cerdo», á 83/4 cts. 11). 
' Carne ros, • á 6 c t s. • I t i . 
1 
P O f i W 0 / \ § L ¡ \ S 
Matadero Industrial 
Res-es beneficiadas hov 
Cabezas 
'Ganado a-hcuno 107. 
Idem] de cerda 6á 
ildem lanar 10 
Se detalló la carne iá los siguientes 
precias en Rata. 
ILa de vaca, de 12 á 18 cts. kilo. 
Iva de cerdo, de 34 á 35 cts. ki lo. 
La de carnero, á 34 cts. ki lo. 
L a de chivo, de 14 a 15 cts. ki lo. 
Matadero de Luyanó 
Reses ibenef i ciadas hoy: 
Cabezas 
grando la nueva sociedad los señores 
D. Manuel P. Amado, I) . José Paz 
Amada y I ) . Alfredo López, con carác-
ter de gerentes y D. José Miaría Villa-
verde Orro y 1). .Manuel y D. Lean-
dro Valdés Alvarez, de comanditarios. 
'Ganado vacuno 56 
Tdem de cerda 17 
Idem lanar — 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en Plata. 
La d-e vaca, de 13 á 18 cts. ki lo. 
La de cerdo, de 34 á 35 cts. kilo 
La de carnero á . . cts. ki lo . 
La de ohivo, á 14 ots. ki lo . 
Matadero Municipal 
Reses beneficiados hoy: 
Cabezas 
Por carta fachada en ésta el 29 de 
Diciembre pasado, nos participan los 
señores " Valle Bagalio y Goinp." que 
el sensible fallecimiento de su socio 
gerente, señor D. Vicente del Valle, 
en nada afecta la marcha de dicha ca-
sa, por estar previsto el caso en su 
contrato social. 
Con fecha 7 del corriente, se ha 
constituido una sociedad que se dedi-
cará al comercio de víveres en gene-
ral y girará en esta plaza bajo la ra-
zón de ' 'Méndez y del R í o . " siendo 
sus socios gerentes con uso indistinta-
mente de la firma social, ios señores 
1). Antonio Méndez Gelpi y D. Ale-
jandro del Río Lago. 
MovimienuO marítimo 
'Ganado vacuno 157 
Idem de cerda 8S 
Idem lanar 34 
Se datailló la 'carne á los siguientes 
¡precios en Plata. 
La de vaca, de 13 á 18 ¡ets; el k i lo . 
La de cerdo, de 33 á 36 cts. el kilo. 
La de carnero, á 34 ets. el kilo. 
La de chivo, á l ó cts. el ki lo. 
Papas 
La goleta inglesa "Saint Mauri-
cc," que fondeó en puerto proceden-
t? de Kingspor—n.E.—importó para 
distintos comerciantes de esta plaza 
3.538 barriles de papas. 
Carbón 
C. 3S1S 7S-1D. 
Consignado á la "Tíavana Goal C " 
trajo de Newport New, el v-upor in-
gl-s " F a r r i n g f o r d , " 5.568 toneladas 
de carbón. 
Azúcar 
Por el vapor americana ' Monte-
rey." se embarcaron para New York. 
6.000 sacos de azúcar. 
Miel de Abejas 
Para New York se exportaron por 
el vapor "Monterey ," 100 barriles de 
miel de abejas. 
Sociedades y Empresas 
Con fecha 7 del corriente ha queda-
do disnelto por vencimiento de su 
contrato social, la firma que giraba en 
esta plaza, bajo la razón de " Amado 
Pérez y Compañía , " y para continuar 
sus negocios, se ha constituido con la 
denominación de "Amado, Paz y 
CompafiÍH. (S, en C ) . una nueva so-
ciedad que se ha hecho cargo de los 
bienes, créditos activos y pasivos y la 
liquidación de su antecesora, inte-
E l Buenos Aires 
El vapor correo español "Bueno?? 
Aires ." ha salido de New York con 
dirección á este 'puerto, á -las once de 
la mañana de ayer, jueves. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Enero. 
„ 'i-í—R.'imón de Larrinaga. Liverpool. 
,, 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—Guatemala. Havre y escalas.-
„ 13—Virginie. Havre y escalas. 
„ 16—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
„ 17—México. New York. 
,, 17—Mérida.. Veracruz y Progreso. 
„ 18—Allemannia. Hamburgo y escalas. 
„ 18—Dania. Hamburgo y escalas. 
.., 19—Croatia. . Hamburgo y escalas. 
„ 19—Saratoga. New York. 
19— K. Cecilic. Tampico y Veracruz. 
„ 19—Alfonso X I I I . Veracruz y escala» 
., fo—Catalina. Xew Orleans. 
„ 20—Harald. Ambcres y cscates. 
„ 24—Morro Castle. New York. 
„ 24—Esperanza, regreso y Veracruz. 
„ 26—Alleghany. Buenos Aires escalas. 
,, 28—M. Sáenz. Barcelona y escalas. 
.. 30—Santanderino. Liverpool escalas. 
Febrero. , 
1—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 3—Allemannia. Tampico y escalas. 
„ 8—Caroni. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
E»er<». 
,, 14—Shahristan. Puerto México. 
,. I5S—Havana. New York. 
„ 15—Chalmette. New Orleans. ' 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
,. 16—Guatemala. Progreso y escalas. 
„ ió—Virginie. New Orleans. 
» 17—Buenos Aires. Veracruz y escalas. 
„ 17—México. Progreso y Veracruz. 
„ 18—Mérida. New York. 
„ 18—Allemannia. Veracruz y escalas. 
,, 18—Dania. Puerto México y escalas. 
,, 19—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
20— Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
,, 20—Catalina. Canarias y escalas. 
„ 22—Saratoga. New York. 
„ 24—Morro Castle. Progreso Veracruz 
„ 25—Esperanza. New York. 
30—Alleghany. Buenos Aires escalas. 
Febrero 
„ 2—La Navarre. Veracruz. 
„ 4—Allemannia. Vigo y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua jr 
Calbarién. 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
oo.les íi .las C de la tarde, para Sagua y Cal-
báriéti, regresando los sábados por la maña-
na. •— ¿?e despacha á bordo.— Viuda de Zu-
P L A 
D E M A R S E L L A 
Las tsjas ^ROUX", desde meses, faltaban en plasa. 
TJn lote de CIEN MIL TEJAS "EOUX" redido con ur-
gencia se espera por el vapor MENTZELL/que llegará á 
la Habana en los primeros días de Enero de 1910. 
Vendido ya más de la mitad de ellas, se avisa á los 
qne deseen surtirse de tejas "RDUX" acudan á apuntarse á 
O f i c i o s ! 8 , a l t o s , H a b a n a 
C 3931 alb 1.°. J)ic 14 
•o 
D I A R I O DE L A M A S I N A.—Edición do la ™ aña,™.—Enero 14 de 1910. 
Puerto de la Habana 
Enero 12 
7 7 6 
Goleta inglesa Saint Maurice, proceden-
te de Kingsport (N. E.) consignada á Sal-
vador Prats. 
M. López y Ca.: 716 barriles papas. 
Milián, Alonso y Ca.: Ooo id. id. 
Izquierdo y Ca.: 1,263 'd. id. 
Bartolo Ruíz: 372 id. id. 
Milián y Ca.: 587 id. id. 
7 7 7 
Vapor noruego Noruega, procedente de 
Christiania y escalas, consignado á Ly-
kes y hermano. 
CHRISTIANIA 
Romagosa y cp.: 200 cajas bacalao. 
Wickes y cp.: 300 id id y 50 iá' man-
tequilla. 
J. M. Mantecón: 126 id id. 
Fernández, Oastro y cp.: 200 fardos 
papel. 
Barandiarán y cp: 352 Id id. 
"Diario de la Marina": 182 id' id. 
A. E. Holraes: 200 caías arenques, 1 
iá efectos y 4 id conservas. 
Orden: 12 barriles aceite, 60 cajas 
bacalao, 8 cascos áoldo, 998 fardos pa-
pel, 2 cajas muestras, 10 id. conservas, 
590 fardos pulpa de maá'era, 25 cajas 
leche y 8 bultos efectos. 
DE WEWPORT NEWS 
Marina y cp.: 50 fardos papel. 
Moretón y Arruza: 125 Id id. 
C F. Cadvo y cp: 150 id id, y 50 ba-
rril! es cemento. 
A. Uriarte: 50 i i ' id. 
Vda. de Arriba, Ajá y cp.: 900 fardos 
papel. 
F. D. Guillen: 50 barriles cemento. 
.T. B Clow é bijo: 497 i l id. 
Sierra y Martínez: 250 fardos papel. 
Aspuru y cp.: 50 id id. 
Adevedo y Pascual: 50 barriles c|e-
mento y 825 fardos papel. 
Urquía y cp.: 35 iá1 id 
J. Aguilera y cp.: 400 id Id. y 810 
piedras de amolar. 
Tabeas y Vila: 18 bultos efectos y 
235 fardos papel. 
.T. Fernández: 645 piedras de amo-
lar. ' 
Taboada v Rodríguez: 300 barriles 
cemento, 50 fardos panel y 8 bultis 
efeotos. 
Capestany y Garay: 53 5 fardos pa-
pel. 
Friunte, Puente y cp.: 500 id i i . 
7 7 S 
Vapor americano Monterey, proceden-
te de Veracruz y escalas, consignado á 
Zaldo y Ca. 
DE VERACRUZ 
C. Luque: 1 caja efectos de barro. 
Canales y Sobrinos: 315 id. hüevos. 
González y Govián: 10 sacos frijoles 
y 256 i i . garbanzos. 
Muniát.sgui y cp.: 15 id id . 
Pérez y García: 5 0 id id. 
Pita y hermanos: 34 id id. 
7 7 9 
Vapor inglés Jamaica, procedente de 
Kingston (Jamaica), consignado á D. Ba-
con. 
En lastre. 
L. Suárez: 1 id', efectos. 
Prieto y hermano: 9 id id. 
Farnes y cp.: 2 id id. 
R. Mayer: 3 id id. 
J. Fernandez y cp.: 3 id id . 
J. Fortún: 4 id id . 
O. Pedroarias: 65 bultos id . 
V. Zabala: ¡2 cajas id . 
Méndez y Gómez: 13 bultos id . 
J, Reboredo: 18 Id di . 
Huerta, Cifuentes y cp.: 2 cajas te-
jiidos. 
C. Alvarez González: 1 ia'. id . 
Pomar y Gralfio: 26 bultos efeotos. 
Boning y cp.: 1 3 id id . 
Daly y hermano: 3 id i d . 
M . Lavín: 3 id id . 
C. Hompel: 3 Id 4 i . , 
Alvarez y hermano: 3 Id id . 
Paetzold y Eppinger: 6 id' id . 
.T. de la Torre: 17 id i d . 
E. Chabrol: 7 Id Id . 
Sámchez, Sobrinos y cp.: 1 id id . 
B. López: 1 id id . 
P. Alvarez: 2 id' id. 
.T. Bataillán: 8 Id Id . 
G. Cañizo y Gómez: 23 id Id. 
Suárez y hermano: 21 Id id . 
Suárez y Laruño: 4 id tpjidos. 
J. M . Otaolaurruchi: 17 i d . efectos, 
D. Ruisánchez: 3 i¿' id . 
García y Ostolaza, M . : 6 id id . 
A. J. Boada: 3 id id . 
.T. Ortega: 7 idid. 
J. Alvarez R. : 1 id Id. 
Mantecón ycp.: 4 i¿' id . 
Hierro ycp.: 27 id i d . 
F. Sabio y cp.: 8 id i d . 
A. Iburn y hermano: 3 id i d . 
V. Real: 6 id id . 
Humara y cp.: 61 id id'. 
J. Serra/no G.: 14 id Id . 
Sobrinos de García Corujedo: 1 id . 
idem. 
F. Arrojo: 1 id id . 
Solares y Óarballo: 3 id' l>i. 
Frera y Suárez: 12 id id . 
A. Landin: 1 id id . 
C. Euler: 5 id id . 
Gutiérrez, Cano ycp.: 1 id', tejidos. 
González yCeli: 35 id efectos. 
Pumariega, García ycp.: 7 id i d . 
Briol y hermano: 3 id id . 
P. Sánchez: 5 id i d . 
P. Gómez Mena: 1 id . tejidos. 
.T. G. Vaüle y cp.: 2 id' efeotos. 
Palacio y García; 3 id id . 
C . Mayol: 5 id id . 
T. Ibarra: 14 Id id . 
M. Rodríguez: 5 Id id . 
Pomar y cp.: 9 id id . 
S. Eirea: 3 id ferretería. 
, ] . González: 15 id id . 
Fuente, Presa y cp.: 116 id id . 
E. García Capote: 55 id id . 
Achutegui y cp.: 17 id id . 
J. Aguilera'y cp.: 20 id Id. 
Aspuru y cp.: 20 id i d . 
Araluce, Martínez y cp.: 96 id 11. 
Tabeas y Vdla: 4 id id . 
C. F. Calvo ycp.: 17 id id . 
A. Suárez: 12 id id'. 
F. Carmona: 9 id i d . 
J. Suárez: 3 i i id . 
Vda. de Arriba, Ajá y cp. : 27 id id . 
E. Menéndez: 8 id Id. 
Casteleiro y rizoso: 8 Id id . 
Benguria, Corral y cp.: 12 id i d . 
C. Ortlz: 12 id id . 
Orden: 7 6 id i d . , 68 id efectos, 3 id 
tejidos, 70 cajas leche, 40 fardos pa-
pel, 2,000 gallones vacíos y 125 sacos 
judías. 
colegio de m m m 
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7 S 0 
Vapor inglés Halifax, procedente de 
Knights Key y escalas, consignado á G. 
Láwton Childs y Ca. 
DE KNIGHTS KEY 
Armour y Ca.: 100 barriles carne de 
cerdo. > 
Día 13 
7 8 1 
Vapor americano Mascotte, proceden-
te de Tampa y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
DE TAMPA 
A. Arma-nd: 7 cajas árboles. 
L . E. Gwinn: 30 id i d . 
Southern, Express cp.: 3 bultos efec-
tos. 
DB CAYO HUESO 
Rodríguez, González ycp.: 1 caja pes-
cado. 
,1. Feó: 2 id id . 
Sánchez y Rodríguez: 1 id. barati-
llo. 
7 8 3 
Vapor inglés Farringford, procedente 
de Newport New, consignado á Louis 
V. Place. 
Havana Coal Co.: 5-568 toneladas car-
bón. 
7 8 2 
Vapor alemán Nauplia, procedente de 
Haniburgo, consignado á Heilbut y Rasch. 
Riveiro, Menéndez y cp.: 4 bultos pa-
pel. 
•"La Defensa": 11 Id id. 
Miranda, López Seña y cp.: 2 barri-
3es tinta. 
Texidor, Aparicio y cp.: 1 bulto pa-
pel. 
J. Suárez y Gutiérrez: 6 id id. 
E. Cuevas: 10 Id id. 
J. F Bemdes y cp. : 3 cajas efeotos y 
300 sacos habas. 
Compañía de Litografías: 30 bultos 
papel. 
F. Herrera: 13 Id. drogas. 
G. Bulle: 2 cajas conservas y 1 id. 
efectos. 
Majó y Colomer: 52 bultos drogas. 
Pérez y García: 200 sacos arroz. 
A. Estrugo: 4 bultos papel. 
Alvarez y cp.: 3 id id. 
Gutiérrez y cp.: 6 id id. 
Schwab y Tíllmann: 125 sacos arroz. 
Domenech y Artau: 1,000 galones 
vacíos. 
Vda. de J. Sarrá é hijo: 20 bultos 
drogas. 
O. Gallestra: 5,000 garrafones vacíos. 
A Díaz de la Rocha: 35 id Id. 
J, Alvarez y cp: 50 id id y 100 barri-
les cemento 
Lamzagorta y Ríos: 3 5 fardos papel. 
Pous ycp.: 4 id. id. 
Rambla y Bouza: 35 id id'. 
Compañía de Vidrieras: 350 sacos so-
sa. . 
M. Jofainson: 20 bultos drogas. 
F. Taquechel: 17 id id. 
Nueva Fábrica de Hieilo: 3 cajas efec-
tos y 1,52 5 id malta. 
Suárez, Solana y cp: 29 bultos papel. 
Graells y cp.: 26 id Id. 
Barandiarán y cp.: 302 dd id. 
Havana Brewery: 60 cajas malta. 
Michealsen y Prasse: 648 id glmebra. 
González y Suárez: 2 50 sacos arroz y 
100 id judías. 
Colegio del Sagrado Corazón de Je-
eús: 2 cajas efectos. 
A. Fernández: 1 id id. 
Escalante, Castillo y cp.: 3 id id 
S. Herrero y cp.: 3 id id. 
Sánchez y bemamos: 10 id id. 
Blasco, Menéndez y cp.: 4 id id. 
Bera.ndaño, Gorostiza y cp.: 2 Id id'. 
Morris. Heymann y cp.: 9 id id. 
A Salas: 2 id id. 
Fernández y González: 3 id id. 
1 Prieto, González y cp.: 1 id. tejlios. 
7 8 4 
Barca rusa Usko, procedente de Blak-
River, consignada al Cónsul. 
De arribada. 
7 8 5 
Vapor inglés Shahristan, procedente de 
New-Castle y escalas, consignado á Du-
saq y Ck. 
DE AMPERES 
J Fresno: 24 cajas tejidos. 
Mantecón ycp.: 3 cubos quesos y 50 
cajas id.• 
A. Ferrer: 8 cajas efectos. 
Compañía Cubana de Fonógrafos: 1 ia' 
Alvarez, Cornuda y cp.: 70 bultos má-
quinas de coser. 
B. Parceló y cp.: 100 cajas conser-
vas. 
Negra y Gallarreta: 4 cubos quesos. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 3 id i d . 
Escalante, Castillo y cp.: 25 bultos 
serpentinas y otros. 
L . Jurick: 5 cajas tejidos. 
E . Hernández: 1,500 id. Jecho 
Alonso, eMnéndoz y cp.: 1,000 id id . 
Ferrocarriles Unidos: 572 cajas ma-
teriales. 
J. M. Barraqué: 7 bultos efeotos 
A. García: 3 i l tejidos. 
Romagosa ycp.: 25 cajas quesos. 
Barañano, Goroetiza y cp: 3 bultos lo-
za. 
Vda. de J. Sarrá é hijo: 94 id' i d . 
E. García Capote: 6 id i d . 
G. Pedroarias: 16 id id . 
Pomar y Graiño: 8 id id'. 
Vda. de Arriba, Ajá y cp.: 20 id fe-
rretería . 
J. Fernández: 149 id id . 
Moretón y Arruza: 7 id id'. 
Gorostiza, Barañano y cp.: 6 id Id . 
Orden: 50 cajas serpentinas, 16 i d . 
confettis y 19 id loza. 
DE LONDRES 
Mantecón y cp.: 200 cajas leche. 
H . Astorqui y cp.: 100 id i d . 
Coírta, Fernández y cp.: 100 id id . 
Carbonell y Dalmau: 200 id i d . 
García, hermano ycp.: 20 Oid id . 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 20(J 
id id . 
Ferrocarril del Oeste: 81 buJtos ma-
teriales. 
Vda de J Sarrá éhijo: 2 cajas drogas. 
F . Casáis: 85 tambores pintura. 
Moretón y Arruza: 310 id id . 
E . García Capote: 150 cuñetes i d . 
Gorostiza, Barañano y cp.: 20 cajas 
trementina. 
J. González: 25 id i d . 
Arechaederra y Sandaburn: 50 cuñe-
tes pintura y 4 barriles aceite. 
Tina ,hermano y cp.: 2 bultos mues-
tras.. 
Orden: 8 id efectos, 9 cajas confitu-
ras, 27 tambores trementima, 70 rollos 
aliambre y ,582 cajas leche. 
Londres 3 djv. • . . 
Londres 60 a|v. . , 
París 3 d|v. . . . 
Alemania 3 'dlv. ." . 
„ 60 d|v 
E. Unidos 3 d|v. . . . . 9Vs 
„ 60 d|v. . . . . 






Plata española 98^ 08)4 P!o P-
AZUCAIIES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96". en almacén, á precio de embar-
que á 5->á (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 890. Nominal. 
Envases á razón de 50 centavos. 
VAIiOHES 
Pondos plibliooM 
Bonos de la R. de Cuba. . 111 
Id. id. Deuda interior. . . 
Bonos de la República de 




ca) domiciliado de la Ha-
bana 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 
Id. id. .segunda hipoteca) 
domiciliado en la Ha-
bana 
Id. id. en el extranjero. . . 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Cieníuegos 
Id. segunda id. id. id. . . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . . 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Railway. . 
Id. de la Compañía de Gas 
Cubana 84 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . . 92 
Idem del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
lación) ; • • 102 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
' Habana • • 119 
üOnos de la Compañía 
Eléctrica de Alumbrado 
y Tracción de Santiago. 103 
Id. de los F. C. U. de la 
Habana y Almacenes de 
Regla Ltd. Compañía In-
ternacional 110 
OBtilGACTOXF-S 
Obligaciones G e n e r a l e s 
Consolidadas de la Com-
pañía de Gas y Electri-
cidad . . 99/^ 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 114 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe en id 
Banco de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 116 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 14 
Compañía Dique de la Ha-
bana 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
-svay's Company 103 
Acciones Comunes del Ha-
vana Electric Raihvay's 
Company 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. ,. . 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
S a n t i a g o . . . . . . . . 5 
F. C. U. y Almacenes de 
Regla Ltd. Compañía In-
ternacional. (Stock prefe-
rente 104 
Señores Notarios de turno: Par 
bios, José de Montemar: para azúcares, 
Jacobo Paterson; para Valores, Jerónimo 
Lobé. 
El Síndico Presidente, Fderico Mejer. 





Banco Agrícola de Puerto 
Principe 
Banco Nacional de Cuba. . 113 
Banco de Cuba. . . . . . 
Compañía , de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla li~ 
mitada 104 
Ca. Eléctrica de Alumbra-
do .y tracción de Santia-
go . . . 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas. ,. . . . 
Idem! id. Comunes. . . ; 
Ferrocarril de G i b a r a á 
Holguín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 12 
Compañía de Gas y Electrí 
ciclad de la Habana. . 
Dique de la Habana Prefe 
rentes. 99 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la . 
Habana (preferidas. . . N 
Id. id. id. ( c o m u n e s ) . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes.' 
Ca. id. id. (comunes). . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cuba-
na. . N 
Compañía Vidriera de Cu-
ba. . . N 
Planta Eléctrica de Sanc-
ti Spíritus N 
Habana, Enero 13 de 1910. 
104] 
C e t a M a r á fle la Mana, c e k t b o m s t e l u n o 
12 30 
99̂ 4 102 
PRESIDENCIA 
Por acuerdo fie la Junta Directiva y en 
cumplimiento áo los artículos 17 y 18 del 
Reglamento, se cita íl Ion señores asocia-
i'os fi .l'untn (•eneral ordinario de elecclo-
iie-n, que tendrá lugar el próximo domin.. 
ro, 16 del corriente mes, á. la una de la 
tarde, en el domicilio «odial, Pâ eo de Mar-
tí ntímero 92, para proveer los cargos «le 
primer Vicepresidente, Ticetesorero, Vice-
secretario y quince Vocales, que cesan re-
glamentariamente en el primer año, y se. 
gún su orden son: Señores Braulio Larra-
zübal, Rafael Amavizcar, Luis Ucolay, 
Claudio Aldereglila, Ignacio Altlerejínia, 
Francisco Alvarez Arkautz. Kusebio Az_ 
cue, Juan Azqueto, José Basterrechea, Car-
los Bidegaín, Esteban Isa--i, Joh Manri-
que de la Laguna, Manuel Ormaechea, Ra. 
m6n Otermíu. Enrique Rentería, Jerrtnimó 
TTnivaso, Venancio Urquía y Sahistiano Zal-
dumblde. 
Durante esta semana se hallan de ma-
nifiesto á los señej^es asociados, todos los 
documentos y libros de Secretaría, seprún 
la base 12 del artículo 60 del ReRlamento. 
Para tener derecho ft. esta Junta, servi-
rá de título el recibo del último me» ven. 
cldo, apartado 4o. del artículo 10 del pro-
pio Reglamento. 
Habana, 11 de Enero de 1910. 
PEDRO DE GRITE. 
C 211 4 13 
SECRETARIA 
De orden del gefior Presidente v 
próximo domingo, día 16, n la 1 p. ¡t 
ios salopés dé •s't.a' Áspclaclmi, 
Habana, 11 de Enero do ioio. 
Secretarlo, • 
J. HERNANDEZ 
.. c l r , 5,12 





Municipio de la Habana 
Negociado de Administración 
de Impuestos 
P l u m a s de A g u a d e l V e d a d o y 
R e g l a y M e t r o s Contadores 
Primer Trimestre de 1909 á 1910 
Se hace saber á los Contribuyentes por 
el concepto antes expresado que el cobro 
sin recargo de las cuotas oorrespondien-
121̂ 2 tes al mismo, quedará abierto desde el 
día 10 del actual ,a! 8. del entrante mes 
de Febrero en los bajos de la Casa de la 
Administración Municipal, por Mercaderes, 
I todos los días hábiles de 8 á 11 A. M. y 
de 1 á 3 P. M. menos los sábados que será 
do 8 á 11 1|2 .apercibidos que si dentro 
del expresado plaao no satisfacen los adeu-
dos incurrirán en el recargo del 10 por 100 
y se continuará el procedimiento confor-
me se determina en la Ley de Impuestos. 
Durante el mencionado plazo, también es-
tarán al cobro los recibos adicionales co-
rrespondientes á trimestres anteriores quo 
por altas rectificaciones, ú otras causas no 
hayan estado al cobro anteriormente. 
Habana, 7 de Enero de 1910. 
JULIO T>W. CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 





















NOTA. — En el manifiesto del vapor 
americano Havana, entrado ayer, vienen 
á ila consignación de los señores J. M. 
Mantecón, los siguientes efectos: 
5 sacos maíz, 5 cajas Backing Pow-
der, 1 Id dulces, 1 caja y 2 sacos eutre-
das, 1 id id pasteles, 1 dd. y 5 id. car-
nea, 4 cajas harina de arepa. 3 huaca-
les jamones. 1 caja salsas, 2 huacales 
cncoa, 39 cajas conservas fperaíO,. 1 ca-
ja pescado, 6 atados y 29 cajas ciruelas. 
3 cuñetes pepinos. 1 atado y ?. jauüas 
aves vivas, 4 id y 40 cajas quesos. 
78 total de bultos. 
DE S E G U R O S M I J I T O 
CONTRA iWCKNDfOS 
Meciia ciilaKaMin íffi 11)1 
m UL UNICA NAGSOIá&i* 
y lleva 54 años de existencia 
y de operaciones continuas 
C A P I T A L respon 
« « ^ S 48 ,686 ,750-03 
SINIESTROS paga-
dos hasta la feemj. S l,6B2f673-59 
Aseffurfc casas de c«nt«ri* y azotr-as gola 
pisos de mármol 6 mosaico, sin niader» y 
ocupadas por familia. & 17 y medio centavos 
oro español por ciento anutl. 
Asesrnra cascas do mamposterra, sin :oad«-
ra, ocupadas por familias. & 25 ceiitavoa or» 
espafio! por ciento anual. 
ABegura casa» de mamposterta cxt<»r!OT' 
mente, con tablauertn Interior de mampof-> 
\avía y los piso todo» d« madera, altos y 1*A. 
Jo», y ocupados por familia & 82 y ra'ita 
centavos oro español por ciento anual. 
Casas de msrapostería, cubiertas de tcli^ 
f> asbestos, con pisos altos y bajos y ta-
bfQt̂ ería de madera. A 40 centavos por ctento 
anual. 
Casas de macera, cubiertas con tojat 
pizarra, motal 6 asbestos y aunque no tf-xi-
g-an los pisos de m&dera. habitada» sola-
mente por familias, 4 47 y medio centavo» 
oro español por ciento anual. 
Casas fin tablas con tecnos de telas de I« 
mtaxno, habitada» sofanitínte por familia. < 
58 centavo? oro español por ciento anua'.. 
Les edificios de madera que tensan ests,-
bíécimleinioai como bodegras, café; etc.; pa-
grarfln Ir» mismo que éstos, es decir si l» 
bodes» «s** en escala 12, Que pagti $1.40 pof 
ciento oro español anual, el ediflelo pasraré 
lo mismo, y asi sucesivamente estanco en 
otras escalas; pagando siempre tanto por oi 
continente como por «1 contenido. 
Odclnas: «a un propio eéiArto, EMPEDRA-
DO 34. 
Ha¡bana, 31 de Diciembre, de 1909. 
C 128 26.1E 
En cumplimiento de los acuorJos tom 
dos en la Junta Genoral celebrada el ,u' 
30 de Enero dol prAximo p'asado año 
referencia al Articulo 23 de los Rstatut 
de esta Compañía, por la presento, ^ h 
ta ft los señores Accionistas de esta Fm" 
presa para la primera de las dos Junta 
Generales que han do tener .efecto duran 
te el mcr; de Enero, y la cual se celebra 
rá el. día 15 del corriente, á las 8 .p Jr" 
en la casa calle de Gaíiano número »ir 
altos. ; 
En dicha Junta so dará, lectura a », 
Memoria y fi. la rendición de cuenta anuii 
y también se desigrnarA la Comisión-Gloaa 
dora, para que ésta pueda dar cuenta con 
su Informe ante la. segunda Junta Gene 
ral que se celebrará el día 31 del mes col 
tríente. 





SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
Sociedad de A t o r o s 
OBREROS DE H . U P M A N N 
Sociedad Anónima 
De orden del señor Presidente y en 
cumplimento del artículo 25 de los Esta-
tutos, cito á los señores accionistas á Jun-
ta General ordinaria para el viérnes 14 
del presente, á las 7 de la noche, en el lo-
cal que ocupa esta Secretaría, Infanta nú-
mero 83, convocando asimismo á Junta 
General de Elecciones para el Domingo I 
16, á las 12 del día. 
Teniendo en cuenta la trascendencia de 
las expresadas Juntas, se encarece la más 
puntual asistencia. 
Habana, 12 de Enero de 1910. 
El Secretario, 
JUSTO GARCIA. 
448 it-12 4m-i3 
m m m m m m w ia m m -
y Álmaceies áe Refla, Lmitaia 
(Cotnpafifa Internacional) 
Desde el día 15 del corriente- las mer-
cancías que hayan de ser coiuj» ridas por 
el tren rápido para Matanzas, "-CArdenes, 
Clenfueg-os. Sagna, Camajuanl. Caibari/ín, 
Yatruajay y todas las Estaciones del Fe-
rrocarril de Cuba, se recibirán en Villa, 
nueva, diariamente, desde las siete a. m. 
hasta las dos p. m. después de cuya hora 
no se admitirá mercancía alguna para el 
tren del mismo día. 
Das mercancías para el propio tren en 
carros completos y cargados por los inte-
resados, serán recibidas hasta las cuatro 
de la tarde. 
Habana, Enero 3 de 1910; 
R. M. ORR. 
Administrador General. 
C 147 10.5 
COTIZAOIfm OFÍGÍAL 
TStJB LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro, S á 6 
Plata española contra oro español, 98^ 
á 98^ 









B i l G O M G I O M L D E C O B A 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
AVISO 
Se avi&a ú los señores Deposatantes 
por esibe medio, que se sirvaai presen-
tar sus libretas á (partir del dia 15 de 
Enero de 1910, cor el objeto de que 
les sean abocados los dn'tereses que 
veneen en esa fecha. 
c. 194 6-11 
" E l G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco de Londres 




Facilitan cantidades sobre hipote< 
cas y valores cotizables. 
OFICIM CENTRA!: 
DB 
Y SUS DESCENDIENTES 
S E G U N D A CONVOCATORIA. 
De orden del sefior Presidente • y para 
cumplimentar lo que preceptúa el Avilen 
lo 30 del Regrlamento, áe cita & todos ios 
socios para ttue corurran á l'rado 13 (ajj 
tos) el domingo 16 del corriente mes, á 
las 2 p. m| con el objeto de celebrar Jun 
ta General ordinaria, advirtiendo que s¿ 
celebrá ésta con el número de áo.qlps que 
concurran. 
Habana. Enero 3 de 1910. 
El Secretarlo, 
JOSE ROCA: I 
C 38 11-R 
COMPAÑÍA N A C i O M DE SEBOROS 
Contra Incentícs í Marítimos 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente de la 
Compañía, cito por el presente á lo?, se-
ñores accionistas de la misma, para la 
junta general ordinaria que de conformi 
dad con el artículo 26 de los Estatutos so-
cíales, se celebrará, en el domicilio de la 
misma. Amargura 11, el próximo día trein-
ta de Enero, á la una p. m. Se llama la 
atención de los accionistas hacia el ar-
tículo 36 de los Estatutos. 
Habana, Enero 12 de 1910. 
Asimismo, y en cumplimiento de acuer. 
do de Ja Junta de Directores de seis del 
corriente, de orden del señor Presidente, 
cito á, los señores accionistas para la Jun, 
ta general extraordinaria que habrá dé 
celebrarse el día treinta del corriente, & 
las tres p. m., en la casa Amargura 11, 
domicilio de la Compañía. En esa Junta 
se tratará de la elección para cubrir la 
vacante ocurrida en el Consejo Consulti-
vo por muerte de un señor Consejero y 
do la reforma de los Estatutos sociales 
en sus artículos: 12, 17, 19, 21, 25, 27, 32, 
36. 37, 39, 41, 46, 4S. 52, 54, 55, 61, 63, 
64. 67. 69, 73, 74. 75, 76. 1K, 80, 85, 86 y 89. 
Los depósitos de acciones que se hagan 
para la Junta ordinaria, surtirán efecto 
en la'extraordinaria. "'-"M 
Habana, Enero 12 de 1910. 
GUSTAVO PINO, i 
C 202 
Secretarlo de la Compañía. 
alt. 3-12 
El mártes, 18 de! corriente, ,'• la una de 
la tarde, so rematarán en el portai do la 
Catedral, por cuenta qui^n o oí respon. ' 
da y con ia intervención do sn r> pi-cseií-
tante, 249 docenas cuellos- de hilo. 3.027 pié« 
za* encajes de algodón. 77 gruesas bréŵ  
ches para vestirlos. 140 docenas ;;<-da torsalj 
8 docenas hebillas cinturón y SI docenas 
cuellos. 
Km i ¡Jo Slerrn. 
501 4-14 
LOS D E L P i E T Í O O J ü B I G l 
A los pertenecientes al partido judicial 
'de Cangas de Onís, se le- ruesra concu-
rran Centro Astnriar.»• e! juc/cs, 13- 3 
las ocho 'de la noche. El '/hieto ;le e'^| 
reunión es el de dar cron;; In Comilón,• 
del proyecto de R.cgl::-,;;cr,to y Directiva 
del "Club Covadoncfa.' ' 
A. lt-13 1d-12 
C 129 26-1E 
Empréstito de la República 
de Cuba m 
Id. de ió millones. . . . io6j^ 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana I18 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 115 
Obligaciones hipotecarias 
F. C. de Cieníuegos á 
Villaclara N 
Id. id. segunda N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién. N 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín N 
Id. primera id. San Cayeta-
no á Vinales 3 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 119 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . . . . 103 
Obligaciones gles. (perpe-
tuas) consolidadas de los 
F. C. U. de la Habana. . no 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 82 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 108 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas W a t e s 
Works N 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral azucarero "Olimpo." N 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral "Covadonga". . . . 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago . 
OBLIGACIONSS 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 99^ 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
1 de Cuba. . . . . . 91 , 95^ 
S O C I E D A D C O O P E R A T I V A 
L A C A S A G R A T I S 
D e o r d e n d e l P r e s i d e n t e c i t o p o r es te m e d i o á t o d o s 
l o s soc ios ( c o n p r e f e r e n c i a á l o s P r o t e c t o r e s ) p a r a l a J u n -
t a G e n e r a l R e g l a m e n t a r i a q u e h a de c e l e b r a r s e e l s á b a d o 
1 5 d e l c o r r i e n t e , á l a s s i e t e p . m . , e n l o s a l t o s de M a r t e 
y B e l o n a , M o n t e y A m i s t a d , y e n l a c u a l se r e n o v a r á n los 
p u e s t o s q u e c e s a n e n l a D i r e c t i v a , s e g ú n p r e v i e n e e l a r -
t í c u l o 9 0 d e l E e g l a m e n t o . 
JEl S e c r e t a r i o , 









U G O W A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A f i t i v o e n C u b a : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
BECCIOX DE VAIiORWS EN COMISIOM 
tSuarde Vd. sus bonos, acci»n«8 
otros valores en este Banco, el cual se 
encargarfi. de cobrar los cupones, dlvl-
éondos é Intereses correspoiídlentcs, re» 
mltlenclo su producto á cualquier pun-
to en Cuba 6 en el extranjero que VO. 
indique. 
1 6 S t i c u r a a l e s © n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : N o . í , W A L L St. 
A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
L sE 
Desde esta fecha queda al .servicio áel 
público, el espacioso local rnbrtcadoj ex-
presánieñte para el Hotoi "Gustavo, en 
donde encontrarán los que lo visiten, t<K 
das las- comorlidadcs que H confort m»"-
derno requiere, lo cual nv complazco «f; 
participar á mis amigos, marchantes y VI8-
jeros en general. 
Muy atento, H 
C 205 
Antonio Sí',,<!̂ !,j2 
R a m ó n B e n i t o Fon tec i l l a 
Comerciante comisionista, CorresponW 
Banco Nacional de Cuba. Real número w 
Apartado 14. Jovelianos, Cuba. 
3691 312-20M^ 
Las tenemos en unestra Bóve-
da c o n s t r u i d a c o n t o d o i los ade-
lan tos modernos y las alquilamos 
para gua rda r valores de to<iJ| 
clases, bajo i a p r o p i a custodia a9 
los interesados. 
E n esta of ic ina daremos todo? 
los detal les que se deseen. 
Habaua , A g o s t o 8 de 190,1. ) 
AGUI A R N. 108 J 
M . G E L A T S y C O M R 
C. 2635 
5] i 
C 79 26 1E 
L a s a l q u i l a m o s e n nuesttl 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o M J 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s . Pal3 
aruardar acc iones , d o c u i n e ^ i 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a y -
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s <̂ rlJ A 
S3 á n u e s t r a o í i c i n a A m a i V 
r a núm. I . 
J í . l I p m a n n á C % 
CBANQÜEK03) 
C. 3676 . ' 
D I A R I O DE L A M A R I N A . —12dicióu d<5 ía mañana;'- Artero 14 i t IHIO. 3 
P o l í t i c a i n t e r i o r 
IMPRESIONES AJENAS 
TTu periódico de esta ciudad ha pu-
¡blicado, en estos IdíasJ nn editorial pi-
diendo fervorosa.nientG " l a reorcraniza-
c ión" del partido liberal. Según el 
aludido rolega. "los liberales aparren 
como que ya no están coligados, psro 
vo aparecen todavía como que ya es--
tán fusionados." De donde resulta, á 
juicio del cofrade á que nos referimos, 
que si ya no hay coalición, tampoco 
hay fusión. También resulta de las pa-
labras del colega que el par teo libe-
ral se halía desorganizado, pues si no 
Id estuviese, no se pediría, con tanto 
ahinco su reorganización. 
Coincidiendo con este editorial pu-
blicado por un periódico de significa-
ción liberal, editorial que es atribuye 
á un caracterizado político que se opu-
so á la coalición, y que militó siempre 
al lado del señor Zayas, se ha presen-
tado en el Senado una proposición 
aplazando las elecciones municipales 
^ue, legalmente, deben celebrarse á 
mediados del corriente año. Algunos 
relacionan este proyecto de aplaza-
mi cuto con la situación interna en que 
se halla el partido liberal, y la cual se 
expone en el consabido artículo. En 
efecto, es evidente que si el partido l i -
beral está desorganizado todavía, mien-
tras no se le reorganice—como pide 
La Lucha—que es el periódico á que 
aludimos, no puede convenir á esa co-
léctividad política tomar parte en nin-
guna función electoral. Un partido 
desorganizado y pendiente de reorga-
nización, se encuentra en malas condi-
ciones, aunque se halle en el poder, pa-
ra librar batallas electorales con un 
adversario que, en las elecciones de No-
viembre último, llevó á las urnas cien-
to cincuenta mi l votos. 
Pero. por que no está todavía re-
organizado el partido liberal? /.Qué 
ocurre en su seno que le haya impedi-
do ó que l e impida reorganizarse debi-
damente, corapletamente, eficazimente, 
á los doce meses de estar gobernado? 
Según " e l caracterizado" periodista 
liberal que escribió el consabido ar-
tículo de La Lucha, el partido liberal 
se halla en una situación de "apa-
riencia." Aparece que ya no hay coa-
lición. Pero aparece igualmente que 
todavía no hay fusión. 
Naturalmente, esta extraña, esta 
anómala situación se debe á "a lgo ." 
Hemos tratado de inquirir, en "bue-
nos medios," qué es lo que pasa, y á 
continuación publicamos el resultado 
de nuestras pesquisas entre ciertos po-
líticos, t le aquí su opinión : 
" L o que pasa es que todavía subsis-
ten—dicen—aquellos grandes intere-
ses y aquellas grandes pasiones que en-
traron en liza en los últimos tiempos 
de la primer República, y que tanto 
entrechocaron más tarde, durante la 
ségtí&da intervención, hasta que se 
pactó la coalición liberal. De ahí el 
que; como dice el articulista de La L u -
cha, si no "aparece" la coalición, tam-
poco "aparece" la fusión. Donde no 
( xiste una perfecta comunidad de in-
tereses y aspiraciones, no puede haber 
una perfecta cordialidad, y donde no 
existe ésta, es imposible que haya uni-
dad moral, verdadera cohesión. Hubo 
un momento en que el interés común 
impuso la coalición. Todos ven, la con-
¡ veniencia para el país y para el go-
bierno de que se mantenga la fusión; 
para el gobierno, porque así será mas 
fuerte; y para e] país, porque asi ten-
drá un poderoso instrumento político. 
Pero cabe dudar de que la fusión sea 
igualmento beneficiosa para el elemen-
to liberal que comparte, en el orden 
moral, las responasbilidades del poder,, 
.sin ejercerlo en el misino grado que lo 
ejercen los demás grupos que integran 
el liberalismo. Después, importa tener 
en cuenta que dentro del" mismo ele-
mento más profundamente compene-
trado con la situación gubernamental 
existen—como no ha mucho lo ha re-
cordado el Diario—dos tendencias 
tan marcadas, que no es dable negar-
las ó aparentar desconocerlas, á saber, 
ja que atrae á las personalidades que 
fueron, en un tiemipo, lo que se llamó 
el bloque villareño, y la que atrae á 
otras personalidades procedentes de 
otras agrupaciones políticas que se 
formaron antes y después del estable-
cimiento de la primer República. Pu-
diera decirse mucho acerca de este pun 
to. pero es tan conocido que basta in-
sinuarlo para que todos los políticos s í 
den cuenta cabal de lo que pasa á este 
respecto." 
"Es de esperar—agregaron nues-
tros informantes—que la prudencia de 
todps impida la fermentación de las 
pasiones políticas, las cuales pudieran 
ocasionar ciertos cambios importantes 
en la constitución de los partidos mi-
litantee. Las pasiones políticas asocia-
das á los intereses individuales y de 
grupo serán un factor censurable des-
de el punto de vista de la moral social, 
pero es un factor considerable, del que 
no puede prescindirse dentro de la rea-
lidad humana. Conviene tener presen-
te lo que sucedió en tiempos todavía 
cercanos á nosotros. E l viejo "part ido 
liberal nacional" se dividió en dos 
grupos; uno que se fué con los repu-
blicanos, y otro que continuó al lado 
del señor Zayas. Y aquel fuerte parti-
do republicano, adversario de los libe-
rales-nacionales, también se dividió en 
dos grupos; uno que. se fué detrás de 
los señores Méndez Capote. Frej're, 
Párraga . Dolz. y Carlos Fonts para 
constituir el partido moderado. Y otro 
que se concentró en tomo de la ilustre 
{>ersonalidad del que hoy es Presiden-
te de la República. Las evoluciones 
poUtiéás son ahora frecuentes en todas 
partes, porque las imponen las comple 
jidades crecientes de la vida social. 
Fácil es demostrar esto con ejemplos 
de los principale/ países. Xo creemos 
que surjan nuevas formas ó combina-
ciones políticas. Xo creemos ahora ni 
en la formación do un partido obrero, 
ni en la formación de un partido ne-
gro, ni en la reconstitución del viejo 
"part ido liberal nacional," ni en la 
constitución de ninguna "Unión Libe-
r a l , " ni de ninguna " Tnión Hepubli-
cana." Pero sí creemos que la actual 
organización de los partidos sólo po-
d rá mantenerse por la política del equi-
librio y la ponderación. Sí. la pruden-
cia aconseja convivir con el adversario, 
con mucha mayor razón aconseja con-
vivir con el correligionario." 
Oesck yyasMngton 
(Par» el DIARIO DE LA MARINA) 
8 de Enero. 
Seguimos socialisteando; pero de 
otra manera. E l motivo ha pasado de 
los instrumentos de metal, (pie hacían 
un ruido de todos los diablos, á los dé 
madera, que son soportables. E l Presi-
dente Taft, en su Mensaje al Congreso 
sobre la Ley Sherman contra los 
TnUs y sobre la fiscalización de los fe-
rrocarriles por el Estado, permanece 
íiel. al pareen-, á la política de su an-
tecesor, Mr. Hoosevelt; pero, en reali-
dad, se va despidiendo de ella, por lo 
menos, cuanto á su Ley Sherman; y 
hasta se despide de la suya propia ; por-
que, hace un año, opinó que había que 
modificar esa medida, mientras que, 
ahora, declara, que lo mejor es no to-
carla y dejar que. por las sentencias 
de los tribunales se cree jurispruden-
cia y se sepa cuándo un fausi destru-
ye, por malos medios, la competencia y 
cuándo la respeta. Esto no agradará á 
los rooseveltianos y demás exaltados 
de todos los partidas,' que piden que 
todo trust sea disuelto sólo por ser 
trust. 
E l Presidente reconoce la posibili-
dad de que una organización indus-
trial, sin faltar á la Ley Sherman. ob-
tenga todo el beneficio que resulta de 
la concentración de capitales y de ex-
fuerzos, gracias á la cual produce ba-
rato. 
E l mantenimiento del sfatu auo 
tan poco agradará á los que cembaten 
esa ley. porque se presta á interpreta-
ciones. " E l alcance—dice hoy el Sun, 
de Nueva York—de la l/ey Sherman 
no se ha definido, hasta ahora, más que 
vagamente. Las empresas (corpora-
tions) no saben si pstán procediendo 
con ó sin legalidad." Cierto; pero la 
manera práctica de saberlo es presrun-
társelo á los tribunales; que es lo oue 
aconseja el Presidente, por haber sido 
cocinero antes que fraile; esto ê . Juez 
Federal antes que Ministro de la Oue-
rra y que Presidente. A este método, 
que se llama aquí y en Inglaterra. 
Jmdgc-made-Jaw, ó sea. la ley que re-
sulta de las decisiones judiciales, más 
que del texto, cuando este, como en el 
caso actual, es elástico, se le ponen 
aquí reparos; pero, bien mirado ¿no 
sucede lo mismo con teda ley? E l Par-
lamento prevé la nrimera materia; pe-
ro el producto elaborado sale de los 
tribunales. Y como estos son. aquí, ca 
paces é independientes, se puede 
aguardar, con confianza, .á lo que ha-
gan con esa Lev Sherman. 
Nada más juicioso que esta primera 
parte del Mensaje nresidencial; en la 
segunda es donde Mr. Taft ha socia-
iistendo, por no perder el hábito, ád 
quirido durante la era rooselvctiana. y 
aCQ$0, en la seguridad de que sus pro-
posiciones no prosperarán. En sus pla-
íií > sobre—ó contra—las empresas fe-
rroviarias, hay cosas insignificantes, 
<;u • nada resuelven y que tampoco per-
judican: pero las hay que son verda-
deros" atentados contra los derechos de 
esas empresas, como lo de que no pue-
dan emitir acciones ni obligaciones 
sin el permiso de la Comisión de Co-
mercio, iustitución burocrática, y lo de 
prohibirles que adquieran acciones de 
una línea competidora si ya no la tie-
nen co)!frotado: y hasta lo de que los 
cargadores puedan elegir la vía por 
donde han de ser trasportadas sus 
mercancías, En todo esto, como en lo 
de exigir que sean uniformes los apa-
ratos para garantizar la seguridad de 
los trasportes, se revela la tendencia 
sochdístiea de coartar la libertad legí-
tima de acción del propietario para 
aumentar las atribuciones Je la bm'o-
eracia. 
Y, por supuesto, el Presidente pro-
pone la creación de unos •cuantos em-
pleos públicos; porque, ya se sabe, una 
de las características de este socialis-
teo que priva aquí y aún más. en va-
lias naciones europeas, es que toda re-
lonna. trae siempre aparejada oficinas 
nuevas para colocar amigos y correli-
gionarios. Con todas estas novedades, 
que ensanchan las facultades del poler 
público no se logra sacar de apuros á 
los braceros, oue son los que más sim-
patizan con ellas; pero, eso, sí, se da 
fié comer al elemento necesitado y ha-
ragán de la burguesía; al "proletaria-
do de bachilleres" como dijo Bis-
marek. 
E l Presidente propone y el Coegre-
so dispone. No se atiaban grandes pro-
babilidades de que el Congreso dispon-
f»a todo lo propuesto por Mr. Taft. 
Habrá resistencias por la derecha y 
por la izquierda; y es posible que, en 
lo relativo á los ferrocarriles, salga de 
las Cámaras una legislación bien dis-
tinta de la recomendada por el Presi-
'• ute ó que ninguna salga. Las em-
presas se diefenderán y harán bien-. 
obstqre priveipiis, dijo el romano. Se 
empieza, por poco y se llega á mucho. 
Se puede comenzar por impedir á las 
compañías ferroviarias que con su di-
nero compren las acciones que finieran, 
y se puede acabar por poner al lado de 
cada jefe de estación y de cada fogo-
nero de locomotora nn empleado del 
gobierno. Si todas estas trabas é inqui-
siciones, oue se idean ahora contra los 
ferrocarriles, hubieran existido desde 
hace medio siglo, este país apenas esta-
ría desarrollado en lo económico. Don-
de hav Estados florecientes, grandes 
ciudades industriales, numerosas y 
prósñeras fincas rústicas, habría sólo 
praderas naturales, sin más poblado-
res que búfalos. 
X . Y Z. 
zas razones políticas ó quizás particu-
lares. Por eso no nos metemos en es-
tos laberintos del sé d ice . . . 
Pero lo que h'l ÑáciowjU^da cuanta 
ahora ya es harina de otro costal: el 
eseándalo estupendo eu que el sefiDr 
Heruff jugó " u n papel importante"; 
aquel pito de auxilio, aquellas voces, 
aquel desafiar á todo el mundo, cosas 
misteriosas son. pero cosas que no pue-
den prevenir de una oposición sistemá-
tica, y que dejan en pésimo lugar la 
autoridad alcaldmca cíe] señor P>eru¡T. 
Y sin embargo, no hacemos en ellas 
hincapié; esperaremos á que se repitan 
para t ratar ías—aunque sea únicamen-
te á título de información. 
En tanto, copiamos esta nota de 
Nacionalista mismo: 
E l 
" S i n que lo permitan las leyes v i -
gentes, ni la últ ima circular del gran 
moralizador (sic) Secretario de Gober-
nación señor López Leyva. se jugaron 
gallos en el poblado de Tiguahos ayer 
día 6 . . . . " 
En Tiguahos. y en otras muchas par-
tes que no son Tiguahos, se juegan ga-
llos cómo y cuando les place á los '•se-
ñores . " Y así andamos de 
obediencia. 
leyes 
Lia Lucha decía alnteáyer: 
—Es necesario que los liberales se 
organicen, porque la disciplina se ha-
lla en ellos completamente quebranta-
da. Y en las batallas electorales—co-
mo en todas las batallas—gana el va-
lor, gana el número, pero gana tam-
bién la disciplina. 
Eso que decía La Lucha sírvele á El 
Triunfo de base para escribir lo ski-
guiente: 
"De nada valle que hayamos conse-
guido con perseverancia y tenacidad 
por todo extremo laudables y merito-
rias, llegar á la anhelada fusión de las 
antiguas fracciones del liberalismo, si 
la fórmula hallada para materializarla 
no es desenvuelta con la fe y la activi-
dad propias de quienes deben ver en 
el fiel cumplimiento de sus deberes cí-
vicos, dentro de nuestra comunión po-
lítica, la más segura vía para alcanzar 
victorias que aseguren y reafirmen la 
supremacía del elemento liberal sobre 
sus adversarios, que nos acechan y es-
tán prontos á sacar provecho de nues-
tros errores." 
Y lo s a c a r á n . . . lo sacarán, porque 
los errores son demasiado frecuentes. 
Ése modo de discurrir es tan fútil, 
que no necesita refutación alguna. 
El Diario de la Marina ba publica-
do y publicará, oportunan; lite, muy, 
justos elogios á Cataluña, y ha nser-
tadó en sus columnas artículos de cola-
boración, firmados por Luis de Villa* 
franca, que respiran amor y entusias* 
mo por Cataluña. Ha defendido á 
Cataluña contra los que la suponen 
atrasada en asuntos de Instrucción 
Pública, y no hace mucho hizo justi-
cia a! carácter enérgico, v i r i l y entu-
siasta de los catalanes. 
Lo que no hace ni hará nunca el 
Diario de la Marina, es apoyar las 
desafecciones de un grupo determina-
do contra el resto de España, y si ese 
pequeño grupo cree ser el único que 
representa á Cataluña, está en un 
error muy grande. 
Por otra parte, el Diario de la Ma-
rixa aplaudió en un editorial la solida-
ridad catalana, en cuanto á su tenden-
cia descentralizadora y renovadora, y 
lo hizo á raíz de crearse aquel organis-
mo; y nuestro compañero Justo de 
Lara dedicó un magistral artículo es-
crito para el Diario, á la capital de 
pataluña, <llll?> fué muy favorablemen-
te comentado por la Colonia Catalana 
de Cuba. Conque "hechos son amores 
y no ¡nulas razones." 
E l Xacioitdlísta, de Guantánamo, ba 
emprendido una campaña, tremebunda 
contra el señor Beruff, alcaide suyo: y 
todo lo que hace este Beruff, para E l 
Naci&nalisia está mal hecho. Descono-
cemos nosotros las razones que acusan 
á Beruff y disculpan a)l colega: —qui-
La Unión Española sufrió ayer un 
percance en sus máquinas y sólo dió 
información ; E l Mundo hizo lo mismo, 
aun sin percance ninguno. . . . 
Recorremos las Revistas regionales. . 
* • • 
Y una de ellas se sospecha que el 
Diario de la Marina no es amigo de 
Cataluña porque ha publicado infor-
maciones poco gratas á un elemento 
político de Barcelona que forma parte 
muy exigua de la opinión en todo 
aquel Principado; y supone el referido 
colega, que el censurar á aquella frac-
ción política es atacar á Cata luñi . 
Entre los descubrimientos de La 
Discusión de ayer está el siguiente: 
—Los niños andan descalzos; y ¿por 
qué? —Por causa de la l o t e r í a . . . . 
Y tras los niños descalzos—agrega 
La Discusión—vendrán los niños tu-
berculosos, y faltos de medicinas y ali-
mentos. . . . 
Y por la primera vez se verá un ni-
ño tuberculoso en el país. Indiscuti-
blemente, la lotería es una calamidad. 
También habla el colega de una pro-
posición de ley presentada á la Cáma-
ra, y tendente á concluir con el cato-
licismo en esta isla: 
"Comprende esta iniciativa parla-
mentaria, que firma en primer térmi-
no el señor González Sarraín, la prohi-
bición de la entrada en territorio de la 
República de frailes, monjas ó cual-
quier clase de conventuales, así como 
la constitución de nuevas asociaciones 
monásticas entre nosotros; incluye á las 
órdenes religiosas establecidas actual-
mente entre las sociedades colectivas 
que deben contribuir al Estado ó al 
Municipio; prohibe los nuevos votos 
monásticos y las inhumacioaies en el 
recinto de los conventos; prohibe en 
absoluto toda procesión ó ceremonia 
fuera de los templos y también el uso 
de los hábitos talares en la vía públi-
ca. ' ' 
En resumen: se prohibe que vengan 
religiosos; se prohiben profesiones; se 
prohibe al sacerdote vestirse como le 
dé la gana; se autoriza á los alcaldes 
para intervenir en las funciones de 
iglesia 
Se trata, pues, de un proyecto 
radicalísimo. que no tiende á otro f i n 
que al de matar todo asomo de cristia-
nismo en la República: de un proyec-
to mal pensado, que demuestra lo po* 
T r a t a m i e n t o i t i > T l l B E R C U L O S E S 
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P R n i E R A PARTE 
L A H I J A DE L A DESGRACIA 
I 
E l Amor t ímido 
^ m S ^ ^ V ^ mañana de los úl-
c á ^ 1 d7rar;iaba s^ rayos sobre los 
i V ^ l * fhasta los ó l t i l o s confines 
4 f I > e r W ke la* ñores 
n t : r"S- y las *ota* de laa e n o -
jos | ^ P a p a b a n sus -raba-
J ' 1(155 aldeanas y los aldeanos. 
Debajo de im emparrado, donde se 
entrelazaban las hojas de parra con 
las de la clemátida y los jazmines, una 
joven, graciosamente sentada en un 
banco de madera, trabajaba en una 
obra de tapicería. 
E l emparrado pertenecía á nn jar-
dín que servía de entrada á una capa 
blanca como una paloma y pequeña 
como un nido, rodeada de árboles y 
de plantas de todas clases. 
Entre la casa y las paredes que se-
paraba el j a rd ín de la calle había 
un espacio de algunos metros cuadra-
dos, en medio del cual se elevaba una 
columna de agua lanzada á los vientos 
por •©! surtidor de una pequera fuen-
te. 
Cerraba aquel pintoresco cuadro, 
por la parte opuesta a la entrada del 
ja rd ín , un kiosco rústico, desde el 
cual se dominaba la campiña y el río 
en una gran extensión. 
La joven que estaba trabajando de-
bajo del emparrado levantaba de vez 
er< cuando los ojos, fijándolos amoro-
samente, ya en las flores que la ro-
deaban, ya en el cielo, que no empa-
ñaba una sola nube. 
Tendr ía dieciseis años, y si bien por 
Bu estatura parecía una niña, por el 
desarrollo de sus formas era ya una 
mujer. 
Una magnífica cabellera negra ser-
vía á la vez de corona á su frente y 
de marco á su semblante, de lina her-
mosura ideal. 
bargas pestañas velaban sus negros 
ojos, dulcificando la expresión de sus 
miradas, si bien melancólicas -orno ía 
luz de la luna, ardientes como los ra-
yos del sol. según seflejabau una tier-
na pasión ó una voluntad enérgica. 
Lo mismo hubiera podido tomársela 
por una criolla que por una venecia-
na, una mora ó una española. 
Había en ella rasgos de todas las 
grandes razas de las mujeres. 
En su carácter se adver t ían las 
mismas singularidades que en su her-
mosura: nunca estaba verdaderamen-
te alegre n i verdaderamente iriste 
Su alma tampoco tenía un carácter 
definido. 
De repente dejó caer la aguja de la 
mano, y sus mejillas se colorearon 
fuertemente. 
A l volver la cabeza, siguiendo el 
raudo giro de una mariposa, había vis-
to á la puerta del j a r d í n un ^abaja-
dor de los campos, un joven aldeano, 
ennegrecido por el sol, de formas ru-
das, pero de aspecto superior á su 
condición. 
Avanzó t ímidamente hacia h joven, 
como si temiera no ser bien recibido, 
y la dijo con mal segura voz: 
—Buenos días, señorita Juana. 
La joven, dominando su turbación, 
exclamó : 
—¡Ah! ¿Sois vos, Santiago? Buenos 
días, amigo mío, 
Y recogiéndose la falda, dejó un si-
t io , vacío en el banco. 
Bl aldeano no debió comprenderla, 
porque permaneció inmóvil, 
—Santiago, añadió la joven seña-
lando el sitio vacío, sentaos. Sentaos 
Cabemos los dos. 
E l aldeano obedeció, poniéndose en-
carnado como la grana. 
—¿Me perdonáis la libertad que me 
hf tomado? murmuró. M i presencio 
¿no os enoja? 
—¿Por qué ha de enojarme? 
—No lo sé. balbuceó Santiago. Te-
mía molestaros. Pero ¡sois tan buena! 
Juana dejó la aguja sobre el borda-
do, y mirando fijamente á Santiago, 
repuso: 
—(;Os he recibido mal alguna vez 
amigo mío ? 
—Nunca. 
—^Entonces, no me explico vuestros 
escrúpulos, 
—Tenéis razón; soy un neci ), un es-
túpido. Muchas veces trato de modifi-
ca t mi carácter, pero no puedo. No 
sé lo que pasa en mí. Cuando os veo 
desde lejos se me oprime el corazón, y 
cuando estoy a vuestro lado me siento 
morir. Creo que hago mal en buscaros 
por todas partes; creo que mis pala-
bras pueden ofenderos... 
Juana bajó los ojos, volviendo á ru-
borizarse. 
—Cada vez os comprendo menos, 
Santiago, dijo t ímidamente, ¿Olvidáis 
que sois el ahijado de mi padre, mi 
amigo, casi mi hermano? 
—Si lo olvidara, no estaría aquí . 
— i Por qué? 
—Porque no me atrever ía . 
—¿Me tenéis miedo. Santiago? 
—'No es eso. Es que á vuestro lado 
siento lo que no siento al. lado de na-
die, y quiero explicároslo y enmudez-
co. No me perdonar ía nunca una ac-
ción que os desagradara. ¡Ah! i seño-
rita Juana ! ¡ Si supierais leer en el fon-
do de mi c o r a z ó n ! . . . Cuando voy á 
hablaros se me hace un nudo en la 
garganta, que me aJioga. Si me mira-
seis enojada, si tuvierais para mi una 
palabra severa, creedlo, maldeciría la 
vida, huir ía lejos de aquí, me mori-
ría . . . 
—Santiago, contestó Juana sin le 
vantar los ojos del bordado, yo nun-
ca tendré para vos miradas da cólera 
ni palabras de enojo. Soy agradecida 
y no olvidaré los tiempos, que no es-
tán tan lejos todavía, en que t-ras mi 
pequeño protector. Sí, Santiago, pien-
so frecuentemente en los d̂ 'as de 
nuestra infancia. Hemos sido criados 
uno al lado del otro, casi á la vez, aun-
que vo erais ya poco menos que un 
hombre puando yo era todavía una 
niña. Entonces empecé á sentir vuea-
Ira prolección, la dulzura de vuestra 
cariño. ¿Os acordáis. Santiago 9 Cuan-
do me cansaba de andar, me cogíais 
en brazos; cuando lloraba, secabais 
mis l ág r imas ; cuando tenía hambre, 
me dabais vuestro pan. 
—¡Con qué cariño me abrazabais 
cuando os cogía en brazos!... 
—Con el mismo cariño con que vos 
soportabais mi peso... 
—Ya sois una mujer. 
—Pero mis sentimientos no han 
cam biado. 
—¡Oh! ¡S í ! • 
—¿En qué os fundáis para ' iréerlqt 
•—Poco á poco fuisteis creciendo, y 
mi padrino os mandó al cMégio, de 
donde volvíais todos los años cargada 
de coronas. El primer premio " era 
siempre para vos. Yo nada os decía; 
pero vuestros triunfos me llenaban de 
júbilo. Hace seis meses ahand'-nasteis 
por fin el colegio, y cuando volvis-
teis. . . 
— M i amigo Santiago no me llama-
ba ya Juana, sino señorita Juana. 
—-Porque no erais la misma. 
,—'Vos sois quien ha cambiado, San-
tiago. exclamó Juana, moviendo gra-
ciosamente ia cabeza. . - : 
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co que se cuidan de nuestro bienestar, 
de nnestro porvenir nuestros ''mayo-
ros" y que pudiera pasar como una 
hroma m no fuera un poco triste. 
Los finnantes del proyecto descono-
cen sin duda lo que hicieron por el 
bien de este país las órdenes conven-
Uialcs: desconocen que este pueblo no 
es un pueblo de anarquistas; descono-
cen que tenemos quien cuide y exami-
ne nuestros actos, y confunden quizás 
su sectarismo con la libertad famosa... 
Estamos de poca suerte: parece que 
todo el mundo se complace en suscitar-
nos conflictos. 
De 'las frases benévolas, alentadoras, 
de Mr. Bryan y de Mr. Dickinson so-
bre los campos de Cuba y sobre su si-
tuación, saca La Lucha dos conclusio-
nes: 
Primera: —que podemos soportar 
comparaciones con cualquier país del 
mundo que se encuentre, como el nues-
tro, principiando á fomentar su co-
mercio, sus campos, su riqueza. 
Y segundo t que los extraños son más 
justos que los eternos pesimistas cu-
banos, cuando hablan de este país. 
Ambas deducciones nos parecen bue-
nas. Y también nos lo parece este j u i -
cio de La Lucha sobre cosas"atañentes 
al tratado de comercio con E s p a ñ a : 
—ello es que la Comisión especial de 
aquel Congreso terminó su estudio del 
tratado dicho, con una investigación 
de las relaciones que existen entre Cu-
ba y Norte América; y ello es que du-
da alguien—«egún La Lucha—si des-
pués de esa investigación se continua-
rán las negociaciones. 
A esto dice el colega: 
" ¿ Q u é puede motivar el hecho de 
que en España se conozcan al detalle 
las relíiciones comerciales que ligan á 
Cuba y los Estados Unidos, para que 
prosigan ó no las negociaciones enta-
bladas por nuestro gobierno y el de la 
antigua metrópoli? 
¿Es que cuando se inició la inteli-
gencia á que se quiere llegar, descono-
cía el gabinete español la situación de 
Cuba con respecto al gobierno de Was-
hington ? 
No lo estimamos posible. 
. . .si lo que se •persigue únicamente, es 
conservar todas ó cuando menos gran 
parte de las relaciones de orden comer-
cial que todavía nos unen á España, 
no creemos que sea tan difícil lograr 
ta] pretensión, n i que no sea viable al-
guna fórmula que respetando en abso-
luto los intereses cuyo cuidado es pa-
ra nosotros primordial, nos permita 
mantener con la ex-metrópoli un cam-
bio de productos con seguro beneficio 
para ambas partes." 
Cuando La Lucha clamaba contra la 
posibilidad de ese convenio por ciertas 
razones suytó, respondímosle nosotros: 
— E l pandero se encuentra en bue-
nas manos: ellas lo sabrán t a ñ e r . . . 
Es lo mismo que La Lucha dice aho-
ra, pensando—item más—como noso-
tros sobre la conveniencia de que esas 
manos lo t a ñ a n . . . . 
I a t u r r i l i o -
Para Manolo Secadas 
Eso; eso, que usited ipregunta, eso 
he preguntado yo en •vano muchas 
veces á los ique dicen que yo amenguo 
las coras de los revolucionarios cuan-
do aseguro que los ideales 'bellos han 
languidecido, que los procedimientos 
en la paz no responden á las altas 
i'imilidades que la revolución perse-
guía ; cuando pongo la ceniza en la 
frente de tantos que faltan á la con-
fianza puesta en ellos y no han sabido 
mantenerse rodeados del prestigio que 
la investidura de libertadores de la 
patria ha menester. 
Y cuando, como en estos días ha 
sucedido, alguien mo iburla apellidán-
dome ipseudo-filósofo, á m% simple-
mente cuibano 'bien rntcncionado; ó 
diciéndome majader ías bajo la cap^ 
del anónimo, porque los yerros señalo 
y la alt ísima misión de los Veteranos 
preciso, siento tristeza., no por mí. 
ipor ellos y por la poibre patria, que te-
nía dereeho á más amor. 
¿Por qué ahora no se persiiguen los 
vicios, no se castigan Jos delitos, no 
se sanean los pudrideros | por qué lo? 
hijos de la revolución que íusilaiba á 
valientes ¡porque no eran honrados, 
transige con tanta anmundicia, y á j 
veces toman iparte en la explotación 
de esos centros de degeneración, q m 
son nuestro 'vilipendio ahora y la cau-
sa mayor die nuestras futuras infelici-
dades? 
Fígese ¡Secades; repase unas cuan-
tas colecciones de periódicos y observe 
la actitud de muclhas gentes de alguna 
notoriedad. Y ha de tropezar, como 
yo he observado muchos días , con "ve-
ladores de la- moral de nuestras cos-
itumbres, con censores de actos que 
tienden á nuestro descrédito como en-
tidad social que, quince años a t rás , re-
neigaban de nuestros anhelos de inde-
pendencia y ofrecían la bolsa y la v i -
da para impedir que l legáramos á 
constituir una nueva nacionalidad en 
el seno de la América. Estudie más. 
y encon t ra rá que desde el día de la 
evacuación de las tropas españolas, 
permanecemos arma al 'brazo, en los 
campamentos de la prensa diaria. 
albog'ainJo por todo lo que enao'ble.éé 
y comihatiendo cuanto desacredita la 
obra de la revolución, los que creía-
mos que era temprano, los que no te-
níamos fe en el triunfo 'de las armas; 
tr iunfo que los superficiales oreen j 
logrado con el izamiento dé la her-
mosa bandera en los edificios públi-
cos; pero que yo no consideraré lo-
grado, sino cuando las conquistas de 
la revolución arraiguen en la concien-
cia popular y la libertad y el dereeho 
consagren nuestra personalidad jurí-
dica, si es que eso podrá ser a lgún 
día. 
Y por raro contraste, por desolado-
ra antítesis, d a r á 'de manos á boca 
con Generales infectados de sicaliT'-
tismo, con Veteranos que duermen en 
la valla y desipiertan en el club, y con 
periodistas cubanos, radicales, in-
transigentes en punto á cubanismo, 
que de estas actitudes haoen befa y 
en voceros de suripantas y creadores 
de lupanares se convierten. 
Quedan como usted, como Valdés 
Domínguez, 'Loinaz, Aranda, López 
Leiva, cien, doscientos, mi l , todavía 
enamorados de los ideales y conven-
cidos de que la grandeza de los. pue-
blos no puede ser, sino por el ejercicio 
continuado dle sus virtudes. Pero es 
que no debiera haber desertado del 
deber n ingún eonsciente; es que ín-
ter in la patria no estuviera consolida-
da y la independencia garantida, ve-
ladores de la moral y regeneradores 
de i-a sociedad debieron ser, inque-
brantaiblemente, cuantos aseguraron al 
mund'o que el cuibano era capaz de 
ser libre, aunque tuviera que asolar la 
t ierra para recaibar de la Metrópoli el 
reconocimiento de su derecho. 
'N^adie me h a r á creer que los auto-
res de una oíbra deben confiar su de-
í ensa á sus enemigos; nadie me con-
vencerá de que, a l fundar por esfuer-
zos de heroísmo una nacionalidad, los 
fundadores deten ponerse á entorpe-
cer su desenvolvimiento y á enfermar, 
con extravíos genésicos, con hábi tos de 
holganza y juego, y con todo linaje de 
prostituciones, á las generaciones que 
habr ían de completar su éxito en la 
historia. 
Y ahí ve usted el desequilibrio de 
voluntades, la anestesia de generosos 
sentimientos, la anarquía, de ideas en 
que nos hallamos em-ueltos. en mo-
mentos lo« más "difíciles de la vida na-
cional ; 'frente á los ía l los indescifra-
Wes de la esfinge del Norte, á caza 
de todas nuestras incapacidades y en 
observación hasta de los delirios ino-
rfensivos de nuestra fantas ías en las 
horas del sueño. 
Usted lo ha dieho: <ca la som'bra de 
toGenanciias, ó por motivos muy ilegí-
timos, se producen y perduran vicios 
que traen graves pertunbacienes á la 
vida social." Usted lo dice: " e l jue-
go tiende sus tentáculos por todas 
partes y personajes tenidos por ilus-
tres patrocinan lupanares." y esto 
sucede, no ibajo España, que según 
nosotros explotaba nuestra abyección; 
no bajo el régimen interino de la In-
tervención, que según nosotros vino 
á perturbar y enfermar más nuestra 
conciencia; sucede cuando libertado-
res aíbnegad'os gobiernan, cuando las 
doctrinas de Mart í están en todos los 
labios, cuando la simple afirmación 'o 
nuestra dependencia económica y de 
nuestra inferioridad polít ica dentro 
de la órbi ta del expansionismo yan-
qui, promueve protestas, i r r i ta y al-
canza acusaciones de traición. 
Los que alzaron la protesta, hasta el 
l ímite de la guerra, persiguieron— no 
tengo sino gusto en repetirlo —con la 
íllibertad c iv i l , la regeneración social. 
Pero los que se han encargado de jus-i 
t i f icar la revolución y hacer efectivos 
los hermosos ideales, los más, han 
claudicado. Be donde viene á resul-
tar que no estábamos equivocados los 
que creíamos difícil el t r iunfo que no 
era el d-e las armas, sino el de ¡las ideas 
en^ la conciencia y el del sentimiemo 
de patria y civismo en el corazón de 
las mul'tifudes. 
Y cuando los jeíes de la guarnición, 
abandonan el campo y se echan á dor-
ftur ¿quién sa lvará á la plaza, cruel-
mente asediada? 
.toaqttín N . ARAMBURU. 
Fuñida. 1752. 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
t o m e i a s d e B r a n d r e t t 
P u r a m e n t e Vegeta les . 
S i e m p r e Eficaces. 
Para el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Acérque el grabado 
4 Jos ojos y verá 
Vd. laplWora entrar 
en la boca. 
Para el Estreñimiento, Biliosidod, Dolor de Cabeza, Vsbidoi, Aliento Retido, 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los des-
arreglos q«e dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
PE VENTA E5 LAS BOTICAS DEL MUHDO EKTEBO. s r 0 s 
40 Pildoras en C«in. ^ 2 ~ i é ^ ^ ^ > 
Fundida 1847, m 
Emplastos Porosos de J \ g l € $ C K 
Remedio univorsai para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplarto. 
D E C A S 
Atendiendo á reclamaciones que se 
fornmlan con respecto á la venta de 
billetes de la Lotería Nacional y i 
evitar la especulación de la misma, en 
vir tud de las facultades que i ré están 
conferidas por él A r t . 45 de la Ley, 
y á propuesta del Secretario le Ha-
cienda, he acordado las signlentes re-
formas en el Re<rlamento para la eje-
cución de la citada Ley. 
El^ A r t . 53 quedará redactado como 
sigue: 
Los particulares tendrán derecho á 
1a suscripción de uno 6 más nimeros 
determinados de billetes enteros 6 me-
dios billetes, pero no podrán exceder 
do cinco billetes enteros en cada sorteo, 
que no podrán ser destinados á la re-
venta. Los Colectores podrán suscr" 
birse á billetes enteros ó medios bille-
tes de números determinados, sin que 
puedan exceder en ningún caso al de 
enteros que le correspondan de con-
signación en cada sorteo y sin que los 
suscriptos se cuenten como parte de la 
consignación respectiva según el ar-
tículo 42 de la Ley. 
Por los billetes ó medios billetes 
suscriptos se abonará el sobre precio 
que determina el artículo 42 de la Ley 
6 sea veinte centavos, sobre el que mar. 
ea cada billete entero, 6 de diez centa-
vos por cada medio billete. 
A todo suscriptor se le proveerá del 
correspondiente resguardo. 
kí Cuando los billetes suscriptos por 
ios Colectores excedan de una tercera 
parte del total de los de cada sorteo se 
le reducirá la suscripción en la parte 
proporcional correspondiente á fin de 
que la totalidad de ellos no exceda de 
la referida tercera .parte de cada sor-
teo. 
E l artículo 54 quedará redactado 
como sigue: 
Los Colectores no tendrán derecho 
al tres por ciento de Comisión de ver 
ta por los billetes suscriptos, no podrán 
devolverlos como sobrantes y podrán 
extraerlos por cuenta de las fianzas 
las que tengan constituidas en metáli-
co ó valores públicos. 
Se dispone además lo siguiente: 
Los Colectores sólo pueden designar 
los vendedores ambulantes ó en pues-
tos fijos á que se refiere el artículo 39 
del Reglamento en las poblaciones á 
que corresponda su Colecturía. A los 
que infringieren este precepto se les 
re t i rará el nombramiento. 
Queda prohibido á los Colectores, 
revendedores y particulares fraccionar 
ios billetes ó expedir recibos de canti-
dades á cuenta de billetes ó fracciones 
de los mismos. Los infractores incurri-
rán on la pena que para las rifas no 
autorizadas señalan las disposiciones 
vigentes, y á los Colectores y vendedo-
res se les re t i rará además el nombra-
miento. 
Lo dispuesto por el presente comen-
zará á surtir sus efectos desde el p r i -
mer sorteo del próximo mes de Fe-
brero. 
E l Secretario de Hacienda queda 
encargado del cumplimiento de lo dis-
puesto. 
Habana, Enero 13 de 1910. 
José ]\f. Gómez, Presidente. — Mar-
celino Díaz de Villegas, Secretario de 
Hacienda. 
is americanos 
Hemos tenide el gusto de recibir en 
esta rediacción la visita de señores 
Cantwell Daris y J. H . Lawless, so-
cios de la firma do C'antwell, Davis y 
Ca., de Nueva York, que se dedica á 
la importación de pinas y exportación 
de productos lamericanos, más part i-
cularipente las papas. 
Estos señores han venido á la Ha-
bana con el propósito de adquirir 
nuevas relaciones, á fin de dar mayor 
amplitud á sus negocios. 
E l señor Lmvless es muy conocido 
en esta, plaza por los exportadores de 
pinas é impontadores de papas, por 
haloer estado relacionado durante va-
rios años con las más importantes ca-
sas del mismo giro en Nueva. Y o r k ; 
y en cuanto á Mr. Cantwell Davis, le 
conece nuestro •Director, por ha'ber pa-
sado varias semanas en el hotel que 
posee dicho señor en Haynes Falls, en 
las montañas del Estado de Nueva 
York , como un 'hombre activo, labo-
rioso y de espírit-u emprendedor, por 
lo que no duda sean 'bien atendidos 
los negocios que se confíen á la casa 
que dirige. 
Deseamos á dichos señores el más 
satisfactorio éxito en las gestiones 
que han motivado su venida á esta 
Isla. 
. mm IP' M̂"1» — — 
E n l a e n t e r m o d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n a r u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A I i . 
L A S l i d i a s i T a l í 
No haibiéndose dictado por el Con-
greso el Reglamento para la ejecución 
de la Ley de 2 de Julio de 1909, que 
autorizó la celebración de lidias de 
gallos; haciendo uso de las facultades 
•que me concede el inciso primero del 
a r t í cu lo 68 de la 'Constitución y á 
propuesta del Secretario de Ooberna 
cióoi, he tenido por conveniente apro-
ibar el siguiente 
REGLlA'VreNTO 
Para la ejecución de la Ley de 2 de 
Julio de 1909. 
Art ículo Io I/os Ayuntamientos al 
autorizar la celebración de lidias de 
gallos en .sus respectivos términos, f i -
j a r á n el impuesto que por cada fun-
ción deberá exigirse al dueño ó Em-
presa propietaria de la Valla con 
arreglo a l epígrafe y número corres-
pondiente de l a Tarifa del Subsidio 
indust r ia l . 
'Artículo 2° Se rá obligación de los 
Ayuntamientos aprohar el Reglamen-
to interior de las vallas, ó séase todo 
cuanto se relacione eon las condicio-
nes y modo de efectuarse la lidia, de-
signación del perito que ha de decidir 
soibre la victoria y cuanto más se crea 
convenientle para la conservación del 
orden y evitar protestas y rcclamacio-
nes colee t i vas. 
Art ículo 3o No se permi t i rá en 
n ingún caso la entrada en las vallas 
'durante las peleas á .ningún menor de 
diez y ocho años, aun cuando vayan 
acompañados de sus padres ó tutores. 
Art ículo 4o Toda* las lidias de ga-
llos ihabrán de verificarse en valias 
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autorizadas, entendiéndose por tales 
las que r e ú n a n las condiciones de edi-
ficios destinados á espectáculos pu-
iblicos, conforme á la Ley de Obras 
Públ icas , Ordenanzas de Construcción 
y iSanitariaa vigentes. 
Ar t ícu lo 5o ¡No se au tor izará Ja 
construcción de vallas, sino en los nú-
clieos dé población mayores de 300 ve-
cinos, que tengan una ó más escuelas 
públicas abiertan y cuenten con la 
fuerza de Policía "Municipal ó Guar-
dia ru ra l suficiente para el manteni-
miento del orden durante el espectácu-
lo, cuidando los Ayuntamientos de 
que ílos citados circos se edifiquen á 
la mayor distancia posible de las cs-
cuJelas. Las vallas que se construynn 
sin estos requisitos serán c l ausú ra l a s 
en el acto por el Oobernador de la 
Provincia. 
Ar t ículo 6o Tan solo .podrán cele-
•brarse lidias die gallos los domingos, 
los d ías de fiesta nacional, el primero 
de Enero y el 25 de Diciembre. 
Art ículo 7o 'Las lidias que se veri-
fiquen en dias distintos de 'los seña-
lados en el artículo anterior, serán 
suspendidas por la Policía Municipal 
ó la Guardia Rural, diándosé cuenta 
inmlediatamente del hecho al Juez Co-
rreccional respectivo para que proce-
da á lo que haya lugar, eonduciendo 
ante el mismo al propietario de la 
valla, a l que haga las veces, ó al que 
haya orgainiizado y dirigido \ el es-
pectáculo. 
Artículo 8o La reincidencia en la 
falta prevista en el a r t ícu lo precedien-
te se rá motivo ibastaute para clausu-
rar la valla durante un año, que se 
contará diesde el dia en que la segunda 
suspensión de la l idia haya tenido 
efecto. 
lArtículo 9o Quedan derogados to-
dos los reglamentos y circulares que 
sie opongan á alguna de las anterio-
res disposiciones. 
Dado en la Habana, Palacio de la 
Presidencia, á 13 de Enero de 1910. 
(E) José M . Gómez, Presidente. — 
(E) F. López Leiva, Secretario de Go-
bernación. 




Este es el au tén t ico M E L O J F , E 
B O S K O P F P A -
T E N T E pa ra el 
trabajador: fuer-
te, exacto en l a ho-
r a y económico. 
F u é creado hace 
50 a ñ o s p a r a el 
pobre por el señor 
B O S K O F F . 
F í d a s e e l de 
Marcelino Martí-
nez. Almacenista, 
de t íoyas . B r i l l a n -
tes y B^elojesy M u -
ra l l a 27 , altos. 
B U Q U E D E G U E R R A 
Ayer fondeó en puerto el crucero 
de guerra, de la marina aleraann " V i c -
toria Louise," procedente de Port-au-
Prince. 
A l fondear en puerto hizo el saludo 
á la plaza, que le fué contestado por 
los bater ías de la fortaleza do la Ca-
bana. 
A bordo del citado buque pasó pa-
ra saludar á su comandante el capitán 
del Puerto, señor Charles Aguirre. 
P O E E S O S J I Ü N D O S 
El Perú, centro de la cultura más an-
t igua de la humanidad. 
Hasta el presente se había conside-
rado á Egipto y Babilonia como la 
cuna de la civilización más antigua, 
pero los descubrimientos hechos re-
cientemente en el valle Chimoana, en 
el Perú, dan á conocer claramente que 
en las laderas occidentales de los An-
des imperó, hace 5.000 años, una cul-
tura mucho más elevada de lo que ja-
más se había supuesto, De ello dan 
testimonio las vasijas de barro en-
contradas por Mr. M y r i n g y reconoci-
das por los afamados arqueólogos in-
gleses sir Clemens Markham y Mr. C. 
Ivead. Estos declararon que los men-
cionados hallazgos, en su calidad de 
obras de arte, se hallan muy por enci-
ma de las ant igüedades asirías y hasta 
de las egipcias, y que on algunos de 
los ejemplares hallados, el estno I W , 
á la perfección del gusto griego-ar 
c:;ico. En estos interesantes objetos 
no se encuentra n i un rasgo de letras 
ó de alfabeto. Sus constructores noV 
nocían el caballo; las personas van 
montadas sobre el ancho lomo de 
animal, cuya cabeza es parecida á la 
del ciervo, y todo él se asemeja al ta-
pir, del que, según se cree, desciende 
el " c a b a l l o ' p r e h i s t ó r i c o . " Sus únicas 
armas eran la azagaya, la maza y ei 
escudo; no se ven vestigios de que se 
hubiesen servido del arco, de los, dar, 
dos y de la honda. 
Por otra parto, sabemos que este 
pueblo antiquísimo tenía ya un bri-
llante sistema de regad ío ; todavía se 
encuentran ruinas de un acueducto de 
cinco pies de ancho, tres de profundi-
dad y de una extensión de 500 millas 
inglesas. Los recientes hallazgos se 
hicieron en un antiguo cementerio v 
son pruebas mucho más fehacientes 
para la antigua cultura peruana que 
las pocas piezas que se encontraban 
hasta ahora en los museos de París, 
Londres y Berlín. 
E l misterioso pueblo, cuya vida 
desarrolló en las costas occidentales 
de la América del Sur, tuvo tempra-
namente una religión, adoró ^1 sol y 
la luna, pero no conoció la horrible 
idolatr ía de los demonios, que se prac-
ticaba en la América Central. El pue-
bio Ohimu gustaba de la música, como 
lo demuestran. los numerosos instru-
mentos musicales que se han encon-
trado. Asimismo se conoce que tam-
bién la moda había llegado en este 
pueblo á alta perfección, á juzgar por 
la gran variedad de tocados y peina-
dos que llevaban las figuras de las va-
sijas. A los niños no les faltaron ju-
guetes; de entre la arena de los si-
glos se han desenterrado gran número 
de objetos en miniatura, que sólo al 
indicado fin podían servir. 
También eran aficionados los ehirau 
á los animales, como lo atesi-igua el 
adorno de muchas de las vasijas, á 
las que aves y cuadrúpedos, antílopes, 
mochuelos, sapos, grullas y cigüeñas 
sirven de ornamentación. 
Pero lo más estupendo es á la altu-
ra á que llegaron en la plást-ca. Lo-
graron imitar perfectamente, la faz 
humana, tanto en el descans,) como 
expresando algún estado físico ó psí-
quico. Vénse carátulas con los ojos se-
raicerrados y la boca torcida por gro-
tesca sonrisa ó verdadero doloi" ; cabe-
zas cubiertas de tocados en f-y-mia de 
turbante ó fez. Entre otras, hay una 
cabeza tan hermosamente modelada, 
que apenas puede creerse en su gran-
dísima edad. Unos ojos grandes, in-
teligentes, miran por debajo cojas, 
pobladas, las narices bion proporcio-
nadas y la boca do corto expresivo, 
singular. Dos cabezas do mono la sir-
ven de adorno en lugar del tocado 
Nótase la estrecha unión catre los 
cuerpos de hombro y animal, como se 
observa en el arto egipcio. Animismo', 
encuéntrase la representación más an-' 
t igua que so conoce do la leyenda de 
Prometeo, representado por una figu-
ra humana-atada á una roca, y en cik 
yos intestinos hundA su pico nn ágni-
la. En algunas vasijas se ve modela-
da una cabeza, mientras que el cuer-
po corespondiente está pintado en la 
superficie. 
Todos estos objetos, on número de 
700. han sido incorporados al Museo 
Bri tánico de Londres y forman la co-
lección más completa é interesante de 
las colecciones prehistóricas que 
conservan en Inglaterra. 
Consejo Nacional de Veteranos 
de la Independencia 
De orden del señor Presidente se 
cita por la presente á las Sres. qu8 
componen el mismo para que se sir-
van concurrir el próximo viernes 14 
d ^ l ¡actual á las 8 p . m. á la junta ex-
traordinaria que se celebrará en el lo* 
cal do la Secretar ía Amistad 44, ro-
gándolo su más puntual asistencia 
por tener que tratarse do asuntos 
interés para la Asociación. 
Cosme ele la Torriente 
;; j '« Secretará 
e l A l i m e n t o s i n D u l c e 
ayuda l a dent ic ión 
porque no coctlene dulce y es rico en fosfatos. Un exceso de azú-
car puede prqducir una dentición tardía, con las encías esponjo-
sas y sensibles al contacto, lo que coa frecuencia es síntoma de 
raquitismo. 
"A mi hijíto Lcíonardo le empezaron á salir cuatro muelas á la vez 
durante la época más calurosa y apenas ha sufrido un poco de moiestia, 
mientras que el cólera Infantil bacía estragos en todo el veciudario y hacia 
semanas qvie todos los demás nlfios estaban enfermos." 
" Iveonardo se ríe cuando ve su tara de Imperial Granmn y lo prefiere 
4 todo lo demás que se le da. Crece con vigor y rebota de salud. Siempre 
cuando se me presenta la oportunidad recomiendo el Imperial Cranum." 
Mrs. Charlea W. Aschcr, Frecport, Illinois. 
El Imperial Granum ee halla de venta en las Boticas y 
Droguerías en todas partes del mundo 
El cuadro "Madona y Niño " que obsequiamos gratis á nuestros favo-
recedores ha sido justamente reconocido como la obra de nrte más elegante 
que jamás haya sido distribuida por mm casa comercial. [ Guurde Vd. 
los cupones 1 
Mar t ín N . G-lynn, Representante, Mer caderes número 2, l l ábana 
r; 9i 26 1E 
S I N ! O P E R á C 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA. CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
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Las nne?as conpstas de Espalía 
( P O Ü L A K A Z A ) 
Reinos, imperios; mundos nuevos y 
desconocidos, conquistaron las armíis 
<-s))aüoIas para h Coroiiib de Cast i l la: 
prro tan eocterusos territorios, donde el 
Sol brillaba siempre, no podían con-
servarse con las armas, ni gobernarse 
hien desde larga distancia, y después 
Je civilizados y poblados por españo-
las, alzaron ta bandera de la rebeldía 
V se declararon independiculcs. dejan-
do. España en ellos lágrimas y su^pi-
n s, sangre y cenizas, monumentos, 
idioma, rel igión, arte, ciencia, cultura, 
bidalguía, valor, temeridad, heroísmo; 
cu fin. toda la alma española, todo el 
irenio de una raza noble, soñadora,, 
aventurera, heroica, que dominara el 
mundo y con sus triunfos y proezas 
causara admiración, envidia y terror á 
]::s demás razas y naciones, en las Na-
vas. Ceriñola, Pav ía . Lepanto, Otum-
h:i y otras mil batallas, terminando su 
imperio militar y pol í t ico en Amér ica 
y Oceanía á fines del siglo ú l t imo, con 
rl hundimiento de sus escuadras en 
Cavite y Santiago, por los mismos que 
auxiliara ella á constituirse en nac ión 
mdependiente un siglo antes, moder-
nos cartagineses que no tuvieron eg-
crúpulo ninguno en despojar á l a que 
fuera su protectora y aliada, y daban 
c] nombre de amiga hasta l a v íspera 
de atacarla con toda premedi tac ión y 
virlpncia. 
Con estas derrotas, la conesrtac ión 
de la paz perdiendo todos sus extensos 
dominios del Nuevo Mundo y Oceanía, 
y retirando al solar patrio, s iü pelear 
contra el extranjero, un ejérci to ague-
rrido mayor de doscientos rail liombres, 
todo narecíai conducir á E s p a ñ a 'des-
p'/Oés del desastre marít imo, á la total 
deca-dencia. á su fin próximo, viendo el 
a nía namiento, la nostalgia y escepticis-
mo del pueblo español , de los polít icos 
y gobernantes españoles , olvidados to-
dos, de las «rrandezas y glorías, de los 
hríllns y triunfos del pasado, en me-
dio de tantas lamentaciones y pérdidas 
tantas. 
Pero la intelectualidad y energía 
españolas p r o d u c í a n ; las ciencias y las 
artes, la industria-, comercio y agricul-
tura, recibieron nuevos impulsos y de-
rroteros, progresaron en escala, ascen-
dente, aumentaron en calidad y canti-
dad con la vuelta á la. Madre Patria de 
idííps de bombres y d.1 muchos milloue*» 
de pesos que se dedicaban en ultramar 
á defender las Colonia*, y la España 
decadente: la E s p a ñ a vencida en des-
igual combate, pero no humillada; la 
España que loa tíos loa sobrinos da-
ban por muerta, .con la esperanza, sin 
duda, de unir á Gibraltar el mayor 
pedazo de ella, en el reparto que les 
haídan concebir su egoísmo insano, su 
olímpica soberbia, y la envidia que 
tendrían á sus sobrinos por el bot ín de 
guerra que alcanzaran, con poco costo 
y menos tiempo: esa España , decimos, 
vivía, resurgía con más vida, más ener-
gías é iniciativas que tenía antes, en 
todos los ramos -del saber humano, y 
aparece incontinenti cerrando sus pre-
supuestos con superálTit. invadiendo 
ios 'mercados extranjeros con sus pro-
ductos, compitiendn gallardamente 
con los de sus vencedores y detracto-
res ¿qué decimos compitiendo? ¡so-
bresaliendo ! por lo menos en ciencias, 
artes y literatura. 
Ahí están Ramón y Caja l y Echega-
ray, por encima de los doscientos ó 
más millones de los envidiosos y gra-
tuitos enemigos de España, obteniendo 
el premio Nobel en competencia uni-
P a r a | a D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
d e l E s t ó m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e . 
Son Puramente Vegeta les , 
Son A z u c a r a d a s , 
Son un L a x a n t e 
S u a v e pero E f í c a r . 
" Con las Pildoras del Dr. Ayer he 
obtenido siempre una acción más se-
gara todavía que con otras pildora» 
JBWJf ea uso y que por su crédito se han 
ia tmliarizado entre el vulgo. Son muy 
.iles ê tomar y no causan dolores m repugnancian 
A- MxKTtNE?; Vareas, 
Catedrático d© Medicina, 
Granada, Espafia. 
Cada pimito nttrntn. la formula en la rotulr.in. 
Prvgnnte uxlrri ñ médico lo que opina 
de la» Pildoras del 2)r. Ayer. 
Preparadas V™ eí DR. J . c. A Y E R y OIA.» 
Lowell. Mana,, E . ü. de A. 
versal; ahí Sorolla. enseñando arte y 
recogiendo muchos dollars por sus 
cuadros y pinturas; ahí la-s obras de 
Menéndez y Pelayo, Blasco Ibáñez, Pe-
reda, Rnsiñol . Quinteros, Pardo Ba-
zán, -Benavente y tantos otros literatos 
de universal renombre, tradueidas a 
mucho.-, idiomas y buscadas con a f á n ; 
ahí, en íin. Altamira paseando gallar-
da y triunfante la bandera de la inte-
lectualidad española por todo el Con-
tinente americano, demostrando á ex-
traños y propios que E s p a ñ a existe, 
que E s p a ñ a vive, progresa. resurcre 
más esplendorosa, que antes, á la vida 
de la cultura .y de la cieneia. del arle, 
del comercio y la industria; que es so-
licitada, por las grandes potencias, alia-
da de algunas y con ella cuentan para 
d ir imir y solucionar conflictos interna-
cionales ; que en Amér ica tiene parte 
de su sér, de su akna y su genio, y 
millones de hijos y muchos más de des-
cendientes, y con la Amér ica—españo-
la—rpiiore vivir la vida ínt ima, l a vi-
da del a.mor y del progreso en todas 
las manifestaciones 'humanas, compe-
netrándose con sus hijas, y recíproca-
mente, éstas con ella, hasta formar en-
tre todas una sola unidad espiritual, 
un sólo cuerpo en la vida ínt ima, inte-
lectual y social, porque uno sólo es el 
genio de ellas, uno el idioma, una la 
raza j una debe ser la aspiración que 
las una y estreche para conservar y 
defender los grandes intereses comu-
nes que tienen, y anmentarlos por me-
dio del trabajo, progreso y la paz; pe-
ro una paz armada, con el ojo avizor, 
que es la paz más duradera y segura, 
y la que pr iva en esta época, y p r m 
siempre. 
L a E s p a ñ a antigua, militar, heroica 
y dominadora de las cinco sextas par-
tes de America, se convirt ió en la E s -
paña moderna, en la E s p a ñ a coopera-
dora con sus hijas á sostener y defen-
der en esta parte del Mnndo los inte-
reses morales y materiales de l a raza, 
la cultura y civi l ización suyas é hispa-
no-americanas, con todos los progresos 
modernos, para lo cual manda por ge-
nerales á hombres como el insigne A l -
tamira que ganó más batallas y con-
qnistó m á s afectos y lauros para ella 
que los antiguos Virreyes ó Capitanes 
Generales; y tras de Al tamira ven-
drán. Canella. C a j a l , Labra , Unamuno, 
Menéndez y Pelayo y otros muchos, 
hasta Infantes, y acaso Reyes, todos 
con las armas del arte, ciencia, cultu-
ra, progreso, y lazos de amor y f n t e r -
nidad espiritual, sin olvidar los gran-
des artistas, como Pino-Thuillier. Men-
doza-Guerrero. Borras, y los millones 
de españoles—sólo en la Argentina hay 
un m i l l ó n — e n la América-'hispa-
na forman el numeroso ejército qne l i -
bra batallas diarias en el comercio, in-
dustria, agricultura y profesiones; sir-
viendo al mismo tiempo de muro de 
contéii contra la hegemonía é invas ión 
arrolla dora de otra raza absorvente y 
dominante. 
España n ingún territorio tiene y a 
que perder en América , pero E s p a ñ a 
está unida á las naciones que ella dio 
ser y cultura, con lazos indisolubles, y 
España con su experiencia, sus ener-
gías y elementos, sus sabios artistas, 
juventud .y capital, debe tratar de cou-
fnndii-se con todas esas naciones, con-
vivir con ellas, ser sn amiga porte do-
ra, consejera, hermana y defensora; 
para lo cnatí Altamira. Canella, el 
Cla.ustro todo de la Fnivers idad de 
Oviedo, pusieron los primeros jalones 
y tiraron las primeras l íneas. 
Los gobiernos y Universidades de 
España , deben seguir el ejemplo de la 
Universidad ovetense, y mandar todos 
En escaso número se encuentran 
los sujetos que jamás han tenido 
D I S P E P S I A 
palabra que quiere decir digestión 
difícil: en cambio, más de la cuarta 6 
parte de la humanidad la padece, 
ntcxsicando aumentar la secreción 
del jngo gástrico, tonificar la 
mucosa del estómago, y aumentar 
su p'.-der digestivo. Se consigue 
tomando el 
E L i m ESTOMACAL 
DE SAUDE CARLOS (Stamalix) 
que cura las 
M E M S Y VÓMITO 
^ asi como la sensación de peso, * 
malestar, dolor y molestias de la 
digestión, que notan algunos en-
fermos al poco tiempo de terminar 
las comidas. 
Una comida abundante se digie-
re sin dificultad con una cucharada 
4. de ELIXIR que es de agradable J i 
sabor y que puede tomarlo lo 
mismo el enfermo del estómago, 
que el que está sano en sustitución 
de los licores de rnesa. 
De vríiit fn Ut prirteipikt farmttcita 
del mmido y Serrajjo, 30, MADRID 
Ss rsmrtB fatfefB pnr corríi i aoifn in píela 
Unico represencame del niniMnogeno, Pul-
mo-Fosfol. Keumatol y PurRatina. J. H.A-
PECAS, Obrapía 19. Depós-itosr Generales: 
Droguerías de Sarra y de Johnson. Habana. 
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E l C i i f l i t i 
f ¡JOS COMO E l SOL 
DIO 
C i j E B W O Y S O B R I N O S 
M u r a l l a ;{7u A , alto 
Te le íouo 002, Te.lé{rr;tfa: Tcodocniro 
Apuitat lo 
para casadas, viudas y solteras m.-U 
agradable y eficaz es el compuesto 
que. ÜB ILama 
¥ VINO 
del Di1. (rr.nzáleT!. 
Cura 1» anemia y torna las mejillas 
pá l idas eu pé ta los de rosa?. 
PrucbtMi y verán. 
[V vento en ta botica '"San J o s é , " 
Habana 112, esquina á Lampar i l la . 
C 113 ... . 26-1J5 
los años á Amórira hombres eomo Al-
tamira, y así quedarán establecidas 
las nuevas conquistas de la Madre Pa-
tria, mejores y de más buenos resul-
tados que las conquistas de la fuerza y 
el dominio pol í t ico, y los gobiernos y 
Universidades de Hispano-América , 
deben corresponder al llamamiento de 
su anticua Metrópoli y mirar en ella 
su mejor aliada y amitra. compañera y 
desinteresada defensora. 
m. TrOMEZ C O H D I D O . 
B a s t a l l a m a r por el t e l é f o n o UKV.i 
p a r a que Je e n v í e n el delieioso c a f é 
<le L A F L O R D E T I B E S . P u r o y con 
verdadero punto de tueste. 
E n Inglaterra.—Reforma aduanera. 
E l importante per iód ico ingles 
"Rirmingham Daily Post ," que CvS ge-
neralmente considerado 'como inspi-
rado por Mr.- Joseph Ohamberlain, 
pniblica las grandes l íneas del plan 
de reforma, aduanera que cree debe 
sor adoptada por el Grobieruo s i los 
conservadores viKelveoi al Poder. 
L a tar i fa aduianera será todo lo 
sencilla posi'ble; no s e r á proteceio-
nista em e l sentido qne se concedo á 
esta palabra en Alenaania y en A m é -
rica. 
No habrá m á s que tres c a t e g o r m » 
de derechos, de un valor medio de 10 
por 100. L a s mercanc ías 'brutas no 
t endrán impuesto; las primeras mato-
rias que hayan c ornen zado y a á ser 
anajiiifacturadias p a g a r á n un 5 por 100 
de derechos; las que están casi terrai-
•nadas, un 30 por 100; los ar t ícu los 
completamente manufacturados, um 
15. 
H a b r á para cada derecho de éstos 
tres ca tegor ías . 
L a s m e r c a n c í a s •importadas de las 
naciones extranjeras que tengan con 
Ingtaterra relaciones amistosas paga-
rán el 10 por 100. Los prodoictos co-
loniales serán gravados cofn un dere-
cho menor: tal vez un IV-i por 100. 
E l derecho m á s elevado—un 121^ 
6 un 15 por 100—será impuesto1 á las 
meircanteías de los pa í se s que hagan 
pagar fuertes derechos á los produc-
tos ingleses. 
L o s trigos extranjeros p a g a r á n 2 
chelines por ^quar ter" (2 hectoli-
tros ÍÍ75.) mientras los de las colo-
nias inglesas pagarán un derecho pre-
ferencial. 
lúa harina será gravada con un de-
recho m á s elevado, en n i z ó n de l a 
mano de obra necesaria para iprodu-
cir la . 
L a grasa ahumada, y el m a í z serán 
excluidos de la lista de productos en 
franquicia, pues se ha reeoTiocido que 
Mr. Chamiberlain se equivocó al pre-
conizar un tratamiento osp^cial para 
estos artrculcs. 
Consecuencias de una comida,—Los 
apuros del Alcalde de Roma.—No 
se dan por satisfeclios. 
Cuando el Czar estuvo es Raccorbi-
gi, el R e y de Italia, o b s e q u i ó l e con un 
íl>an<iuete. 
V í c t o r Manuel invi tó al mismo á 
Nathaiu, el m a s ó n y r e v o l u c i ó n ario 
Alcaide de Roma. 
Xathan n e g ó s e ; pero luego, no- qne-
riendo hacer un desaire al Monarca, 
de quien es particula.rmeínt.e amigo, 
fué á Raeconigi y s en tóse á la misma 
mesa que el Czar rlp Rusia . 
Los republicaiias y s-nei alistas, qne 
componen la m a y o r í a fiel Municipio 
de Roma, censurnrnn laltamente l a 
•conducta de su Alcalde, y acordaron 
darle á la pr imera ocas ión un voto de 
censura. 
Hace varios días ce lebró s e s i ó n el 
Mimicipdo romano. 
Natham hizo uso de la ipalaibra, y 
(-•xplicó su .conducta de la siguiente 
mantera, i 
"Debo dwros cuenta del acto políti-
co qne 'he llevado á cabo. 
He érenlo deber mío aceptar la in-
vi tación qne i w envió S. M. el Rey, 
y por eso fní á Halcón i? i. viendo en 
la presencia en Ital ia del Soberano 
de una gran n a c i ó n una garant ía de 
'paz que me p a r e c í a /preciosa, dados los 
peligros 'á que recientemente nos he-
mos visto expuestos. 
Cuando tuve el honor de que me 
ípresentaran á N i c o l á s I I , di je á és-
te: 
" M e considero dichoso aprorechan-
do la, ocas ión que se me 'ha ofrecido 
de ofrecer á Y . M. 1. el homenaje de 
un hombre que ve en vuestro viaje á 
Italia una gara,ntía. de paz indis<pen-
sahle para la ci^nlizaci-ón v e l progre-
so." 
E n efecto, señores , pueden produ-
eirse, de u n momento á otro, sucesOfS 
imprevistos. 
Estamos ligados, encadenados á 
una s i tuac ión , y no encontramos, por 
otra parte, nuevos araigos que nos 
ofrezcan g a r a n t í a s contra esos mis-
mos sucesos. 
E l que á una c u e s t i ó n nacional opo-
ne una cues t ión de partido, no me pa-
rece buen patriota. 
Tales &on las razones por las cuales 
creí de mi deber asistir al ibanquete 
que el Rey de I ta l ia ha dado a l Czar-
de R u s i a . " 
Estas explicaciones no convencie-
ron :á los, ediles republicanos y socia-
listas. 
L a s encontraron insuficientes y 
capciosas, y declararon que Natham 
había faltado á sus deberes yendo á 
Raeconigi, donde no r e p r e s e n t ó ¡al 
Municipio de Roma. 
Nat'han está desconsolado con esta 
especie de voto de censura. 
EL CENTRO DE GAFES 
E n el día d!e ayer y (bajo la ¡presi-
dencia del primer Vicepresidente don 
J o s é Cuenco. c«le¡brió ¡la Direct iva de 
esta Corporac ión su junta reglamenta> 
ría de mes. 
D e s p u é s de apmbarsie. las actas v 
'balance de fondos de Diciembre, se 
dio á conocer l a candidatura ique con 
carácter oficial s e r á ;presentada ante, 
la Asamblea general de 28 del actual, 
documento que .quedó sancionado por 
el voto de los 22 miembros que asis-
tieron á la ses ión . 
iRu este acto .fué leido im escrito del 
s eñor J o s é Llamosas. aunneiando á 
sus compañeros la imposibilidad en 
qne se 'hallalba d'e aceptar el primer 
cargo de la Sociedad que s« le seña-
la-ba. pero, los ruegos de la junta lleva-
dos hasta é l por u n a C o m i s i ó n ique .pa-
só á visitarlo, lograron .hacerlo desis-
tir de tal propósi to y que c o n t i n ú e en 
el puesto de Presidente que con tanto 
acierto viene d'eseuTpeñando. 
E l p r ó x i m o arriibo á este .puerto del 
Catedrát i co de la Universidad de 
Oviedo, s e ñ o r Rafael Altamira. dio 
motivo á una. entusiasta y animada 
d i sens ión , reso lv iéndose e.n definitiva 
•que la Corporación concurra al recibi-
miento d'e tan ilustre visátante eu la 
forma qne mejor .signiífique y traduz-
ca 1a gran de Ta del acto que como me-
recido 'homena-jie h a b r á dte r e n d í r s e l e 
P a r a c u r a r e f e c t i v a -
m e n t e e l R e u m a t i s m o , 
h a y q u e r e n o v a r , p u r i f i c a r 
y f o r t a l e c e r l a S a n g r e , 
p o r q u e s ó l o a l l í e s t á e l 
o r i g e n d e l m a l . L a s P i l -
d o r a s R o s a d a s d e l D r . 
W i l l i a m s h a c e n eso , p o r 
l o q u e c u r a n e f i c a z m e n t e 
e l P t e u m a t í s m o . 
T ó m e n s e e s t a s p i l d o r a s 
s e g ú n i n d i c a n l a s i n s t r u c -
c i o n e s ; c o m e r c o n m o d e -
r a c i ó n , e v i t a n d o c a r n e s 
d e v a c a y p u e r c o , e x c e s o 
de s a l a d o y d u l c e ; a b s -
t e n e r s e d e b e b i d a s a l c o -
h ó l i c a s y g u a r d a r s e d e l a 
h u m e d a d . l i e a q u í e l t r a t a m i e n t o c o m p l e t o , t a n s e n c i l l o 
c o m o e f i caz y á l a v e z e c o n ó m i c o . 
Desde la Capital de Méii#o, escribe el Sr. Donaciano Cortés, 
Director de la Revisla " E l Libro de Oro," y conocido residente de 
I» Colonia de Sta .Tnlia: "Yo padecí de Reumatismo por término 
de imere añoa. Gasté una bnena snma de dinero en doctores y 
medicinas, y sólo recibí alivios pasajeros, para sufrir luego se-
veras recaídas. Un amigo me habló con tanto empeño de las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams que decidí tomarlas. Seis 
frascos bastaron para mi curaeñén. De eso hace cinco años y desde 
entonces no lie conocido vestigio de aquella tenaz enfermedad." 
L a s p i l d o r a s q u e c u r a r ó n a l S r . C o r t é s , c u r a r á n á V d . 
s i h a c e c o n e l l a s u n a b u e n a p r u e b a . u 9 
o s u d u s 
y ique de lo acordado sobre este par-
ticular, se dé cuenta á los asociados. 
A fas once de la m a ñ a n a t e r m i n ó la 
F 
E l Ministro de E s p a ñ a 
^ E l Ministro de E s p a ñ a , D . Pablo 
Soler y Guardiola. qne no pudo con-
curr ir á la recepc ión oficial del día 
primero de año, por encontrarse en-
fermo, estuvo ayer tarde en Palacio 
á saludar al señor Presidente efe fa 
Repúb l i ca . 
G O B B R N A G I O N 
Sobre destinos 
Por tercera vez mega el señor Se-
cretario de Gobernación á sus amigos 
particulares y pol í t icos .que no se mo-
lesten enviándole cartas de recomenda. 
ción para destinos, pues no existen 
plazas vacantes en dicho Departa-
mento. 
Los mgresos y ascensos en el Cuerpo 
de Po l i c ía Nacional e s t á n regulados 
por un Decreto y no es posible saltar 
por encima del escalafón para compla-
cer al crecido número de peticionarios 
que diariamente acuden a l exore*»^) 
centro. 
Licencias 
Se le ba concedido un mes de licen-
cia al señor Leopoldo Girandy, conta-
dor de la Zona F i s c a l de Santiago de 
Cuba, y 15 d ías al señor H é c t o r Mon-
teagudo, escribiente de la Zona F i sca l 
de Santa Clara. 
S B G K B T A R I A D f c 
B O T A D O 
Vi s i ta de cortes ía 
De regreso de su viaje á los E s t a -
dos Unidos, ayer tarde estuvo á salu-
dar al Secretario do Estado, Mr. F . 
M. Dearing. Encargado de Negocios 
de aquella Repúb l i ca . 
A S U N T O S V A R I O S 
Nueva A s o c i a c i ó n 
E l domingo á las dos de l a tarde IÉ 
r e ú n e n en los salones del Centro As-
turiano 3os hijos del Consejo de Y a l -
d é s ó Lfuarca. (Asturias) para apro-
ibar é l reglamento y nomlbrar 1 ^ di-
rectiva de l a nueva A s o c i a c i ó n <-]ijjP-1i;'n 
formado esos entusiastas ast-ivaí^f 
Dado el ¡fin bené f i co que ¡persigue 
esta nueva sociedad1, no dnd'aimos que 
a l c a n z a r á un .gran é x i t o y que dentro 
de poco f i g u r a r á en primera línea, en-
tre las de sn cla.sc. 
E n la Universidad 
•El Decano de la Facultad de Letras 
y Ciencias, doctor J . M. Dihigo, se lia 
servido invitamos para la primera 
Conferencia del curso de 3909 á 1910 
que t e n d r á efecto en la Universidad 
el sábado 15 del íictnal á las cuatro de 
la tarde. 
Dicha conferencia estará á cargo del 
doctor Sergio Cuevas Zequeira. quien 
diserrará sobre el tema siguiente: 
"Precursores de la f i losofía moder-
na en el siglo X V T . " — E l doctor Juan 
U ñ a r t e : su ' 'Examen de ingenios." 
A los vascongados 
E l Centro E ú s k a r o de la Habana, 
cHchrará dnnta general ordinaria de 
elecciones el p r ó x i m o domingo 16 del 
corriente mes, á la una de la tarde, en 
sus propios salones, s e g ú n se x'erá en 
el anuncio publicado en el lugar co-
rrespondiente de este número . 
A esa Junta no debe faltar n i n g ú n 
vascongado, pnes en ella se vralarán 
asuntos de vital importancia para la 
Culonia E ú s k a r a . 
CRONICA JUDICIAL 
A U D I E N C I A 
Sentencias 
E n la Sala, primera se firmarou dos 
senteneias: una <'.ondena.nd.o á Fel ipe 
García, por un delito de hurto, á dos 
meses de enrarecía m iento, y otra mul -
iando en 750 pesetas á Manuel l í er -
r á m l e z y Alejandro García, por un 
delito d-e roho frustrado. 
Iva. S a l a segunda apreeú') l a culpa-
hil idad de J o s é IVrdomo. á quien se 
le h a b í a .encausado por abusos desbo-
nestos, con.de:ná!nd.ole á la pena de 3 
años , 6 meses y 21 d ías de pr is ión eo-
rreccional. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Juicios orales 
¡Sala primera. 
Juzgada del Este . 
Contra Pedro Elosegui, Marcos 
Maulin, Pedro J i m é n e z y Enrique K a -
vena, por robo. Ponente, Vivanco. 
F i sca l . JoiTÍn. Defensores, Roig, Már-
mol, R o d r í g u e z y Montero. 
Sa la segunda. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Benito F e r n á n d e z , por ho-
micidio frustrado. Ponente, el Presi-
d'ente. F i sca l , Beu í tez . Defensor, Pon-
ce. 
Juzgado de Marianao. 
f u t r í a Alberto Molina, fpor robo y 
hurto. Ponente, González . F i sca l , Jo -
rrín. Defensor, Vieites. 
Sa la tercera. 
Juzgado del Centro. 
Contra Guillermo .Sánehez. por le-
siones. Ponente, Aguirre . F i sca l , Saa-
•vedrfi. Defensor, Roig. 
Contra Francisco de Armas, por 
usnr.pnción de funciones. Ponente, 
Cervantes. F i sca l , Saavedra. Defen-
sor, Saaitaló. 
Sa la de lo C i v i l . 
Angel Justo P á r r a g a contra reso-
lución del Presidente de la Repúbl i -
ca sobre un reparto. Contencioso ad-
ministrativo. Letrados, P á r r a g a y 
F i sca l . 
Juzgado- Norte. 
Carolina V i l l a r eontra Basilio F e r -
nández , sobre aumento de pens ión ali-
menticia y otras pensiones. Mayor 
c u a n t í a . Ponente. -Morales. Letrados, 
Oaracuel y F i sca l . 
Juzgado Este . 
Bamó'n Masol i ver contra Adolfo A, 
Dirosak, en cobro de pesos. Menor 
cuant ía . Ponente. E d r h n a n . Letrados, 
Tari-che v Radil lo. 
I C A U S C A A Y E F E C T O 
V"1 = 
a s 
B o n T í 
[imirmimn-
> N C O R S E T S 
Ü L grabado que aqoi e n s e ñ a m o s representa uno de los trajes 
ajustados de hoy dia, sobre uno de estos c o r s é s . C o n 
un corsé' R O Y A L W O R C E S T E R ó B O N T O N , cua l -
quiera mujer puede eliminar curvas prominentes, amoldar las 
formas en lineas s i m é t r i c a s y obtener esbeltez y gracia de talle. 
D e batista ó de cutu 
Garan t i zamos todos nuestros corsés absolutamente 
inoxidables; D E V E N T A E N TODOS L O S E S T A B -
L E C I M I E N T O S P R I N C I P A L E S . 
R O Y A L W O R C E S T E R C O R S E T C O . 
W O R C E S T E R , MASS., U . S . A. 
C O R S E S A D J U S T O R E D U C T O R E S para talles amplios. 
CATALOGO ILUSTRADO, LIBRE A PETICION. 
6 D I A R I O D £ i L A M A R I N A . — É A i c i ó n de la m a ñ n n a . — E n e r o 14 de 1910. 
M L A H I S T O f f l i 
L a g u e r r a de i n d e p e n d e n c i a e s p a ñ o l a . 
C a t a l u ñ a . — E l t a m b o r d e l B r u c h . 
T o d a s la s p r o v i n e i as l e v a a i á r o n - s e 
de iüTial m a n e r a que Astnr ia i s—.ann-
<rae en a l 'gúmas huibo a i m p e l l o s y des-
ó r d e n e s m u y l ü s r n l p a i b l e s — y o r g a n i -
z á r o n s e J u n t a s de d'efensa. M a s ante* 
de que los n a c i e n t e s o r g a n i s m o s fun-
c i o n a r a n r e g u l a r m e n t e , e m p e z a r o n los 
f r a n c e s e s á suifrir l a s c o n s e c u e n c i a s 
de l a c r u d í s i m a c a m p a ñ a . Y es en 
o\]:\ OH r a c t e r í s t i i e o . v e r d a d e r a m e n i e 
s i m b ó l i c o , q u e la p r i m e r a d e r r o t a de 
los i n v e n c i b l e s e j é r c i t o s n a p o l e ó n i c o s 
f u e r a o c a s i o n a d a por u n p u ñ a d o de 
p a i s a n o s , i n d i s c i p l i n i á d o s y cas i i n c r - ¡ 
mes. m ln;S d e s f i l a d e r o s d e l B r u c l i . . . 
,Por e l los m a r c h a b a el 6 de J u n i o , 
a r r o g a n t e y t r a n q u i l o , con á n i m o s do 
o c u p a r L é r i d a , el g e n e r a l SchwartT: a l 
frente de u n aiguerrido cuenpo de 
3.800 .•hombres con dos c a ñ o n e s . 
-Sostuvo u n a liigera e s c a r a m u z a , en 
que el g r u e s o de « u s t r o p a s r e c h a z ó 
f á c i l m e n t e u n a p a r t i d a de abnegar los 
c a t a l a n e s , t a n escasos en n ú m e r o co-
rno l l enos d e ardioniento y tan a t r e v i -
dos c o m o m a l a r m a d o s . . . Y en l a 
c u m b r e del B r u c h dte a r r i b a dio u n 
m e m e n t o df» roposo á los so ldados , á 
q ü i e n e s f a t i g a b a l a penosa marcha , p o r 
l a s i b r e ñ a s . 
Ent i re tAnto. los d i s p e r s o s s o m a t e n e s 
f-e . innta'ban. E r a n á lo s u m o dos-
c i e n t a s ó t resc i entos hoimbres. vec inos 
easi todos de S a n P e d o r , d e S a l l e n t 6 
de M a u r e s a . De l i iberaban a c e r c a de 
l a f o r m a de c e r r a r el paso á los f r a n -
ceses, c u a n d o s ú b i t a m e n t e se p r e s e n t ó 
ante el los, c o n el s o m a t é n de S a n P e -
dor , u n ado lescente , v i s t i endo m i l i t a -
res a r r e o s y l ie v a n ó l e pend ien te de l 
co-stado u n v i e j o taanlbor. 
iNadie le c o n o c í a . D i j o que proce-
d í a de l A m p u r d a n y iha'Wa s e r v i d o en 
G n a r d i a s e s p a ñ o l a s de B a r c e l o n a , de-
s e r t a n d o p a r a eomtbatir c o n t r a los i n -
vasores . A g r e g ó .que b u s c a b a á los 
mout-adieses q u e h a b í a n pe leado en el 
B r u c h p a r a u n i r s e á e l los y g u i a r l e s en 
la l u c h a con s u c a j a . . . Y snn m á s . que-
d ó a g r e g a d o á la p a r t i d a . Y cas i en-
f-eguida. c o m e n z ó u n n u e v o a t a q u e 
r o n t r a las t r o p a s de S c h w a r t / ' . 
pyste c o n t e s t ó b r i o s a m e n t e a l fuego 
que los s o m a t e n e s ' h a c í a n ocul tos en-
i re las b r e ñ a s y p e ñ a s c a s . ]\ras. de 
proivto el m i l i t a r r e d o b l e de u n a c a j a 
l l e g ó á o i dos de l 'bi z a r r o g e n e r a l . Y 
r i ó . ó c r e y ó ver , a l misan •otiempo, que 
e l fuego de l o s ' m o n t a ñ e s e s e r a m á s 
o r d e n a d o , m á s ' m e t ó d i c o , m á s n u t r i d o 
q u e l a e s c a r a m u z a a n t e r i o r , como si 
t o m a s e n parte en l a l u c h a fuerzaiS re-
g u l a r e s . 
i D e s c o n c o r t ó s e el f r a n c é s . L o s c a t a 
l a ñ e s atacaiban oon 'creciente denuedo. 
E l taonbor rcdoiblaba i n e e s a n t e m e i i l c 
con m a r c i a l e s toques ;biefi c o n o c i d o s ; 
sus redobles d i r i g í a n la a e c i ó n con 
r a r a • m a e s t r í a , mareabaa i h'áfbilefl mo-
v i m i e n t o s , d i c t a b a n o p o r t u n a s ó r d e n e s 
que los t i r a d o r e s o b e d e c í a n c o n a c e r -
t a d a d i s i e i i p ü n a . . . Y el f r a n c é s se 
a t u r d í a , v a c i l a b a . . . No ca !b ía d u d a ; 
éüm los " b r i g a n d s " e s t a b a u el reg i -
miento d e E x t r e m a d u r a y acaso a l g ú n 
o t r o . . . Y el p á n i c o e m p e z ó á e n t n v 
en las f i l a s f r a n c e s a s . Y los i m p e r i a -
les i n i c i a r o n la r e t i r a d a c o n m a l or-
den , a c o s a d o s p o r los c a t a l a n e s v e n c e 
dores , oyendo s i e m p r e , por todos l a -
dos, ob e s t r é p i t o del tam.'bor. que ceu-
tupl.ica'ban los ecos de l a s ' m o n t a ñ a s . . . . 
Y la . r e t i r a d a c o n v i r t i ó s e en fuga . 
D e h u i d a e n t r a r o n los f r a n c e s e s en 
"Rsiparraguera, s i e n d o dipZ'ma'dos por 
el v e o i n d a r i o al c r u z a r l a ' p o b l a c i ó n 
L u e g o , en u n puente p r e p a r a d o p a r a 
h u n d i r s e , d e j a r o u par te de su ar t i l l e -
r ía y m u c h a g e n t e . . . y a c r e c i e n d o su 
espanto , v ibra lba s i e m p r e e n sus o idos 
con i n s i s t e n t e s r e d o í b l e s , el f a t í d i c o 
tani lbor. . . 
' G r a c i a s á qne los v e c i n o s de M a r t o -
r e l l y M o l i n s d e l "Reiy no i m i t a r o n á 
los de ' E s p a r r a g t r e r a . los res tos del 
m e r m a d o d e s t a i c a m e n t ó de S e l n v a r l / 
p u d i e r o n r e t o m a r .á B a r c e l o n a . . . L o s 
f r a n c e s e s h a t b í a n snifride su p r i m e r a 
d e r r o t a e n E s p a ñ a ; d e r r o t a i n v e r o s í -
m i l , a b s u r d a , p r o v i d e n c i a l , milaigro-
sa . . . ¡ 3 . 8 0 0 h o m b r e s a g u e r r i d o s h a -
b í a n s i d o puestos e n f u g a por monos 
de 300 p a i s a n o s , m a l armaidos y des-
organi izados m i l i t a r m e n t e !. . . 
D e l h é r o e de l a a c c i ó n , de l v a l i e n t e 
tamlborci l lo n a d a v o l v i ó , á saberse . 
Q u e d ó tendidio acaso en u n d e s f i l a -
dero , p o r u n a 'bala e n e m i g a ? . . . E s lo 
m á s 'probaible. . . P e r o , ¿ q u i é n pudie-
r a c o n v e n c e r á. ios e s p í r i t u s fogosos 
de los e s p a ñ o l t s d e a n t a ñ o de q u e aque l 
t a m b o r c i l l o no f u é u n a c e l e s t i a l a p a -
r i c r ó n eomo la del p a s t o r 'de l a s N a v a s 
de To- losa . 'que v o l ó a,l c ie lo luego de 
a s e g u r a r el mil'ag]"o.so t r i u n f o de los 
d e f e n s o r e s de E s p a ñ a ? . . . 
D e s p u é s d e a l g r i n a s h o r a s t l t , 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
c e r v e z a d e L A T K O P I C A U e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e o t a -
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
B i l b a o , D i c i e m b r e 22. 
D e A r t e . 
A fe que nos h a c í a f a l t a , [tara des-
c a n s o de l e s p í n í u , tan m o l i d o — « i v a -
le la ( p a l a b r a — e o n esos d i m e s y d ire -
tes po l i t iqueros , algo (pie nos e l e v a « e 
ii m á s s e r e n a s y r i s u e ñ a s reg iones , po-
co a.sequibles, q u i z á s por lo e l evadas , 
á los fe l iees m o r t a l e s que h a n hecho 
de l l i b r o 'de s u v i d a u n a especie de u n -
ta do c u e n t a - c o r r i e n t e e l e c t o r a l c o n 
sus casi l ia-s c o r r e s p o n d i e n t e s de vo-
tos, candi-datos etc. , s in o l v i d a r l a s mi l 
nwirrin g a l a s : e m b u c h a d o s , l e v a n t a r 
m u e r t o s , ete., en uso. 
E s t a vez nos ha s e r v i d o p a r a o lv i -
d a r ^por a l g u n a s horas el i n a g u a n t a -
b le a j e t r e o p o l í t i c o , la nota , p l ena de 
v i d a y co lor , de n a t u r a l e z a y de ar te , 
d e l p i n t o r K e g o y o s . 
E n el s a l ó n "PeIc te iK, . ' ' s i tuado en 
í i u e s t r a a r i s t o e r á r i c a O r a n V í a — e n -
v i d i a tic i n a d r j l e ñ o s - - t u v o R e g o y o s el 
b u e n a c i e r t o de c o l o c a r sus c u a d m s 
en g e n e r o s a y p ú b l i c a e x h i b i c i ó n . E l 
s a l ó n ^ D e l e l a x , " que n a d a e n v i d i a al 
de V' i lches ó a l do I t u r r i o z de la v i l l a 
y c o r t e , es un cxce lentr ' m a r e o p a r a 
•«.fita c l a s e de e x p o s i c i o n e s . E x c e l e n t e 
l u z n a t u r a l y a r t i f i c i a l , a m p l i t u d , r i -
q u e z a , g u s t o : c u a n t o se r e q u i e r e al 
o b j e t o . 
P o r e l bel lo s a l ó n d e s f i l ó el p ú b l i c o 
b i l b a í n o , a l to y b a j o , é n a r t í s t i c o pe-
r e g r i n a r ; y todos, a b s o l u t a m e n t e io -
dos , s a l í a n ce'mpl-- • dos de su v i s i t a , 
que p a r a los m:.- r-a n u e v a , como 
que pocas vece s en B i l b a o se h a podi -
do d a r a s í . on abundan<'ia. una nota 
de a r t e bueno y e x q u i s i t o . 
L a e x h i b i c i ó n se c o m p o n e de n u m e -
rosos c u a d r o s d e l a r t i s t a , de sde s u s 
• p r i m e r a s ¡ p i n c e l a d a s d e af ic ionado 
h a s t a sus b r i l l a n t e s t razos de a r t i s t a 
de a h o r a . C a s i todos s o n p a i s a j e s be-
l l í s i m o s , en los que el modelo es nues-
t r a h e r m o s a r e g i ó n , tan r i c a en c ie los 
m u y v a r i a d o s . , 
D a n o t a d o m i n a n t e de R e g o y o s es 
e l c o l o r ; un c o l o r i d o un tanto v i o l e n -
to en ocas iones , c o m o p a r a d a r m á s 
s u g e s t i ó n a l asunto . D o n d e m á s . . se 
a p r e c i a esta c a r a c t e r í s t i c a de "Rego-
yos es en s u s cie los , de un c o l o r i d o 
t a n fiel, t a n v e r i s t a . que n o cabe m á s . 
A d m i r a b l e e s t a m b i é n e l t r a z o ó d i -
b u j o de s u s c u a d r o s . S i n esos p e r f i l a -
m i e n t e s , m á s grotescos que a r t í s t i c o s , 
que 'hacen a p a r e c e r c i e r t a s obras co-
mo br i l la -ntes c a l c o m a n í a s , sabe el a r -
t i s ta d a r la s e n s a c i ó n de las cosas , d e 
los o'bjetos, c o l o c a r l a s figuras. A s e -
m é j a . s c en esto a l g r a n l i a e s , c u y o s 
c u a d r o s son m a n c h a s , pero m a n c h a s 
q u e v i v e n , que h a b l a n . 
R e g o y o s , como h e m o s d i c h o , p r e -
s e n t a a l g u n a s o b r a s de sus p r i m e r o s 
t i e m p o s . B i e n h a h e c h o e l a r t i s t a e n 
e x h i b i r l a s , p u e s con e l l a s m u e s t r a s u 
a d e l a n t o p l a u s i b l e , su m e j o r concep-
c i ó n del ar te , y. e s p e c i a l m e n t e , el 
n b a n d o n o de esc ' ' e s t e t i s m o " a r t í s t i -
co c o n que e m p i e z a lia m a y o r í a de 
n u e s t r o s j ó v e n e s a r t i s t a s y que m u -
chu.s, d e s p u é s , son i n c a p a c e s de a b a n -
d o n a r . 
A q u e l l o s gr i ses tonos, t é t r i c o s , pe-
s i m i s t a s , h u b i e r a n s e r v i d o , de pers i s -
t i r , p a r a m a t a r al a r t i s t a , c u y a s f a c u l -
tades se m u e s t r a n m e j o r — l a s obras 
•actuales lo d i c e n — e n l a s notas c l a r a s , 
v i v a s , a l egres . 
E n fin—porque no es cosa de h a c e r 
c r í t i c a p i c t ó r i c a q u i e n en su v i d a ha 
s ido c a p a z de d i b u j a r u n a n a r i z , — l a 
e x p o s i c i ó n d e l s a l ó n " D e l c l a x " ha s i -
do u n t r i u n f o p a r a e l a r t i s t a , i n s i g n e . 
D i u r i f o doble por c n a n t o ha sab ido , 
eon s u a r t e , h a c e r o l v i d a r l a s encona-
d a s l u c h a s • p a r t i d a r i a s . 
O t a a nota de arte la d i o a y e r , en l a 
S o c i e d a d F i l a r m ó n i c a , el n i ñ o T o m á s 
T e r á n . precoz p i a n i s t a , á q u i e n los 
m á s a.famados maes tros c e l e b r a n y 
a p l a u d e n como u n a e s p e r a n z a d e l 
larte. 
D i s c í p u l o del e m i n e n t e G u e r v ó . s . 
b a j o c u y a d i r e c c i ó n 'ha c o m p l e t a d o s u 
e d u c a c i ó n a r t í s t i c a , c o n el i l u s t r e 
m a e s t r o hizo su p r e s e n t a c i ó n en la F i -
I a r ¡ n ó u i ca . 
E l n i ñ o T e r á n i n t e r p r e t ó la " F a n -
t a s í a c r o m á t i c a y f u g a " de B a c h . 
obra, d i f i c i l í s i m a , en que f r a c a s a n no 
ipoecs p r o f e s o r e s : el c a p r i c h o " D a n s 
le b o i s . ' ' de L i s t z ; el " A l legro"' de 
G u e r v ó s y l a a d m i r a b l e " T r i a n a " de 
A l b é n i z . el m a l o g r a d o m a e s t r o vasco . 
E l d i f í c i l p r o g r a m a f u é tocado p o r 
e l p e q u e ñ o p i a n i s t a con m a e s t r í a i n -
s u p e r a b l e , con tan a c a b a d a e j e c u c i ó n , 
q u " e n t u s i a s m ó a r d o r o s a m e n t e al n u 
m e r o s o p ú b l i c o . L a s o v a c i o n e s se r e -
p i t i e r o n sin c e s a r y p a r t í c i p e de e l l a s 
f u é , en j u s t i c i a , e l a d m i r a b l e G u e r -
v ó s . b u e n m a e s t r o que a s í ve c o m p e n -
s a d o s s u s e s fuerzos y d e s v e l o s . 
E l infaart i l a r t i s t a , que ha d e j a d o 
j en la v i l l a g r a t í s i m a , i m . p r e s i ó n . t i ene , 
I no o b s t a n t e s u c o r t a e d a d , u n a b r i -
l l a n t e c a r r e r a de t r i u n f o s . E n el A t e -
neo d e M a d r i d y en e l G r a n C a s i n o d e 
l a v e c i n a c i u d a d d o n o s t i e r r a obtuvo', 
no h a m u c h o , los m e j o r e s a p l a u s o s , y 
r e c i e n t e m e n t e , en M a d r i d , l o g r ó e l 
p r e m i o e x t r a o r d i n á r i o ' " E s t e l a . " en 
r e ñ i d a o p o s i c i ó n con t r e i n t a p i a n i s -
tas , homibres v a f o r m a d o s c a s i todos. 
Dos inicendios. 
E n la n o c h e d e l p a s a d o d o m i n g o se 
d e c l a r ó n n v io lento ¡ i n c e n d i o en e l c a -
s e r í o " D a M a l ' a , " d e l b a r r i o de E l e j a -
b a r r i . 
A e u d i e r o n los b o m b e r o s de l a s d o s 
b r i g a d a s , r e s u l t a n d o inef icaces s u s es-
fuerzos , pues el c a s e r í o q u e d ó r e d u c i -
do á ceni/.a.s en poco t iempo. 
;Se q u e m a r o n todos los m u c h a s y 
enseres , p u d i é n d o s e s a l v a r dos c e r -
dos , u n a v a c a , u n a t e r n e r a y v a r i a s 
g a l l i n a s . 
E l edif icio estaiba. 'haibitado p o r don 
N o r b e r t o S o l a n a , ' p o r t e r o d e l B a n c o 
de V i z c a y a , y su f a m i l i a , y e r a p r o p i e -
d a d d e don P a b l o de A l z ó l a , 
E n el c a s e r í o d e n o m i n a d o B a s a b e , 
s i to e n e l b a r r i o de F l e j a l d e , de G a l -
d á c a n o , p r o p i e d a d de don V í c t o r L o -
r o ñ o y h a b i t a d o por don E s t e b a n L o -
r o ñ o . se d e c l a r ó t a m b i é n , en la m i s m a 
r o c h e d e l domingo , nn i n c e n d i o que 
d e s t r u y ó por completo el edif icio. 
iSe q u e m ó p a r t e de l muebla. je y to-
d a l a cosecha que se h a l l a b a a l m a c e -
n a d a . 
S o c i e d a d " E l S i t i o . " 
D a p a t r i ó 'edad " E l S i t i o , " 
en j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a , h a elegi-
do los m i e m b r o s de s u c o m i s i ó n d i -
r e c t i v a , r e c a y e n d o los - n o m b r a m i e n t o s 
en los s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : 
P r e s i d e n t e . D . G r e g o r i o de B a l p a r -
d a ; T e s o r e m . D . A n t o n i o B e r m e j o : 
•Secretar io , D ; J u a n G a l l a n o ; y v o c a -
les. I ) . A d o l f o d e A r t i a c h y d o n R a -
f a e l G u t i é r r e z d e l R í o . 
E n l a m i s m a j u n t a se t r a t ó de los 
f e s te jos c o n que se c e l e b r a r á e l p r ó x i -
m o d í a 25 e l a n i v e r s a r i o del l e v a n t a -
m i e n t o d e l p r i m e r s i t io . F n t e l e g r a m a 
d e l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de M i n i s -
tros , r e c i b i d o por el s e ñ o r B a l p a r d a , 
a n u n c i a que e l M i n i s t e r i o de l a G u e -
r r a d a r á la.s ó r d e n e s o p o r t u n a s p a r a 
que t e n g a la m a y o r s o l e m n i d a d l a ce-
l e b r a c i ó n d e l a n i v e r s a r i o . A la fiesta 
que se c e l e b r e v e n d r á el Ó a j ñ t É a G e -
n e r a l de la r e g i ó n . 
L a c o m i s i ó n d i r e c t i v a de l a soc ie-
d a d ha g i r a d o á M e l i l l a 250 pesetas 
p a r a o b s e q u i a r á los pocos s o l d a d o s 
v i z c a í n o s que a ú n se e n c u e n t r a n en 
A f r i c a . 
L a s v í c t i m a s de l a g u e r r a , 
k E l d o m i n g o tuvo l u g a r , en O n d á -
r r o a , l a e n t r e g a á l a s v i u d a s y b u é r -
fanos de los d e s g r a c i a d o s p e s c a d o r e s 
que s u c u m b i e r o n en l a g a l e r n a d e l 
•día 24 d e M a y o ú l t i m o , de las c a n t i -
d a d e s r e c o g i d a s p o r el C e n t r o V a s c o 
de e s t a v i l l a y p o r la C o m p a ñ í a N a -
v i e r a S o t a y A z n a r , e n t r e g a p a r a l a 
c u a l f u e r o n eomis ionados los s e ñ o r e s 
V a l l e , Z a b a l a n d i c o c c h e a v T o r r e ( d o n 
M a r i a n o ) , los dos p r i m e r o s en repre 
s e n tac ion d e l C e n t r o y e l ú l t i m o en l a 
d e l a c a s a n a v i e r a . 
D a d i s t r i b u c i ó n d e los socorros tn 
v o l u g a r en el s a l ó n d e ses iones d e l 
A y u n t a m i e n t o de d i c h a v i l l a y á, p r e . 
s e ñ e r a de la J u n t a que pinra fines se-
m e j a n t e s se hal la , c o n s t i t u i d a . 
EI ízosc e n t r e g a cu el momento á to-
d a s las p e r s o n a s m a y o r e s d e l 40 p0T. 
100 de lia c u o t a a s i g n a d a , y e l resto l a 
J u n t a de s o c o r r o s lo h a r á r e p a r t i e n -
do m e n s u a l m e n t e á todos ellos, ine lu . 
so á los menores d e e d a d , d e t e r m i n a -
d a s c a n t i d a d e s , hasta c o m p l e t a r el to-
ta l de la c i f r a que á c a d a u n o de ellos 
c o r r e s p o n d e s e g ú n l a a s i g n a c i ó n he-
c h a , 
E n el acto d e l r e p a r t o p r o n u n c i a -
ron breves y m u y e x p r e s i v a s p a l a -
b r a s a l u s i v a s al m i s m o y á los sent i -
mientos de c a r i d a d y de g r a t i t u d , los 
s e ñ o r e s A l c a l d e de O n d á r r o a y don 
M a r i a n o de la T o r r e , 
E l s ocorro no 'ha s i d o todo lo r á p i -
do deseable , como se v e ; pero , al me-
n o s , esas in fe l i ces v i u d a s y sus h i jos 
p o d r á n pasa;]- con m e n o s m i s e r i a las 
p r ó x i m a s fiestas de N a v i d a d , 
N o t i c i a s v a r i a s . 
E n las opos ic iones c e l e b r a d a s en l a 
C a s a C o n s i s t o r i a l para, l a p r o v i s i ó n de 
v a r i a s p l a z a s de e s c r i b i e n t e , han re-
s u l t a d o vencedores , y e l t r i b u n a l p r o -
p o n d r á s u n o m b r a m i e n t o , los s e ñ o r e s 
s i g u i e n t e s : d o n S a b a s t i á n B a s t i d a , 
don V í c t o r O t a o l a u r r u c h i . d o n P a b l o 
i n c h á u r r a g a , don A n t o n i o C u e v a s y 
d e n J o s é M . de A r e l l a n o ; y p a r a for-
m a r el c u e r p o de a s p i r a n t e s , en ex-
p e c i l a c i ó n de dest ino , f u e r o n d e s i g n a -
dos : don A l f r e d o D i a r c e , don A n d r é s 
A r r i e t a , don J o s é C a b r e d o , don E n r i -
que O s é s , d o n M a r t í n R o b a d o r , don 
A b d ó a i OI a b a r r í a y d o n I s i d r o O r t i z . 
E n la p r i m e r a s e s i ó n que c e l e b r e el 
A y u n t a m i e n t o p r o p o n d r á n los nom-
b r a m i e n t o s los m i e m b r o s d e l t r i b u n a l 
opos i tor , c u y a p r e s i d e n c i a h a ocupa-
do el A l c a l d e , s e ñ o r M a r t í n e z S e v i l l a . 
i P o r mot ivos d e d e l i c a d e z a m u y r a -
! ¡ s o n a b l e s y a tend ib le s , s e g ú n p u b l i c a 
j " L a G a c e t a d e l N o r t e , " ha abando-
n a d o la d i r e c c i ó n de l a m i s m a don 
| E u g e n i o M o l t ó , d i s t inguido- per iodis -
! ta que con s u s dotes i n t e l e c t u a i e s y 
¡ p e r s o n a l e s h a - s a b i d o c a p t a r s e las s im-
i 'pafeías de todos,- á la vez que e l e v ó el 
j n o m b r e y c r é d i t o , y a g r a n d e s , de " L a 
i G a c e t a . " • 
P a r a o c u p a r l a v a c a n t e de F i s c a l 
s u s t i t u t o de esta A u d i e n c i a , por ha-
b e r d i m i t i d o este c a r g o el c o n c e j a l 
e lecto don A l b e r t o O t a d u v , h a s ido 
\ aoores de t r a Y e ^ t k . 
V A P 0 M S C O M E O S 
A N T B S D Z ! 
A I ' T O D T I O L O P E Z Y C l 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n : A L O A M I Z 
Saldrá oara 
VERAGRÜZ Y PUERTO M E X I C O 
sobre el d í a 17 de E n e r o , l l evando la co-
rrespondenc ia p ú b l i c a . 
]JOS billetes de pasaje serán f-xpedidos 
k&sta las D I K Z del día de la salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
recniislTo serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día de sa-
lida. 
E L V A P O F 
P R E C I O S D E P A S A J E -
i f i !a. clase W e $142-31 ¡ i ti atalanta 
J a . . ..121-8!) i t 
Ja - P t o t s , 81-83 i i . 
J a . Oráiaam i , 33-01 U. 
R e b a i a en p a s a ¡ e s de ida y vaelca . 
P r e c i o s c o n v e a c i o a a i e s p a r a c a m a ' 
rotes de lujo . 
Nota .—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, así para esta l ínea como para to-
das las demás, bajo 1 cual pueden asegurar-
se todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atenc ión de los señores pa-
sajeros, hac ía el art ículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e e nesta disposic ión !a Com-
pañía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
A L F O N S O X Í I I 
Capitán O L 1 V K R 
saldrá para 
r O R M A Y S A N T A N D E R 
el 20 <le E n e r o , á las cuatro de la tarde , 
l l evando la correspondencia p ú b l i c a . 
.Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas 
á fleto corrido y enn conocimiento directo 
ppra Vioro. Oi.ión. Bilbao y Pasajes. 
[jos billet«6 de pasaje sólo srrftn expedi-
do.'? hasta las dore del día de salida. 
Las pól izas d carga se f irmarán por el 
(V' signatario antes de cerrarlas sin cuyo 
reonlsito s r i n nulas. 
i>a carga se recibe hastn el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Adminis trac ión do Correos. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que los días de salida encontrarán en 
el muella de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratis. 
¡El pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos gratis; el de segunda 200 kilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinarin 
100 kilos. 
Todos los bultos de equipaje l levarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
égje fué expedido y no serán rrecibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltaro esa 
etiqueta. 
Tara cumplir el R . T». del Gobierno de ; 
Ksnafia. fecha 22 de Agosto últ imo, no se I 
admit irá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casá Oonsignatarla. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANTJKL O T A D U Y 
O F I C I O S 2S, HABAXA 
C 144 7S.1K 
I 
i la C ü p t i M í m m k m m i 
(IJamburg Amerilca, lAnie) 
E l vpaor correo de 9,000 toneladas 
K R O N P R D Í Z E S S m C E G I L 1 E 
S a l d r á e l 1 8 d e E n e r o d e 1 9 1 0 D I R E C T A M E N -
T E p a r a 
m ñ i i m m u ( E s t a l a ) 
P L T M O U T H ( M a t e r a 
H A V R E ( F r a t ó a ) y S A M B 0 R 3 ] ( A l e a » ) 
P R E C I O S D E P A S A . J E . 
k'n F R J M E R A clase f142-00 oro americano en adelante. E n S E G U N D A clase desdo 
fJ2I- 00 Cy. 
K n t e r c e r » . $ 3 1 - 0 0 o r o a m e r i c a n a i n c l u i r » iiu íu ísco ría rtMCtiV» irct» . 
C a m a r e r o s y coc ineros e s p a ñ o l e s , y toda c lase de c o m o d i d a i a * -
m i m m « s t 
BAJO CONTRATO POSTAI. 
C O N E L a O B I E R N O F R A N G E S 
E S T O S A A F O R E S E S T A N P K O V I S -
T O S TW. A P A R A T O S D E T E L E G R A F I A 
S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R A 
G L A N D E S D I S T A N C I A S . 
E L V A P O R 
L A C H A M P A G N E 
C a p i t á n : D u c a n 
E s t e vapor s a l d r á d irectamente p a r a 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t ftiazaire 
el d í a 16 de E n e r o p o r la rnafiana. 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s e m b a r c a r á n e l 
s á b a d o , l o , por l a t a r d e ó á m á s tar -
d a r p o r l a noche. 
P R E C I O ] DE P A S A J E PARA E S P A Ñ A 
E n l1? c lase desde $142 .00 C y . en ade i . 
E n l a c i a s e ] 2 1 . 0 0 , , 
E n 3? P r e f e r e n t e 81.00 
E n 3? O r d i n a r i a 3S .00 
R e b a j a en pasajes de ida y vue l ta . 
Precios convencionales en Camarote* 
de l u j o . 
Ff-íi7' vapor e s t á provisto de A P A R A -
T O S F E T E L E G R A F I A S I N H I L O S (iue 
% permite comunicarse á grandes distan-
cias . A bordo se publica un diario en 
l ' iaucés y e s p a ñ o l , con I03 aerogramas 
m á s importantes, los r̂ inbios de las dls-
tintas bolsas, g a c e t i t í a s , . novelas cortas, 
etc. 
Los s e ñ o r e a pasajeros saben lo que 
ocurre á diario en el rosto tiei mundo 
durante la t r a v e s í a . 
L o s seilores pasajeros e n c o n t r a r á n en 
la M a c h i n a lanchas y remolcadores del 
Sr . S a r i t a m a r i n a encar<rados d é conduc ir 
á bordo á lo^ pasajeros y sus equipajes 
G R A T I S . 
E l sefior B a n t a m a r i n a d a r á recibo del 
equipaje que so le éntréjarüé. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto de 
Europa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá únicamente los d ías 
13 y 14 en el Muelle de Cabal ler ía . 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sella-
dos. 
E l vapo:- a lemán 
A L L E M A N N I A 
Saldrá directamente para 
V e r a c m s , T a m p i c o 
7 P u e r t o M é x i c o 
s o b r e e l 1 8 d e E n e r o d e 1 9 1 0 . 
F R f C I Ó S L» P A S A J E 
li 31 
I 16 | P A R A V E R A C R U Z $ 32 
ID. T A M P I C O „ 4 2 
(oro americano) 
De más pormenores, informarán los consig-
natarios 
H E I I B Ü T & R A S C A 
SAN IGNACIO 54. A P A R T A D O 72». 
c 207 3-13 
E L N U E V O V i V P O R 
I 1 vapor correo de 6,000 toneladas 
A L L E M A N N I A 
S a l d r á e l 4 d e F e b r e r o d e 1 9 1 0 , p a r a 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A M B Ü K G O ( A l e m a n i a ^ 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n P R I M E R A clase, desde $122-0) oro anaarioiai, en a i i U i vv 
Km t e r c e r a c l a s e , . S 3 t J - í > O o r a a m e r i c a n o i n c l u s o i m o u e s t o d o d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
E x c e l e n t e trato de los pasajeros de todas clases, que tan acredi tada t iene esta 
t o m p a t n a on todos Ins servic ios que t iene establecidos. 
ch tt E m b a r q u e de los pasajeros y del equipaje G R A . T 1 S desde la W*-
J!&* Se admite CARGA para casi todos los puertos de Europa 
Para mas detaJJea. Iníormea. provecto. , etc.. dlrigrlrse a «us cons lenatar to» 
J i E i L í i U T Y U A S O a . 
8 a n I g n a c i o » 4 . Corr« i? : A p a r n t l o 7d.>, CíjIíj: HKILUU r» UA.BA.V/l 
L I N E A N E W - T O R K - H A V R E 
Se venden en eaía ofleina biUríPK de r>a 
saje» pam los renombradoie > islpldos trn 
suatlfinfIcos «1c la tnlsui» Compnfiia L \ PHO 
VBJíCBí t-A S A V O t E . l-OTÍIt.VIXK ,v 'Vor 
R A I X ' J , SalfdM'de ¡Sew York íodi-s Í M I jiie 
Tes. Trnvosía d^l Ocf-ano on ( IN( o f7t»«. 
De KÍ&H pormenores luformarA su coitelg 
nn<ario. 
E R . N E S T G A Y E 
O f i c i o s S S . a l t o s . T e l é f o n o 11 .=». 
le b 
r O M P A \ T I A 
i j i i s i - i i s i e s B 
( B a i D l l P i A l í l O T LÍI18) 
E l vapor correo alera «n 
Ü A N I A 
saldrá directamente para 
P r o g r e s o y P u e r t o M é x i c o 
e l d i a 1 8 d e E n e r o d e 1 9 1 0 . 
P R E C I O S D E P A S A J E 
P A R A VTÍRACRUZ 
ID, • T A M P I C O 
c2U(i 
ieu oro aruencano) 
« H2 $ 15 
>, 42 „ 20 
ü-13 ¡ 
C a p i t á n « í r t i i o » 
s a l d r á de este puerco lo^ l a í é r c o L e s ó 
las c i n c o de l a tarde, u a r t 
| S a g u a v C a i b a r i é n 
i C . 4018 26-22D. 
!>E 
s o b e m o s m m m u 
S. e n G . 
S A L I D A S DE L A B A B A K S 
d u r a n t e el raes de E N E R O de 1910. 
V a p o r J Ü L U . 
Sábado 15 ála< 5 da Ix tarde. 
P a r a X n e v i t a s ( s ó l o á l a i d a ) , S a n -
I t i a jro d e C'n»>a< P a n t o D o m i n g o . S a n 
I P e d r o d e M a c o r í s , P o n c e , M a y a ^ - i l e z 
i ( s ó l o a l r o t o r n o ) j S a u J u a n d e P u e r -
to l l i c o . 
"-I V a p o r N U S T 1 T A S . 
Sábado 15 á 113 5 de U tari? . 
P a r a X t i e v i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a . V i t a , M a v a r í , Sagrua d e T á n a -
nto. B a r a c o a , G i t a n t á n a m o ^solo a l a 
i d a ; y S a n t i a s r o d e C u b a . 
v ^ p o r m m m d e c u b a . 
SSb-fdo 11 & las 5 de la fc»-'i«5. 
P a r a N'ii*iviCf*n. P u « r K » P a i r o , G i » 
toara. B a u o s . M a j a n , B a r a c o a , G u a n -
t á n a m o , ( s ó l o a l a ida ) y S a n t i a j r o 
d e C u b a . 
V a p o r H A B A N A , 
Sábado 29 á las o de la tar.de. 
P a r a N u e r i t a s . P u e r t f » P a d r e , G i -
b a r a , B a ñ e s , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n -
t á u a r a o ( s ó l o á l a i d a ) y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
Vapor GOSIP M HERRE Í U 
todos los tnartes á. las 6 de la tarde. 
Para Isabela de Sagú» y Caibarién 
recibiendo carga en combinación con el C u -
hnn í entral RallWay, para Falmlra , r a ^ u a -
p.nan. Cruce»i, I.nj»n. Kwpcranr.a, Santa Clara 
y aodnw . 
P r e c i o s d e f l e t e s í 
p a r a $ a ¿ u a y G a i b a r i e n j 
De Hahonn «1 Sagna y viceversa 
Pasaje en prin-era $ 7.00 I 
Pasaje en tercera "!50! 
Víveres , ferretería y loza o i s ó ' 
Mercaderías o i ó o ! 
(ORO A M E R I C A N O ) 
Re Habana S fni l iar lén y vioeTerna 
Pasajp en. primera $10.00 
Pasaje en tercera , S.S't 
Víveres , ferretería y loza O.-^i 
Mercaderías 0.50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O P A G A COMO M E R C A N C I A 
Carga general & flete corrido 
Para Palmira $ 0.62 
I d . Caguaguas o.57 
I d . Cruces y L a j a s . . . . . . . 0.61. 
I d . Santa Clara y Rodas. . . . 0.75 
(ORO A M E R I C A N O ) 
Y C 
Hacen pagos por el cable, giran letras ft 
corta y larga vista y dan ...artas de crédito 
sobre New York. Fildelfia. New Or;eans. 
San Francisco. Londres. I'artá. Macjri;!, 
Bar / í johá y detnfis Capitales' y íii.r:.-!3<s 
importantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pueblos de 
España y capital y puertos de Méjico. 
E n comii inación con los señores F . B . 
Hollin and Co. , de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores 4 
acciones cotizables en ¡a Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cabla 
diariamente. 
C 140 78 1E 
J . B A L C E U m O l 
XOTAS 
CARQA D E C A B O T A G E : 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
CARGA 1>R T B A V K S I A : 
Solamente se recibirá hasta las 6 de la 
larde del día anterior al de la salida. 
A T R A Í I I E S E N GITANTANAMO: 
Los vapores de los días 2. 16 y .10 atra-
ca ránal Muelle de Caimanera, y los de los 
i í a s 9 y 23 al de BoqnerOn. 
, AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados e~ la Casa Armadora y Consigna-
farirs & los embarcadores que lo soliciten, 
no dmif iéndose nlnsrún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las mareas, nfinseros. nftmero hultos, <•]«-
«e «lo io« aitamoK. oontcnido. pnt. -íf prndu^-
cj6n, re«ídenoia del receptor, pcho hmto en 
klloH valor de las mereanefas: no •Im1-
tiéndose n ingún conocimiento que 1p falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo do» 
aquellos que en la casil la crrres-pondifmto ai 
contenido, só lo se escriban las palabras 
"efectos", • 'mercancías" (V "bebidas': toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la, clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en los 
oonnrimier.tos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casil la correspondiente al país de 
nroducción se escribirá cualouiera de la» 
palabras "ra í»" 6 "Extranjero", ó la.s dos Si 
el contenido del bulto ó bultos reuniesen 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para sreneral conocí- , 
miento, oue no será, admitido ninsrfin bulto i 
que. á juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de" 
más carga. 
NOTA. —Estas salidas pedríln ser modifl. 
'"adas en la forma que crea conveniente la 
Emnresa . 
Habana. Enero 1 de iftin. 
Sobrinos de Herrera, S en r . 
r M5 78-1E 
(S. e n O . 
A M A R G U R A . N I M 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New . York. 
Londres. París y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Is las Baleares y 
Cana r ias . 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
lóf i - lE 
n . C E L A T S Y C o m p . 
l i>b. A . t t l 7 t A . l £ I O S . a s ü u i m 
A A M A K G U K * 
H a c e n o a x o s « u r d) o \,\»].% CialUn ti* 
c a r c a s ' le cráclicr» y y i n o leer .*» 
a c o r t a v i a r ^ a v i^ca 
sobre Nueva York, Nueva •Orleans Vera 
cruK, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres. París , Burdeos, Lyon. Bayona; Ham-
burgo. Roma. Ñápeles . Milán. Óénova ffitátf-
selia, Havre. Lel la , Nantes. Saint Quintín 
Lieppe. Tolouse. Venecla, Florencia, Turín 
Masimo, etc.; así como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
E S P A i í A E I S L A S C A N A R I A S 
HANQI lonos. — M E R C A D E R E S 22 
t asa orijcinnlmeníe eütnMectdn en 1M4 
Giran Letras & la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados T'nidolM 
dan especial a tenc ión . 
T I M \ S F I J J E N C I A S POR Kí, ( A B I / « 
c i-n ts-iHI 
H í J O S D E R. Á R S Í i S L I i r ) 
Toléfoito n ú m . 7». CttbleM: '•HanioiiHrgue'» 
Depós i tos y Cuentas Corrientes.— Depú, 
S'tos de valores, haciéndose c '̂-sro del Co-
bro y Remisión de. dividendos i» I 'erese.s— 
P r é s t a m o s j " P ignorac ión de valores ^ fru-
tos.— Compra y venta de valores piibnce^ 
é Industriales. — <''ompra y venta de letras 
e cambios. — Cobro de letras, cupones, eto 
por cuenta ajena. — C i r o s sobre las prino£ 
pales plazas y también sobre los pueflos de 
España, Islas Baleares y Canarias . —l'ago» 
por Cables y Cartas de Crédito , 
C . 3162 156,lOc. , 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Teléfono nrtmero fifi. — Obinpn número 31. 
Apartado nfimpro 715. 
Cable: B A N C E S 
í ClientaN eorrlentem. 
Depósitos, ron y mió i n t e r é s 
Descuentos, Plgmorncloiip*. 
rmmblo de sronedai». 
r-iro de letras sobre todas las plasas co-
nerna les de los Estados Unidos. Inglaterra. 
Alemania, Francia , Ital ia y Repúbl icas del 
Centro y Sud-Amérlc& y sobre todas las 
ciudades y pueblos de España. Islas Balea-
res- y Canarias, as? como las principales «1« 
esta is la . 
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A N C O E S P A Ñ O L D E M I S L i D É C 
O j ^ L o I t x ^ j s - ^ ^ ^ i ^ y x i x x j a x * * . O I y 8 3 -
D E P A R T A M B N T i D E m n 
H a c e p a á o s p o r e l o a b l e , r e o i l i t í i c a r t a s 
d e c r é d i t o y á i r o » d e J o t r a . 
en pequefias y grandes cantidades, sobro Madrid, capitales de orovi„ni«- * todos í^l 
puelWo- .le E-paña * islas Canaria*., asi como «ot.rf l¿3 E8tod0ii ?,niV Ark « ta-
D I A R I O D E L A M A P J N A . - —E d i o i ó n de l a m a ñ n n n . — E n p r o 14 do 1910. 7 
^ i b r a i d o el .ioven a b o g a d o d o n J o s é 
j e d r i z a r y O i a z á b a l . 
E n el sorteo de ob l igac iones mu-ni-
N-ales ú l t v m a n i e n t e c e k ' b r a d o , h a n 
sido .agrac iadas con l a a m o r t i z a c i ó n 
Jas s i g u i e n t e s : 
• p,el e m p r é s t i t o p a r a la u n i f i c a c i ó n 
A* la d e u d a m u n i c i p a l : 176 obl igae io-
Í J - n ú m e r o s 291 a l 300, 8731 a l 40, 
% m ni 100, 13311 a l 20, 14361, 
U 3 6 2 M 3 6 4 a l 6, 14370, 15031 a l 40, 
V U l ' a l 50, 16721 a l 30, 17641 a l 50, 
SB-n a l 30. 18711 al 20, 20551 a l 60, 
20561 al 70. 22011 a l 20, 22521 a l 30, 
94161 a l 70, 26891 a l 900, 31071 a l 8 0 ; 
de l a ¡ p r i m e r a a m p l i a c i ó n d e l anismo 
p m n r é s t i t o 51 o b l i g a c i o n e s ; n ú m e r o s 
874 2141 a l 50, 2421 al 30, 3041 a l 50, 
4661 a i 70, 5001 a l 10; y de l a s e g u n -
da a m p l i a c i ó n del m i s m o e m p r é s t i t o 
38 .obl igaciones; n ú m e r o s 15321 a l 6, 
15328 a l 9. 15781. .al 90, 17311 a l 20, 
17901 a l 10. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D I C I E M B R E 
R e a l A c a d e m i a de l a H i s t o r i a . — E l 
A l t o J a l ó n . — R e p a r t o de p r e m i o s . 
L a R e a l A c a d e m i a de la H i s t o r i a h a 
celebrado el d í a 26 s e s i ó n p ú b l i c a p a r a 
hacer ehtrega do los premios á la v i r -
tud y ¡d talento, ins t i tu idos p o r don 
F e r m í n C a b a l l e r o , y el de la f u n d a c i ó n 
del D u q u e de L o u b a t , a d j u d i c a d o s en 
el presente a ñ o . 
E l secretario perpetuo, s e ñ o r C a t a l i -
na G a r c í a , l e y ó u n a in teresante Memo-
rfa r e s e ñ a n d o los t r a b a j o s rea l i zados 
durante el curso p r ó x i m o pasado, y 
dando cuenta de haber sido a d j u d i c a d o 
c] premio a l talento á don A n d r é s J i -
Dumez So ler ;- el de l a f u n d a c i ó n L o u -
bat. á don Manue l - S e r r a n o y S a u z , y 
el ch' la v i r t u d , á don M a n u e l M a r t í -
nez d e - í o s R f y p s , . de, S e v i l l a , s a l v a d o r 
de 22 n á u f r a g o s en^ otros tantos suce-
sos diferentes. 
Tanto el i lu s t re a c a d é m i c o a l t e r m i -
n a r la .•.'lectura de s u t r a b a j o , como los 
agraciados por la A c a d e m i a , a l r e c i b i r 
los premios, f u e r o n objeto de u n á n i -
mes aplausos. 
i \eto cont inuo el a c a d é m i c o M a r q u é s 
de C e r r a l b o l e y ó s u d i scurso , g a l a n a -
mente escrito, dando c u e n t a de los i m -
portantes descubr imientos a r q u e o l ó g i -
cos por é l rea l izados en el A l t o J a l ó n , 
ál querer p u n t u a l i z a r el desarro l lo de 
Ja v ía romana de E m é r i t a á C c e s a r a u -
gusta, que . según la i n t e r p r e t a c i ó n da-
da a l i t inerar io de A n t o n i o C a r a c a l l a 
por sabios g e ó g r a f o s , c r u z a la p r o v i n -
cia d e , S o r i a , subiendo desde S i g ü e n z a , 
por S i e r r a M i n i s t r a , á t o m a r l a c u e n c a 
:en i z q u i e r d a bas-
ile abso lutamente 
e s p a ñ o l e s y ex-
i a c t u a l v i l l a de 
ilbo no estaba 
aej íiaJon por s u marg( 
ta A r c ó b r i g a . á la qu 
todos . los escritores , 
tranieros . f i j a n en l a 
Arcos de M e d i n a c e l i . 
E l M a r q u é s de C e r 
conforpie. por m u l t i t u d .de datos que 
no son de este luga r , con e s ta ú l t i m a 
d e s i g n a c i ó n , y cree^ por el c o n t r a r i o , 
que dicha v í a , desde S i g ü e n z a , i b a a l 
llano campo T o r a ú c e , s igu iendo desde 
L y a n a has ta la f r o n t e r a de A r a g ó n . 
a p a r t á n d o s e 
para d a r en 
J a l ó n , en el 
i^prtantis im 
A r do M e d i n a c e l i 
u n monte, t a m b i é n sobre e l 
que h a descubierto u n a i m -
! y fuerte c i u d a d c e l t í b e r a . 
en un todo o lv idada , á la c u a l , por r a -
exp l i ca , cons idera que es l a 
Arcóbriga. 
ionio con p u n t u a l i z a r la s ¡ -
esa c i u d a d h a b r í a n pres tado 
el dpcti'-dmo a c a d é m i c o un i m p o r t a n t e 
sorvicid: pero el ^ í a n j u é s de C e r r a l b o 




t i iae ión d< 
p r o b a r lo que e r a en él antes u n a sos-
pecha , y a h o r a parece á todos u n a v e r -
d a d demos trada , hubo de r e c o r r e r el 
p a í s por l a c o m a r c a d e l r í o J a l ó n , des-
de sus b u l l i d o r a s fuentes h a s t a el h i s -
t ó r i c o t é r m i n o de. A r i z a , y en s u largo 
v i a j e tuvo Ja suerte de d e s c u b r i r m u -
c h a s é interesantes estaciones a r q n e o l ó -
gieas, de las que da n u m e r o s a s not ic ias 
en s u notable d i scurso . 
X o es posible , dentro de los 1 í m i t e s 
en que necesar iamente h a de e n c e r r a r s e 
e s t a r e s e ñ a , d a r c u e n t a d e t a l l a d a de los 
descubr imientos rea l izados por el M a r -
rpiós de C e r r a l b o . y ú n i c a m e n t e á m a -
nera , de í n d i c e , p a r a que aquel los á 
quienes in t re sen estos estudios pue-
d a n darse c u e n t a d e l conten ido d e l dis -
curso de a q u é l , d i remos que e n T o r r a l -
b a h a l l ó m u c h o s restos p l i o c é n i c o s , en-
tre los que debe menc ionarse , por s u 
e x t r e m a r a r e z a , los de l e lefante meri-
diomtis, que a n t e c e d i ó m u c h o a l anii-
quns, y u n g r a n n ú m e r o de h a c h a s 
Che l l enses , de l a s m á s t í p i c a s , t a l l a d a s 
groseramente en sus dos fases. C o n es-
to so l o g r ó p a t e n t i z a r l a é p o c a del y a -
c imiento en l a p r i m í s i m a del h o m b r e : 
caso que a u n no se h a b í a conseguido 
en E s p a ñ a ; pues en S a n I s i d r o las h a -
chas no se h a l l a r o n mezc ladas con los 
huesos de l e lefante, y h a s t a a q u é l l a s 
s e p a r a d a s de é s t e , en d i s t i n t a zona d i -
l u v i a l . A u n s a c ó h a c h a s de t a n leves 
sa l tados y t a n i n i c i a d a s formas , que 
p a r e c e n a n t i c i p a r s e a l Che l l ense , y t a l 
vez a l m á s ant iguo conocido, descub ier -
to por M . D ' A u l t de M e s n i l , a l p r o f u n -
d i z a r u n a t r i n c h e r a en A b b e v i l l e . 
E n l a c a v e r n a de S o m a é n , v i l l a de 
l a p r o v i n c i a de S o r i a , e n c o n t r ó p r e -
ciosa y e s t i m a d í s i m a c e r á m i c a , c u y a 
t é c n i c a es i g u a l en u n todo á l a c é l e -
bre de Ci 'empozuelos; deduc iendo el 
M a r q u é s de C e r r a l b o que es ta ú l t i m a 
f u é p o r l a r g u í s i m o s a ñ o s t rog lod i ta , y 
acaso o r í g i n a d o r a de c u a n t a s s e m e j a n -
tes f u e r o n h a l l a d a s h a s t a e l d í a e n E s -
p a ñ a . 
E n l a c u e v a de l monte E l A t a l a y o , 
c a s i l i n d a n t e con el Monas ter io de S a n -
ta M a r í a de H u e r t a , e n c o n t r ó pedazos 
de i d é n t i c a c e r á m i c a , p u d i e n d o com-
p r o b a r que esta f u é s i n c r ó n i c a con l a 
p i e d r a p u l i m e n t a d a . 
C e r c a de l a c o n f í u e n c i a . del r í o B l a n -
co con e l J a l ó n h a encontrado las p r i -
m i r i v a s habi tac iones r u p e s t r e s ; j u n t o 
á l a c a r r e t e r a d e M a d r i d á Z a r a g o z a , 
en el l í m i t e de C a s t i l l a y A r a g ó n , h a -
l l ó u n cas tro c i c l ó p e o de los m á s t í p i -
cas y notables , u n cromlech ó templo 
m e g a l í t i c o , y * o t r a s construcc iones , de 
q u e no podemos h a c e r m e n c i ó n s i n 
a l a r g a r d e m a s i a d o estas notas . 
P a s a n d o t a m b i é n por alto, a u n q u e 
es i n t e r e s a n t í s i m o , lo re la t ivo k l a s ne-
c r ó p o l i s de M o n r e a l de A r i z a , l a H o y a 
de los Muertos , el S a b i n a r y el V a d o 
d e l a L á m p a r a ; a l poblado i b é r i c o de 
M i r a b u e n a . á la a t a l a y a c e l t í b e r a de 
y a l l u n q u e r y á l a C u e v a de las C a z o -
le tas , nos l i m i t a r e m o s á i n d i c a r que de-
ben ser e s tud iadas de ten idamente l a s 
razones en que se f u n d a el M a r q u é s de 
C e r r a l b o p a r a ' e s t i m a r que l a a n t i g u a 
A r c ó b r i g a es l a f o r t í s i m a y m ; l i t a r 
c i u d a d por é l d e s c u b i e r t a en u n monte 
l l a m a d o V i l l a r , pertenec iente a l t é r m i -
no m u n i c i p a l de A r i z a , p r o v i n c i a de 
Z a r a g o z a . 
B a s t a esto, s i no p a r a f o r m a r s e i d e a 
de l contenido d e l notable t r a b a j o d e l 
i l u s t r e a r q u e ó l o g o , p a r a c o m p r e n d e r 
t o d a s u i m p o r t a n c i a y l a n e c e s i d a d de 
e s tud iar lo m u y detenidamente , y ex-
c u s a el d e c i r que e l - d i s c u r s o , que for-
m a u n v o l u m e n de 180 p á g i n a s , con n u 
merosos grabados , f u é acogido c o a n u -
t r i d o s ap lausos por l a c o n c u r r e n c i a ; 
ap lausos c u y a j u s t i c i a c o n f i r m a r á se-
g u r a m e n t e l a e r í t i c a de los m á s doctos 
en esas m a t e r i a s , a lgunos de los cua les , 
como el sabio p a l e o n t ó l o g o H a r l é , h a n 
c o n f i r m a d o y a l a i m p o r t a n c i a de los 
descubr imientos rea l i zados p o r el M a r -
q u é s de C e r r a l b o , a l que tanto debe l a 
c u l t u r a p a t r i a . 
R é s t a n o s d e c i r que l a s o l e m n i d a d 
a c a d é m i c a estuvo p r e s i d i d a por el d i -
r e c t o r de l a docta C o r p o r a c i ó n , s e ñ o r 
M e n é n d e z y P e l a y o , y que l a concu-
r r e n c i a f u é m u y n u m e r o s a . 
F u e r z a s i n d í g e n a s e n M a l i l l a 
C o m o se d e c l a r é en l a N o t a of ic iosa 
d e l C o n s e j o de M i n i s t r o s c e l e b r a d o el 
24. en d i c h a r e u n i ó n dio c u e n t a el ge-
n e r a l L u q u e de u n p r o y e c t o de o r g a -
n i z a c i ó n de c o m p a ñ í a s i n d í g e n a s c u 
M e l i l l a . 
E l C o n s e j o a p r o b ó l a s bases p r o -
p u e s t a s p o r di M i n i s t r o de l a G u e r r a , 
p a r a l a o r g a n i z a c i ó n de c u a t r o com-
p a ñ í a s , c u y o p e r s o n a l se r e c l u i t a r á en-
tre las k á b i l a s que hoy e s t á n somet idas 
á E s p a ñ a y b a j o e l d o m i n i o de l a s t ro -
p a s e s p a ñ o l a s . 
E l a l i s t a m i e n t o de es tas f u e r z a s i n -
d í g e n a s no s e r á p o r t i empo d e t e r m i -
n a d o , á f i n de que e n c u a l q u i e r mo-
m e n t o se p u e d a p r e s c i n d i r de aque l lo s 
i n d i v i d u o s que no r e ú n a n a p t i t u d e s 
p a r a el s e r v i e i o . C o n esto se conse-
g u i r á u n a v e r d a d e r a s e l e c c i ó n en l a s 
f u e r z a s , que q u e d a r á n , n a t u r a l m e n -
te, f u e r a de l a l ey c o n s t i t u t i v a del 
E j é r c i t o . 
L a s c o m p a ñ í a s de i n d í g e n a s a s í or-
g a n i z a d a s v i v i r á n en l a s k á b i l a s en 
q u e d o m i n a E s p a ñ a a l a m p a r o de los 
f u e r t e s que se c o n s t r u i r á n en c a d a po-
s i c i ó n e s t r a t é g i c a de k á b i l a . 
S e e s t a b l e c e r á l a d e b i d a s e p a r a -
c i ó n en tre so l t eros y casados , cons-
t r u y é n d o s e p a r a los p r i m e r o s unos 
b a r r a c o n e s . 
E l a r m a m e n t o que se d a r á á l a s 
f u e r z a s s e r á e l r e m i g t o n , y c u a n d o se 
c o n o z c a n los r e s u l t a d o s de este e n s a y o 
de o r g a n i z a c i ó n , se les f a c í l i í a r á e l 
m a u s e r . 
L o s ka ides de las k á b i l a s f o r m a r á n 
l a s c lases de d i c h a s u n i d a d e s , y l a ofi-
c i a l i d a d se c o m p o n d r á de i n d i v i d u o s 
de l e j é r c i t o . 
L a P l a z a M a y o r y M a d r i d t í p i c o . 
S a n t a C r u z . 
L o s m a d r i l e ñ o s h a n p r o c u r a d o p a s a r 
l a N o c h e b u e n a lo m e j o r posible . Y a l 
d e c i r lo m e j o r posible c l a r o es que p a -
r a l a m a y o r í a consiste en abundante s y 
s u c u l e n t a s cenas , y a que no se com-
p r e n d e f iesta ó regoc i jo s in que Ja gas-
t r o n o m í a sea, por cos tumbre y t r a d i -
c i ó n , l a p r o f e r i d a en todos estos actos. 
E n los mercados y p lazas n o t á b a s e 
e x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n en b u s c a del 
i n d i s p e n s a b l e besugo de ojo c laro , del 
ro l l izo pavo, d e l t i e r n o cordero, de l a 
f r e s c a v e r d u r a , etc.. etc . 
E n las p l a z a s M a y o r y de S a n t a 
• C r u z n ó t a s e t a m b i é n bastante mov i -
miento , a u n q u e no tanto como en a ñ o s 
anter iores . 
E l c u l p a b l e de esta f a t a l desan ima-
c i ó n , f a t a l y m a l d i t a p a r a los comer-
c iantes , es e l t iempo. 
L a s p e r t i n a c e s l l u v i a s h a n restado 
movimiento y v i d a á los t rad ic iona l e s 
mercados . 
S i n embargo , las p l a z a s M a y o r y de 
S a n t a C r u z se h a n v i s to bastante con-
c u r r i d a s , y los modestos i n d u s t r i a l e s , 
s i no g r a n f o r t u n a , es de s u p o n e r que 
no h a y a n ten ido p é r d i d a s . 
L a p l a z a de S a n t a C r u z , p r i n c i p a l -
mente, p r e s e n t a b a u n a n i m a d o aspecto. 
T o d o M a d r i d puede dec irse que h a 
desf i lado p o r a l l í , a d q u i r i e n d o pande -
re tas , zambombas , nac imientos , pasto-
res y d e m á s b a r a t i j a s , encanto de c h i -
cos, que en estos d í a s gozan y se d i -
v i e r t e n con e l mol ino que d a vue l tas , 
e l n a c i m i e n t o de r a r a c o n s t r u c c i ó n a r -
q u i t e c t ó n i c a , e l bronco t a m b o r y e l ale-
gre rabe l . 
U n a n o t a tr i s te , inev i tab le , por des-
g r a c i a se n o t a en estos l u g a r e s : m i e n -
t r a s a lgunos n i ñ o s a d q u i e r e n cuanto 
desean, h a y otros que s ó l o se l l e v a n 
una. pobre p a n d e r e t a ó u n modesto n a -
c i m i e n t o de ve inte c é n t i m o s . 
L o s h a y t a m b i é n que p a s a n , m i r a n y 
p i d e n ; pero que el escaso medio de for-
t u n a de sus p a d r e s no les p e r m i t e h a -
c e r n i n g u n a a d q u i s i c i ó n . L a s buenas 
mf dres los a l e g r a n p r o m e t i é n d o l e s vo l -
v e r m a ñ a n a p a r a c o m p r a r lo que de-
sean , y las d e s g r a c i a d a s c r i a t u r a s , d ó -
c i les a l m a n d a t o m a t e r n a l , se d e j a n con-
d u c i r casi á t irones , vo lv iendo la v i s t a 
á c a d a ins tante h a c i a el objeto deseado. 
D e n u n c i a i n t e r e s a n t e . 
D u q u e . 
C o n t r a u n 
E n el j u z g a d o de g u a r d i a de M a d r i d 
se p r e s e n t a r o n dos cabal leros , d u e ñ o s 
de u n a i m p o r t a n t e j o y e r í a . S u objeto 
e r a f o r m u l a r u n a d e n u n c i a . 
E n e l la se d ice que hace a lgunos d í a s 
u n conocido a r i s t ó c r a t a , que ostenta él 
t í t u l o de D u q u e , se p r e s e n t ó en el es-
tablec imiento de los d e n u n c i a n t e s , y 
d e s p u é s de v e r a l g u n a s joyaa , se l l e v ó 
unos co lgante s ," tasados e n 3,000 pe-
setas, man i f e s tando que neces i taba que 
s u esposa los viese antes de c e r r a r e l 
trato , por s i e r a n ó no de s u gusto. 
N o t u v i e r o n inconveniente los co-
m e r c i a n t e s en d e j a r que se los l l e v a r a 
el D u q u e . E s t e les e n v i ó u n a l e t r a 
c o n t r a d e t e r m i n a d a persona , q u i e n , a l 
v e r e l documento se n e g ó á s a t i s f a c e r 
s u importe , a legando que no t e n í a por 
q u é abonar l a s cuentas de l a r i s t ó c r a t a 
a lud ido . 
E n v i s t a d e esto, los j o y e r o s p r a c t i -
c a r o n u n a g e s t i ó n , que d i ó por r e s u l t a -
d o el c o m p r o b a r que el D u q u e h a b í a 
p ignorado l a j o y a , que f u é luego r e e m -
p e ñ a d a en e l Monte ele P i e d a d . 
E l j u e z a d m i t i ó l a d e n u n c i a y d i ó 
o r d e n p a r a que fuese l l evado á s u pre -
s e n c i a el denunc iado . 
E s t a b a n p r a c t i c á n d o s e estas d i l i g e n -
cias cuando se p r e s e n t ó en Ja C a s a de 
C a n ó n i g o s u n p r o c u r a d o r con u n escr i -
to, en e l que se p e d í a con u r g e n c i a el 
d e p ó s i t o de l a esposa é h i j o s del D u q u e 
d e n u n c i a d o , f u n d á n d o s e en los malos 
t ra tos de que son objeto p o r p a r t e del 
a r i s t ó c r a t a . i 
T a m b i é n e l j u e z a d m i t i ó el escr i to y . 
e s t imando l a u r g e n c i a , a c o r d ó e l d e p ó -
sito i n m é d i a t o de los demandante s . 
L a p o l i c í a c o n t i n u ó p r a c t i c a n d o ges-
t iones p a r a a v e r i g u a r e l p a r a d e r o de l 
D u q u e . 
E l D u c a d o , que antes f u é C o n d a d o , 
d a t a de 1735. L o g a n a r o n en l a s gue-
r r a s de I t a l i a los antecesores de la per-
s o n a á qu ien se busca . 
M U S I C A C O N G E L A D A 
A s í M d m e . de S t á e l c a l i f i c ó a r t í s t i c a m e n t e l a A r q u i t e c t u r a ; pero los to-
nos pulsantes y v iv idos de l a v i d a s e n c i e n t e que f l u y e n y t raspasen como 
u n r a y o de l so l l a s .piezas g r a b a d a s e n los F o n o g r a m a s de E d i s o n son el sen-
tido opuesto de l a elegante f r a s e de esa c é l e b r a d a m a f rancesa . L a s l í m p i -
das y a p a s i o n a d a s notas de l a s o n o r a g u i t a r r a ; los tonos 'puros , v i b r a n t e s d e l 
v i o l í n ; l a d u l c e m e l o d í a de l a f l a u t a ; el son ido m a r c i a l de l a t rompeta , to-
do se f o n o g r a f í a y se r e p r o d u c e f i e l m e n t e en el 
E l F o -
n ó g r a f o 
el m a y o r invento de E d i s o n . 
E n v i a r e m o s c a t á l o g o s i l u s t r a d o s de los F o n ó g r a f o s y F o n o g r a m a s de 
E d i s o n , K i n e t o s c o p i o s P r o y e c t a n t e s y P e l í c u l a s de E d i s o n - , B a t e r í a s P r i m a -
r i a s de E d i s o n , y N u m e r a d o r e s " B a t e s " á q u i e n los sol icite . 
L 
o. "* 
Deparlamento Eitraiijero, Secm níin, 2. 
10, P I P T H A V E N U E , H U E V A Y O E K E . U . A . 
A L O 
í k 
Mujer formada lodjíos dt las glándulas u«s del amarrumcmiftita 
E L S ¥ i A M ^ i Q E N E D E L Dr P O L A C E K 
N0 1, Desarrolla el pecho. — N0 2, Endurece y reconstituye c! pecho caido ó debilitado á consecuencia 
de enfermedad, parto, amainamauiicmo. — Nü 3, Disminuye ei pecho, 
üso externo — Inocuidad absoluta — Duración del tratamiento : 1 á 3 meses. 
E n LÁ HABANA ; I D O U E I R X A . S - A J E ^ I R , A , Teniente Rey, 41. 
que envían noticia explicativa á qnien la pida 6 escribir al inventor : 
l l > r I ^ O 3L-i^9l.C335GDE5L, 3 4 . r u é T ^ i c K e r . . P A K I S . 
^ E N D R O G U E R I A S t B O T I C A S I 
C a r a & v a , v igor iaaato y R e c o n s t i t u y e n ta 
S m u l s i ' ó n C r e o s o t a d a 
\ m \ w \ \ \ m i m m i \ m D E E A B E L L . 
R e c o n s t i t u y e n t e g e n e r a l 
D e p r e s i ó n 
d e i S i s t e m a n e r o i o s o , 
H e u r a s t h e n i a , 
E x c e s o d e T r a b a j o . 
F O S F A T O - G L I C E R A T O 
D E C A L P U R O 
D e p ó s i t o g e n e r a l : 
G H A S S A I N G J G % P a r i s , 6, a v e n u e V i c t o r i a 
D e b i l i t a d g e n e r a l , 
A n e m i a , 
R a q u i t i s m o , 
F o s T a t u r a d a , 
J a q u e c a s . 
Sr. Alfredo &. Eominpes 
^ las l nivernidarten de la Habana y Xctt 
York l'ojit Gradúate. 
especialista de Piel del Dispensario " T a -
Rt«v0"" ^ ^ m e d a d e - s de la Piel, Sangre y 
r>miis. ^Tratamiento de ¡a sífilis por inyec-
ciones, sia dolor, jfarantizando la curación. 
Martes, jueves y sábados, de 1 á J p. m. 
£¿JJPe<Jrado 34. cuartos 13-14. Edií icío de 
i * '• aItos. Teléfono 9869 
—il:..394?' 1 3 m . l 5 - 1 3 í l 6 
r . R . C U i R A L 
O C U U S l A 
r^0,^5"'13,? pat1'* Pobres SI al mes la sua-
J S í í L ^ v H o r a s de 13 á 2. Consultas partl-
-í «S 2 y media á 4 y media. Manri-
f<l? -r* 3an yta;:ael y ^ n José. Tel«-
Dr. J u a n Pablo G a r c í a 
EgPECIAIiUtfAD ATAS U R I N A R I A S 
Consultas: Luz 15, de 12 á 3. 
C 49 26.1E 
San Isriíáclo 46, 
O 63 
ABOGADOS 
pral . Te l . S39. de 1 ft V 
26-1E 
ABOGADO 
Mafias y Barraqué . — N O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32. 






S M. M A R T I I E Z AVALOS 
C;í? c.IRU.TANO. Maloja 25. altos, Con-
v,J= ^!5;,de 12 A 2, Gratis á los pobres, 





kS Facn Tades de Madrid y Habana. 




^ - C f a i a d i o F o r t ú n 
pirujía, Part»»« 
ras. Cirujano J,TePferrnedades <íe s e ñ o -
s iü tas grát i s de J Pital I11',rner0 l - Con-
73 ' " á 2. Campanario 142. 
Núm 1 - I o n ! u3^no del Hospital 
oaliano o SUltaLrdTe 1 4 
___C 54 ' T E L E F O N O 113* 
L A B O R A T O R I O 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B a l a d e j o y d e l g a d o 
C O M P O S T E L A N . 1 0 1 
e n t r e M u r a l l a y T t e . l í e y . 
^ r V materlas' grasas, a z ú -
^ V A L I S I S D E O R I N E S ( C O M P L E T O ) : 
Putos, sangre ó Jeche. dos pesos ( $ 2 . ) 
l e l e f cno n ú m e r o 928 
V 13 
26.1E 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS T GARSANTA 
NARIZ X OIDOÜ 
Ncptuno 103 do 12 & 2 todos los dtas ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercede»!, hiñes, miércoles y 
vlerni»? á las 7 do la mañana, 
C 47 26-1S 
V í a s i i r i n a r i . i s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
l>e 1̂ 2 á 3 . E n f e r m e d a d e s d e S e f i o -
r á s . I>o 3 á 4 . A 8 u i a r l 3 6 . 
C . 3950 26-13D. 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Síflles, hldrocele. Teléfono 287. D» 
12 á 3. Je sús María número 38. 
C 42 26-153 
D R . E . S A R M I E N T O 
EnfermedadeB del estómag-o, h ígado é in . 
testinos. Enfermedades de s e ñ o r a s . Ma-
sage vibratorio. Aguila 121 (bajos) entre 
San Rafael y San J o s é . Consultas de 1 
á 4 p. m. C 39 26-5 
C I E U J AN O - D E N T I S T A 
! O I « i . 1 o « t i a . a , x x . l i o 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
15435 26-19D 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Kacuela de Medicina 
MASAGK V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 A 2. Neptuno número 4». 
bajos. Te lé fono 1460. Gratis só lo lúnea y 
miérco l e s . 
C 69 26_1B 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
C I R U J A N O - D E N T I b TA 
Ay illa 78. esquina & San Rafael, alto» 
T E L E F O N O 1838 
C 53 26-1E 
S . í í a n c i o Kello y A r a n g o 
A J B í X J A L í D . H A B A N A 7 3 
T E L E F O N O 703 
C 62 26-1E 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E^nfermedaden del Estdasaso 
é latentlnon exeI««iTantcnta 
! Procedimiento del profesor Hayem del 
| Kospiial de San Antonio dt, París, y por el 
! anfillsls de la orina, sangre y microscópico . 
Consultas de 1 & 3 de la tarde. — Lampa-
rilla, 74, altos, ~ Teléfono 874. 
I C 52 26-1E 
D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESrUiNA A SÁfj NICOLAS 
Montada á, la altura de sus similares qus 
existen en los pa í ses aifis adelantados y tra-
bajos erarantizados con loa materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal A Ingleses Jeason. 
Precloe de Iwo Trabajes 
Apl icac ióD de cauterios . . . % 0 .29 
Una e x t r a c c i ó n " 0 . 8 0 
Una Id. sin dolor " 0 . 7 5 
Una l lmplez» , . . . . , . . " 1 .60 
Ü n a empastadura . . . . . " 1 .00 
U n a Id. porcelana j ' 1.60 
U n diente espiga. " 3 00 
Orlflcaclonos desde í l . & O á . " 3 . 0 0 
U n a corona de Oro 22 kls . . " 4-34 
U n a dentadura de 1 ft 3 psaa. " 3-00 
Una id. de 4 i 6 I d - . . . " 5.00 
U n a I d . de 7 á 10 i d , . . . " 8.00 
Una i d . da 11 á 14 I d . . . . " 1 2 . 0 0 
Los puentes en Oro * ra íón de 4.24 por 
pieza. 
E*ta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche ft !a perfección. 
Aviso & los forastero» que ae tennlnarft,n su» 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 4 10, 
de l " S. 3 y de 6 y media & 8 y atedia. 
C 65 26.1E 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Mgdico de BítfioB 
Consultas de 12 4 3. — Chacón 31. esquina 
4 Aguacate. — Teléfono 910. 
A . 
Medicina y Ciruiía.—Consultas de l i í t. 
•Pobres gratis. 
T e l e f o n o » 2 8 . C o m p o s t e l a 101 . 
C 72 26-1E 
DR. FELIPE GARCIA CASIZARES 
Catedríltioo del Instituto Médico del Hospi-
tal de Paula. 
F I E L - • S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
Consultes: Lúnes , Miércoles y Viernes, de 
1 A 3. Salud 65. Teléfono 1026. 
12481 156-1O0. 
D r . R . Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . — Curación ráp ida . — 
Consultas de 12 4 3. — Teléfono 854. 
L U Z N U M E R O 40. 
C 44 26-1E 
D R . G O N Z A L O A R 0 3 T E G U I 
Médico de la Cana de 
Beneflecncia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
nlfio», m í d l c a s y quirtirgicas. 
Consultas de 12 4 2. 
AGTTIAR 108%. T E L E F O N O 324. 
C 50 26.1E 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Te lé fono 1398. — 
Domicilio. Ancha del Norte 221. Te lé fo-
no 1,374. 
C 64 28.1K 
D E . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de loa nervlot 
Consultas en Belascoaín 105% próximo 
4 Reina ds 12 á 2. — Teléfono 18S>, 
C 56 26-1E 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 87. Te lé fono C02« 
H A B A N A 
Habitaciones cenfortables y dietas al ni* 
reí de todas las Cortunas. 
C 70 26-1B 
DE. FRANCISOO í . D B l E L A S 3 í Í ~ 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-s l f l l l t icas . -Consul-
tas de 12 4 2,—Días festivos, de 12 4 l . - ~ 
Trocadero 14. — Te léfono 45». 
C 41 26 I B 
DR, GAL VEZ G U I L I E M 
Especialista en effllls. hernias, impoten-
cia y eáter i l ldad. ~ Habana número 49. 
C 126 «.6 1E 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
SDl iRO A N T I T E T A N I C O . Suero antUnor-
ftnico (cura la morfinomanta). Se preparan 
r renden en el Laboratorio Bac tero lóg l co de 
ta Crónica Médico Quirúrgica. Prado IPS, 
C 130 26 1E 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLESSIS. 
Director de la Casa de Salud 
de la Asocflncldn Canaria 
C I R U J I A G H N E R A L 
Consultas diarias de 1 4 3 
Lealtad número 36. Te lé fono 1132. 
C 46 26 I B 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en P r a í o 105. 
A l lado del D I A R I O D E L A M A R I N A 
C 57 26-1B 
1 3 r . l R L < 3 t > o l ± : o , 
P D E L — S I F I L I S — S A N O K B 
Curaciones rdpicUus por sistemas moderní-
simos. 
JenttM Marta 91. 
C 43 
De U « 9 
26-1B 
Pelayo S r a y M l a p Notario palito. 
P e l a r o t e í a T O t ó Farrari ú m \ \ \ 
CUBA 50. Te lé fono Í163. 
De 2 9. 1̂  a. n . y do 7, & í p. nt. 
C 59 26 I B 
O C Ü L I S T \ 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 á 3, 
A G U I L A 96. — Telé fono 1743. 
14179 62-16N. 
DR. S. ALVAREZ Y GÜANAGA 
O C U L I S T A 
De las Cl ínicas de Par í s y Berl ín . Consul-
tas de 1 á 3. Pobres de 4 á 5. 
Habana. P R A D O 2. bajo.s 
15164 26-12D. 
D r . A i v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a genera l . C o o s a l t as de 12 á 3 
X j X J J Z S 1 © . 
C 60 26 I B 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Virtudes 138. — Te lé fono 2008. — Consul-
tas do 2 & 4. — Clrujía — Vías urinarias. 
_C_74 26^1E 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señora». — Vías Urina-
rias. — Clrujía en sreneral,-'Consultas de H 
4 2. — San LAzaro 244. — T e l é í o n s Iftét, 
Crratl. d pobre*. ¡ 
C 55 26.1B 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Paría. 
Especialista en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos s e s ú n el procedlmlenta 
de los profesores doctores Hayem y Wlntet 
de París por el anál i s i s del Juffo erástrlco, 
CONSULTAS D E 1 i S. P R A D O 7« bajos. 
C 58 26-1B 
D r . C . E , F i n l a v 
Bepecialista en enfermedades de los ojo. 
y de los oídos. 
Amistad número 94. — Telé fono 130?. 
Consultas de 1 & 4. 
C 45 26.1E 
J . M . B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
A n » r g r « r a 3 2 i::43 15«-iis. 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéut ica Homeopát ica . 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Mlaruel J 80B 
C 40 36 1E 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B , P l a s e n c i a 
d r o . .no del Hospital adna, i . 
Especialistas en Enfermedades de íkujeres 
Partos, y CiruJla en general. Consultas da 
l ft 3. Empedrado 80. Te lé fono 296. 
^ 67 26-1B 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postilas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 84, altos. 
entre San Rafael y San Jos*. 
C 120 28 I B 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de lo» ojos 
Dietas desde un escudo en adelante Man» 
rlque 73, entre San Rafael y San J o s é . Te-
léfono 1384. 
C 68 « . l i 
DR. H . A L Y I R E Z 1RT1S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z r O I D C e 
Consultas de 1 & 3. Consulado 114. 
c « i a « . i a 
P o H c a r o o L u i á n 
AJBOGADO 
Anillar MI, Banco aa.|»aSo%, prterttiiMik 
Teléfono 3814. 
C . 3819 52-1T). 
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El Cometa Halley 
visto desdo la Habana 
OBSERyATCRIO DEL COLEGIO DE BELEN 
Habana, Enero 13 de 1910 
Esta noche á las 9 y 25 minutos se 
¡ha descmbierto el cometa H ^ l é y des-
ude este OhservaítoTin. Proseuta ol és-
¡pecto 'd'e nna nnbefilla blanca, y se 
(halla situado entre Marte y la estrcll i 
O de ¡la constelación Piscis. 
M . Gutiérrez Lanza. 
D E P R O V I N C I A S 
P S i ^ A R D B L . R I O 
(for t e l é g r a f o . ) 
Pinar del Rio, Enero 13, 
A las 8 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana 
Las pruebas del juicio oral por la 
muerte de Brunet terminaron en la 
sesión de esta tarde. Fueron exami-
nados Alberto y Cira Pino. Esta úl-
t ima novia del guardia rura l Brunet. 
Desconocen la causa de la muerte y 
afirman que nunca Brunet dijo nada 
que revelase temor de recibir de Díaz 
daño alguno. E l procesado nunca tu-
vo celos de Bi'unet n i reveló odio, v i -
sitando la casa de Andrea, pocas ve-
ces en la semana, siempre de día nun-
ca de noche. J amás el procesado ena-
moró á Cira. . En la últ ima visita Bru-
net enseñó á Cira la carta escrita por 
Andrea y dirigida al Campamento de 
Columbia, d idéndole que Pedro Blan-
co, guardia municipal había dicho que 
Brunet llevaba amores con otra im1-
jer en la Habana. Brunet y Cira hi-
cieron las pases aquella noche, rom-
piendo Erunet la carta y diciendo que 
no hacía caso de esas cosas. 
Declararon Carnearte y Belauzarin. 
testigos que según confidencias del 
policía municipal Mojena, habían vis-
to la noshe del crimen apostados cin-
co hombres en el camino que debía pa-
seut Brunet. Estos testigos niegan ro-
tundamente haber dicho ta l cosa, ni 
hablado con nadie del asunto. 
La Sala continuó hasta examinar el 
ú l t imo testigo á las tres de la tarde, 
anunciando que la sesión continuaría 
á las nueve de la mañana del próximo 
día para informar el fiscal señor Van-
dama y el defensor Roig. Público nú-
mero so. 
E l Corresponsal 
Manuel, hermano de éste, y .primos 
M.mbos de la señorita Agu ib r . fueron, 
y es justo reconocerlo y proclamarlo 
así, los principales organizadores de 
-este .aicto, en el cine resultarmi unáni-
me m entc secn ndados. 
El señor Santo Tomás y su amable 
y distinguidla consorte, señora Anto-
nia Aguila, hicieron de modo exqui-
sito los 'honores al concurso. Dulces, 
sidra, helados y ricos vinos constitu-
3 eron el obsequio. 
La Mgoi#ée" se .prolomgó hasta la 
una : á esta hora efectuóse .el general 
desfile, los nombres de cuyos festejan-
tes omitimos—y perdónesenos por 
•ello—"en gracia á la brevedad del ipre-
sente trabajo. 
En el t ranv ía de las ocho de la no-
che de ayer, 'domingo, regresaron á 
esa .capital los jóvenes Montero y 
otros .compañeros suyos de estudios 
en la faicultad de Dereehc^ de tempo-
rada, estos pasados días de vacacio-
nes, en esta locialidad. A despedirles, 
en dicho tranvía, fué hastia el parade-
ro de la Escuela Oórréocional un nu-
meroso grupo de amigos de ambos se-
xos, que quisieron por tal medio tes-
timoniarles, una vez más, su simpatía 
y cariño. Regresaba tamibién el joven 
es'tndianite de ingeniero señor Patri-
icio Sánchez López. 
Entre los jóvenes qife reanudan 
hoy sus estudios de Derecho en la 
IT.niversidad Na-cional, figura un ami-
go de la infancia del que suscribe, 
Salvador Masip, que comieiiza el pri-
mer curso icón sobresalientes notas, 
•obtenidas en los exámenes del bachi-
llerato. 
A todos, salud y rápidos adelantos 
para obtener la fprofesió'n. 
N O B P . 
P o ü c í a d e l P u e r t o 
FRACTURA GRAVE 
En el Centro de Socorro, de Regla, 
fué asistido ayer, el mestizo francis-
co Roca, de la fractura de la pierna 
izquierda. 
Según manifestación del paciente, 
la lesión que presenta so la cansó tra-
bajando á bordo del vapor ' ' V i t a l i a , " 
que se encuentra fondeado en este 
puerto, al recibir un golpe con una 
liugada de polines. 
El e s t a d o de Roca fué calificado de 
pronóstico grave. 
R E G I S T R O C I V I L 
D E G U A N A J A Y 
Enero 10. 
Hemos dicho que la juventud gua-
Tiajayense está en pleno período de 
lentusiasmos cultos. Y un hecho más 
viene labora á justificar dicho aserto. 
La moche del sábado último una co-
misión de eutusiaistas jóvenes congre-
gó en la morada de nuestra distingui-
da y e R t i m a d a amiga la señorita Ma-
r í a Cristina A güila r, un hermoso y 
gentil grupo de damas y damitas que, 
momentos después, hubieron de tras-
J a darse á la morada del señor Vicente 
Santo Tomás, presidente de la .socie-
dad "Centro Progresista," en 'brillan-
te asalto, expresión ele 'profundas sim-
pat ías . 
A las nueve traspasamos los um-
brales de la casa del festejado, peque-
ña en esos instantes para dar cabida 
ial numeroso y selecto grupo de con-
currentes. Hizo la delicia de éstos, al 
teclado de marfil, el conocido pianista 
señor Tomás Jofre, labor en que hu-
bo de 'acompañarle, magistralmente, 
al violín, el joven y aventajado estu-
diante de Derecho' señor Moritoro. 
D E G U A N E 
Enero 12. 
En el pueblo de Sábalo se ha efec-
tuado una interesante boda. 
Fueron los novios la bella y virtuo-
sa señorita doña Adelaida Oballos y 
Lezcano y el digno caballero don Die-
go Rodríguez. 
Como padrinos actuaron los aman-
tes padres de La novia, doña Marceli-
na Lezcano de Ceballos y don Marce-
lino Ceballos. 
Como testigos, don Luis Pérez, Sub-
secretario de Agricultura, don Rafael 
Báster, don Policarpo Fajardo, doc-
tor Gómez Rubio y don Francisco Ma-
ría Pérez. 
E l acto resultó muy lucido. 
iDeseamos á los contrayentes mucha 
felicidad y larga vida. 
J. I . 
E l q u e t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
d e L A T R O P I C A L c ó m p r a l a sa-
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
P U B L I C A C I O N E S 
E l Tiempo. 
Como siempre, llega á nuestras rñá-
nós, e'l BoÜetín semanal de la acredi-
itada revista "Cuba y Amér ica , " ates-
tado de selecto y variado materia.1. En 
su sumario figuran las acreditadas fir-
mas de Raimundo Cabrera, Fernando 
Ortiz, .Eduardo Anglés, Adrián del 
Valle, Ramiro Cabrera, Ramón Rui-
López y Alfredo de Manrara. Trae 
además una interesante é instructiva 
mformación en sus secciones "Ecos 
Mundiales" y "Revistas de Revis-
tas," sin hacer mención de sus pági-
nas dedicadas a l 'elemento infanti l y 
á las familias. Termina en este nú-
mero la novela alemana "Testaru-
dos," para com'enzar á publicar en el 
piróximo las 'Obras en iprosa de la ge-
nital Gert rúdis Oómez de Avellaneda. 
E n e r o 12. 
N A C I M I E N T O S 
i h e m b r a b l a n c a l e g i t i m a . 
1 v a r ó n b l a n c o n a t u r a l . 
2 v a r o n e s . .b lancos l e g í t i m o s , 
i v a r ó n b l a n c o l e g í t i m o . 
8 h e m b r a s b l a n c a s l e g í t i m a s . 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o N o r t e . — C a s i m i r o S o t o , 30 a ñ o s , 
G a l i a n o 38, T u b e r c u l o s i s ; J o a q u í n B u l l á s , 
70 a ñ o s , L a g u n a s 70, C á n c e r de a n o ; J o s é 
A l i s ó , 63 a ñ o s , S a n N i c o l á s 79, A s m a ; J o -
s é R c v e l , 68 a ñ o s , S a n R a f a e l 69, A n t r a x ; 
E n g r a c i a G o n z á l e z , 31 a ñ o s , P e r s e v e r a n -
c i a c, B ó m i t o s . 
D i s t r i t o S u r . — E m c t c r i o C h o l a , 60 a ñ o s , 
G l o r i a 1*25, A r l c r i o - c ^ d c r o s i s ; V i c t o r i a n o 
S o t o l o n g o , 21 a ñ o s , C o r r a l e s 59 , A s f i x i a ; 
T o m a s a S u á r c z , 13 d í a s , D i a r i a 24, D e b i -
l i d a d c o n g é n i t a ; J u s t o V e n t o , 58 a ñ o s , 
S a n J o a q u í n 33, T u b e r c u l o s i s . 
D i s t r i t o O e s t e . — F r a n c i s c o P é r e z , 3 
a ñ o s , T e r e s a b l a n c o , B . U v e m i a ; F e l i p e 
H e r n á n d e z , 38 a ñ o s , S a n t o S u á r e z 51, S u i -
c i d i o p o r a r m a de f u e g o ; A n g e l H a z a , 23 
a ñ o s , " L a C o v a d o n g a , " ' C á n c e r a b d o m i -
n a l ; P e d r o R o m a y o r , I a ñ o , J e s ú s d e l 
M o n t e 151, E n t e r i t i s ; T o m á s H e r n á n d e z , 
50 a ñ o s , D e l i c i a s 22, C a r d i o - e s c l e r o s i s ; 
C a y e t a n o C a o , 27 a ñ o s , ' ' L a C o v a d o n g a , " 
T u b e r c u l o s i s . 
P L A N T A S SANAS 
Nrrosi ínn Cuidados Asiduos y Bueu 
Suelo. 
H a v i s to usteci un r o s a l que, no obstante es-
t a r rodeado de t i e r r a e x c e l e n t e , a t m ó s f e r a 
p r o p i c i a y r e c i b i r e s p l é n d i d o sol , n u n c a l l e g a 
á d e s a r r o l l a r s e f r a g a n t e m e n t e ? 
U n a t o n e l a d a de abqpo no a y u d a á u n a p l a n -
t a qne t iene e l c o r a z ó n d e v o r a d o p o r u n a in-
f e c c i ó n D e b é i s d e s t r u i r l a c a u s a antes de que 
p o d á i s e l i m i n a r los efeesos. 
Is'o nodf i s c u r a r l a c a s p a n i l a c a l v i c i e c o n 
loc iones d e l pelo y v a e e l i n a y o tras fr icc iones . 
F i j a o s en l a c a u s a d e l m a l —es u n srermen que 
se negra á l a r a í z de l ch bel lo y o c a s i o n a su c a í d a . 
E l H e r p i c i d e N ^ w b r o d e s t r u y e este g e r m e n 
y p e r m i t e a l cabe l lo c r e c e r s a ñ o . C u r a l a c o -
m e z ó n de l c u e r o cabe l ludo . D e venta en las 
p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s , 50 c ts . y J l en m o n e d a a m e -
r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n " V d a . de J o s é S a r r á é H i l o s . 
M a n u e l J o h n s o n , Obi spo 53 y 55. Agrevitea 
e spec ia l e s . 
A L Q U I L E R E S 
1 1 7 
A l t o s de M o n t e C a r l o s , se a l q u i l a n s a l o -
nes prop ios p a r a c l i r i n a s : t a m b i é n so í - l -
q ú n a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s . 
513 4-14 
S K A I - U n i - A . l a g r a n c a s a J e s ú s del 
M o n t e 386. con j a r d í n , 4 p a t i o s . 10 c u a r -
tos, s a l a , a n t e s a l a , comedor , b a ñ o , 2 c u a r 
tos p a r a c r i a d o s , c o c h e r a , etc., f r e n t e á , l a 
I g l e s i a . I n f o r m a n en el 380, 
493 4-14 
SIO A I i < i r n , A . N los a l tos de l a c a s a N e p -
tunio n ú m . 223, e n t r e M a r q u é s G o n z á l e z y 
Oquendo , t i enen s a l a , s a l e t a , g a l e r í a y por_ 
cj ta i de h a b i t a c i o n e s , todo á l a m o d e r n a . 
A g u i l a n ü m . 102. 491 4-14 
G A B I N E T E 
D E 
D E L 
D r . T a b o a d e l a 
DENTISTA Y MEDICO-CIRUJANO 
Todas las operaciones las 
practica ppr los métodos más 
modernos. 
Dentaduras postizas de to-
dos los materiales y sistemas. 
Trabajos de absoluta ga-
rantía. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
15150 26-22 D. 
9 E A.L€tUII<AN los ba.ios de S a l u d 5. d o n -
de e s t u v o el B a z a r C u b a n o , e n t r e G a l i a n o 
y R a y o . E n l a b a r b e r í a del f r e n t e e s t á 
l a . l l a v e . P a r a su a l q u i l e r e n t i é n d a s e en 
R e i n a 113 con el d u e ñ o . 
488 8-14 
M-J A l . Q l l I i . W , b a r a t o s , l o s ' h e r m o s o s b a -
os de l a c a s a C a l z a r l a de V i v e s n ú m . 120, 
a c a b a d o s de f a b r i c a r : t i e n e n s a l a , come-
dor y 3 c u a r t o s c o r r i d o s , todo con p i á p p de 
moE&iv'Os. L a l l a v e en el 11S. I n f o r m e s en 
Sari I g n a c i o 134 1|2, R e s t a u r a n t " L a M a . 
r i n u . " á todas h o r a s . 505 S-14 
S E A L Q U I L A 7». n ú m . U S , a c a b a d a de 
r e e d i f i c a r y c a p a z p a r a u n a n u m e r o s a f a -
mlMa. V e d a d o . 
511 15 14 
FIN C A S A D E F A > t U > l A r e s p e t a b l e , se a l -
q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n b a j a , con 
v e n t a n a á l a c a l l e , á s e ñ o r a s s o l a s ó m a -
t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . C a m p a n a r i o 57. ba jos . 
510 4 14 
S E AIIQX'IIjAN l os ba jos de l a c a s a D r a . 
gones 72, c o m p u e s t o s de s a l a , c o m e d o r y 
c i n c o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s . L ~ l l a v e é 
i n f o r m e s , en R e i n a 7. T i e n d a " L o s P r e . 
c ios F i j o s . ' ' 507 4-14 
R n V i r t u d e s 107. e s q u i n a A P e r s e v e r a n -
c i a , un piso bajo, f resco y c ó m o d o , en $60 
oro a m e r i c a n o . L a l l a v e en los a l tos , s u 
d u e ñ o V i r t u d e s n ú m . 2. 368_ S-12 
S E A L Q U I L A N los e s p a c i ó s e s ba jos de 
B l a n c o 40. T ' e n e n : z a g u á n , a m e s a l a . s a l a , 
comedor , 4 c u a r t o s y buenos pisos . L a l l a -
ve en los nlfos. 370 1-1-
H A B A N Á 188 ( a l t o s ) e n t r e M u r a l l a y 
S o l . Se a l q u i l a n en 15 centenes . L a l l a v e 
en los bajos . I n f o r m a r á n : A m a r g u r a n ú -
m e r o 44 . B o t i c a . 417 S.12 
Í A L 0 S F R O P I E T á R I O S ! 
Si u s t e d t i ene c a s a p a r a a l q u i l a r y no 
le q u i t a que p i e r d a n t iempo s i n p a n a r n a . 
da , noso tros t e n e m o s buenos i n q u i l i n o s que 
d e s e a n m u d a r s e . V e n g a á v e r m e ó a v i s e 
p o r T e l e f o n o 3195. M r . B e e r s , H o u s e R e n -
t i n g Dep't . O ' R e l l l y 30, A . 
C 204 4-12 
« R A \ C A S A '':"'a f a m i l i a s . P r a d o 58. 
f r e s c a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s con t o d a 
a s i s t e n c i a . C o c i n a f r a n c e s a y e s p a ñ o l a , se 
a d m i t e n abonados . 
423 15-12 
SE A L Q T I L A N 
L o s m o d e r n o s a l t o s de R a y o 31, i n m e -
d i a t o s á R e i n a . P a r a v e r l o s de 9' á 11 y 
de :'. á 6, todos los d í a s . 
324 4-11 
S E A L Q U I L A 
Síliárez IOS, alto y baio. 
3 6 2 8-11 
se A l i C t U I I i A V i dos h e r m o s a s h ' á b l t a c i o -
n e « , j u n t a s 6 s e p a r a d a s , con v i s t a á l a 
c a l l e / ' a s a p a r t i c u l a r , no se a d m i t e n n i -
ñ o s y se q u i e r e n p e r s o n a s decentes . V I -
l l e p a s S. . e n t r a d a por A m a r g u r a , pise p r i n -
c i p a l . 367 8-11 
Cerca de Muralla 
H a b a n a 118. Se a l q u i l a n b a r a t o s es tos 
e s p l é n d i d o s a l t o s .propios p a r a u n a f a m i -
l i a a c o m o d a d a . L l a v e en los b a j o s . P a r a 
s u a j u s t e , C h a c ó n 14 ( a l t o s . ) 
317 4-11 
S E A l . f t I I I A N dos h a b i t a c i o n e s , j u n t a s 
6 s e p a r a d a s , v i s t a a l b a l c ó n de la c a l l e , ep 
l a c a s a p a r t i c u l a r de l a c a s a A g u i l a , h a n 
de s e r p e r s o n a s h o n r a d a s y de f o r m a l i d a d : 
Hf"- p a r a h o m b r e s solos. A g u i l a 112. 
338 8-11 
H A B I T A C I O N E S 
VBDAÚO.—Calle 17 n ú m . 56, f . en fe á 
l a M a i s o n R o y a l e , en c a s a c o n f o r t a b l e y 
l u j o s a m e n t e i n s t a l a d a , con toda c l a s e de 
c o m o d i d a d e s y e s m e r a d o s e r v i c i o , se darA. 
h a b i t a c i o n e s s u m a m e n t e b i e n a m u e b l a d a s 
y b u e n a as is tencia , , á p e r s o n a s de m o r a l i -
d a d 6 á u n a 6 dos f a m i l i a s . 
371 4 12 
E \ L A C A L L E D E L SOT. «•» 
Mn d e p a r t a m e n t o a l i o , i n t e r i o r Se ain 
c a b a l l e r o 6 m a t r i m o n i o n i r ^ i o W 
m a r A n , P r a d o 20, a l tos . T e 1 6 ^ ^ . ^ 
"̂ SB 'AIjQ.uILA im h e ñ ^ i T ^ - r • 
de nuevo b a h l t a c i o n e s . pronio " ^ 0 ^ 
ñ a s ó e s t a b l e c i m i e n t o de r,' ,^j,Para 
m u y c é n t r i c o . O ' R e l l l y 85 niw-''1' 
R . , Ob i spo 
"^¿WaSo.—Se a l q u i l a n . T T ^ T T — M 
e i ó n , los a l tos n u e v o s do L í n e n 0 'a ^ W 
con s iete d o r m i t o r i o s , t re« cu'irf )U;i1a i 
y d e m í i s comodidades Info/r . , rl& h. 
I r i s a r . T e l é f o n o 896,-do 10 .1 lo ^ ' ' 5 " hñ 
2 60 ^ y de ;í"'a» 
E A R E I N A 74 se a l q u i l a u n ^ r , v 
p a r t a m e n t o a l to b ien v e n t i l a r o 
el s e r v i c i o s a n i t a r i o ó inriepon'diVm011 v 
z a g u á n . P r e c i o m ó d i c o . So a l m nanto: v 1 A 
p a r t a m e n t o con v i s t a á la cal le . )0tro d?' • 
v c n t i l a i l o , m u y b a r a t o . - ^ 
f r e n t e á l a p l a z a . 
Eri 
241 ^ H a n o b | 
E N S A N HJN A t l O 47 ( l ^ j o T ) ^ ^ S^' 
u n a s a l a con dos v e n t a n a s . piSO rU" a l t ó 
y e n t r a d a n idepondientc . casa deop'V^^ioi 
r a bufete , e s c r i t o r i o , gab ine te (1P te- 6a 
tas . c o m i s i o n i s t a ó cosa anftloga ^ ' ^ l 
c u a t r o centenes . 230 
E N ( A S A P A R T T O - L A R se a l n , ^ 
dei .ni t a m e n t o de tres h a b i t a e i o r i ^ ^ 
- independientes , j u i i t a « •' ^fr 
a 4 1 (a l to s . ) JUn-as 
p l e t a m e n t e 
rado; 
227 
R e i n
S E A I . Q i I L A N las c a s a s C a í i ^ 
y a n ó n ú m e r o s 179 y IS.'ía. con Tsaíft t̂V 
dor y 3 c u a r t o s , á t re s centenes Vari * 
l a s l l a v e s en la b o d e c a de al lado- Ji Una: 
ñ o en S a n J u a n de Dios ( c a f é el i t v (,,"'-4 á 6, M . S a n t a n a , l̂t'a.) úe 2̂̂ 5 
" V E D A D O — K n la c a l l e *1 W s J ñ ^ j , : - * ^ 
se a l c u i l a n dos a c c e s o r ' a s : una do ¡sin 
o tra de $6, con b a ñ o , m á s dos euartnar ' •' 
de $9 y otro de $7-50 A una enadra U,1f' 
c l ó e t r i c o , en l a m i s m a i u f o r i n a r l n 1̂ 256 
V E D A D O -
E n l a c a l l e S é p t i m a n ú m e r o 03 e^nf'áíi 
á V. se a l q u i l a n h r b i t a e j o n e s A $19 - - ' i J 
y $8 p l a t a , a c a b a d a s de pintar , con í!ro 
ñ o . etc. E n l a m i s m a i n f o r m a r á n 
257 " 
V E D A D O . — E n la c a l l e 11 e n t r e ^ B ' " ^ -
sc a l q u i l a n c a s a s á 5, 6 y 7 centenes H 
4 c u a r t o s , sa la , comedor, agua rio v'^'w 
gas . b a ñ o c inodoro: con todos los dalij¡|' 
tos h i g i é n i c o s : s i t u a d a s en el n ie iév 
to de l a l oma 
E n l a s m i s m a s 255 
y A, u n a c u a d r a del eléctS 
i n f o r m a r á n . 
SE SOLICITA EN ALQUILER 
una 'buena casa de planta baja ó con 
altos, qn-e tenga m á s •de 12 metros de 
frente y bastante fondo, en calle cén-
trica, ó iccmercial. Aviso á J. Iniclán, 
Prínci'pe Alfonso 437. 
396 6-12 
S E A L Q U I L A el boni to p iso a l to de l a 
c a s a S a n L á z a r o 88 y 86, con 4 c u a r t o s , 
b a ñ o , c u a r t o s de c r i a d o s , s a l ó n de c o m e r , 
s a l a y a n t e s a l a de m á r m o l . L a l l a v e en 
l a m i s m a , bajos . I n f o r m a n en P r a d o 88. 
400 _5.12 
~ ~ S E A L Q Ü I L A X los v e n t i l a d o s a l tos S u á . 
r e z n ú m e r o 38, e n t r a d a independiente , con 
7 poses iones y c o c i n a , toda de m o s á i c o s y 
s a n i d a d : la l l a v e ¿ n l a bodega de G l o r i a y 
S u á r e z . I n f o r m a n : R e v i l l a g i g e d o nOm. 147. 
405 8-12 
B R A N D E S L O C A L E S 
P a r a , i n d u s t r i a s 6 d e p ó s i t o s se a l q u i l a n 
dos g r a n d e s l oca le s . I n f o r m a n : H a b a n a 85, 
t a l a b a r t e r í a . 
476 8-13 
C A L L E D E L S O L 113 se a l q u i l a un de-
p a r t a m e n t o con dos sa lones , b a l c ó n á l a 
c a l l e , c u a r t o s a l t o s y b a j o s , luz e l é c t r i c a , 
el t r a n v í a p o r l a p u e r t a , á t o d a s d i r e c -
c iones . 435 4 13 
C E R R O . — S e a l q u i l a l a f r e s c a c a s a q u i n -
t a , . C e p e r o n ú m e r o 4. con j a r d í n , p o r t a l , s a -
la , comedor , g a b i n e t e . 6 h a b i t a c i o n e s , co-
c i n a , b a ñ o , dos inodoros , p a t i o y t raspa_ 
t í o . L a d u e ñ a v i v e en S a n t o T o m á s 41. 
42S 4-13 
C o n f e c c i o n a t o d a c l a s e de ves t idos . D e -
s e a c a s a p a r t i c u l a r . V i l l e g a s 29, bajos . 
430 4 13 
P R O P E S O R S A S T R E 
C o r t e a m e r i c a n o y f r a n c é s . O f r e c e s u s 
s e r v i c i o s por a l g u n o s meses en el P a s a j e , 
Z u l u e t a 32. 465 15-13 
A L A S FAMILIAS D E L VEDADO 
C a r p i n t e r o , e b a n i s t a y r e n o v a d o r de mue_ 
bles en g e n e r a l , c o n s t r u y o todos c u a n t o s 
se n.e c o n f í e n , r e p a r o y b a r n i z o de m u ñ e -
c a y e n c e r a d o , los de uso, e n r e g l l l o , pongo 
a s i e n t o s á los m i m b r e s i T u a l a l que t r a e n 
de f á b r i c a , doro c a m a s el fuego, e s t i ro b a s -
t idores . 19 e s q u i n a á D , V e d a d o . 
10« 4 1 2 ' 
H u m o r e s d e l a S a n g r e 
La saingre se impregna, de malo.s humores cuando por efecto de haber-
se debilitado, empoibrecido ó agnado, carece d'e fuerza y calidad para llevar 
vida y animación á los nervios y á todo el sistema. Entonces es cuando 
trascienden al cutis los malos humores y forman Barros^ Espinillas, Ec-
cemas, Herpes y toda clase de feas y. peligrosas erupciones. Con lavato-
rios, ungüentos y pomadas podrá quizá mitigarse momentánea y ligeramen-
te el ardor y la picazión que estos hu mores cansan; pero el mal ha penetra-
do en. la wasa de da sangre y allí hay que comibatirlo, si no ha de pasarse 
la vida rascándose, desollándose y convirtiéndose en Ecce Homo. De allí lo 
sacan y expelen con toda seguridad las Pastillias Restauradoras d«l Dr . 
Frankl in , marca "Velcas." 
o o i m c : E 3 ¿r : b i s r 
Se e s t i r p a c o m p l e t a m e n t e por un p r o c e -
d i m i e n t o i n f a l i b l e con 30 a ñ o s de p r á c t i . 
ca . I n f o r m a n : B e r n a z a 10, T e l é f o n o 3278" 
G a r c í a 248 8 8 
P A R A - R A Y O S 
F • M o r e n a , D f c a n o B l e c t r l c l s t a . c j n s t r j e -
tnr é i n s t a l a d o r ce p * r a - r « y o s 5lst»*ra? mo-
derno, a e d l f l c í o a , p o l v o r i n e s , t o r r « s , p a n t e o -
nes y buques;, ^ a r a n t l s a n d o s u I n s t a l a o l é n 
y m a t e r i a l e t » , — R e p a r a c i o n e s de loa mistnoa 
siendo reconoc idos y p r o b a d o s con el a p a r a -
to p a r a m a y o r g a r a n t í a . I r s t a l a c l ó n fie t i m -
bres e l é c t r i c o s . C u a d r o s I n d i c a d o r e s , tubos 
a c ú c t i c o s . l í n e a s t e l e f ó n i c a s p o r toda l a I s l a , 
R e p a r a c i o n e s de tod^, c l a s e de a p a r a t o s del 
r a m o s l é c t r i c o . 3e g a r a n t i z a n todos U n I r a -
Dalos — C a i i e j c n de E s n a d a n ú m . I f 
C. 75 26 1 E 
S E ALQUIIjAN' los a l tos de A g u i a r 116, 
con h e r m o s a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s á l a 
m o d e r n a , p a r a o f ic inas ó v i v i e n d a , á h o m -
b r e s solos . E n los b a j o s i n f o r m a r á n . 
480 8-13 
D E S E O E N A L Q U I L E R U N A C A S A en l a 
V í b o r a , con c a p a c i d a d p a r a dos f a m i l i a s 
c o r t a s . A . W . A p a r t a d o n ú m e r o 512 . 
455 4-13 
S E A L Q X ' I I i A l a c a s a a c a b a d a de reedi f i -
c a r , M a r t í 48, G u a n a b a c o a , á dos c u a d r a s 
de | C o l e g i o de los E s c o l a p i o s . P r e c i o : $34 
oro e s p a ñ o l . L a l l a v e en S a n A n t o n i o 31. 
447 4-13 
Loma del Vedado 
A l t o s i n d e p e n d i e n t e s , s a l a , 5 c u a r t o s , co-
medor , b a ñ o , c o c i n a , h e r m o s a t e r r a z a , i n s -
t a l a c i o n e s de g a s y e l é c t r i c a , m u y f r e s c a . 
F n ú m . 30, e n t r e 15 y 17. I n f o r m a n en los 
bajos . 440 8-13 
S E A I i Q , l ; I I . A N f r e s c a s y ^ e n t i l a d a s h a -
b i t a c i o n e s á h a m b r e s solos y m a t r i m o n i o s 
s i n n i . ios , en C o n s u l a d o 103, u n a c u a d r a 
de l P a r q u e C e n t r a l . 422 15-12 
é w ^ é s ü s o e l T 
Se a l q u i l a l a c a s a S a n t o s S u á r e z 49. por_ 
t a l . s a l a , c a l e t a , c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o -
n e s ; l a l l a v e en el 51. I n f o r m a n en P r o -
g r e s o 26, T e l é f o n o 828 . 
409 4.12 
S E A L Q U I L A 
U n l o c a l p a r a c i n e , con ó s i n a p a r a t o y 
v a r i a s h a b i t a c i o n e s . M o n t e 69, f r e n t e a l 
C a m p o de M a r t e . 
414 4-12 
P R A D O 60, A l / T O * . Se a l q u i l a n t r e s 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s con 
t o d a a s i s t e n c i a . 4 m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s 
6 , c a b a l l e r o s solos . Se r e c o m i e n d a l a c a s a 
p o r s e r i a y t r a n q u i l a . 
344 S - l l 
V E D > O O: A C A B A D A D E V A B R I CA P~ tT 
c a s a c a l l e diez n ú m e r o S p r o p i a nava pytp 
sa f a m i l i a A u n a c u a d r a de i a l í i iea . oonti 
ne s a l a , a n t e s a l a , diez c u a r t o s . Ir.fonne<! » 
l a m i ^ m a ó M e r c a d e r e s 26. 
15845 19 3lr) 
P a r a c o r t a f a m i l i a el piso principal Á 
la m o d e r n a c a s a E s c o b a r 3. L a Have ( . J a 
bodega e s q u i n a á S a n L á z a r o é iñfarjriS» 
en M a n r i q u e 128 e n t r e S a l u d y Reina 
.. 216 M 
S E aLQLJILAX los a l to s y bajos de B» 
l a s c o a í n 613 e s n u i n a a C a r m e n ; y los ha 
jos de C e r r o n ú m e r o 787, p a r a establecí 
miento . I n f o r m e s en los mismos 
192 15-7 
D E N 
Se a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s altos de 
c a s a P r í n c i p e A l f o n s o 322. decorados y coi 
todo el confort que se pueda desear. in, 
f o r m a n S a b a t é s y B o a d a Universidad 20 
T e l é f o n o 6187. 
151 ¡ ^ 8 - 6 
V E D A D O . E n lo m á s a l to de la'loma, 
á la e n t r a d a c a l l e N e s q u i n a á 19 se al 
q u i l a la h e r m o s a c a s a " V i l l a Sara." con 
todas l a s c o m o d i d a d e s . I n f o r m a n al lado 
y en B a r a t i l l o 9 ( .a l tos . ) T e l é f o n o 78' 
149 S í̂ 
< ' A > Í P A N A R I O 14 e s q u i n a á - L a g u n a s . 
A l t o s m u y f r e s c o s y v e n t i l a d o s , con s a l a , 
c o m e d o r y c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , inodoros , 
p e r s i a n a s y p i sos de m o s á i c o . L a l l a v e en 
l a b o d e g a e s q u i n a á L a g u n a s . I n f o r m e s en 
V i r t u d e s 86 6 A m a r g u r a n ú m e r o 3! . 
351 ' . 4-11 
EN LOS CUATRO CAMINOS 
Se cede p a r t e de un l o c a l propio p a r a 
p e l e t e r í a . I n f o r m a n en M o n t e 321, 
354 26-11 
C R A ^ L O C A L 
Se cede en el m e j o r p u n t o de G a l i a n o , 
p r o p i o p a r a c u a l q u i e r g i r o . I n f o r m a n : V i r -
t u d e s 34 ( a l t o s . ) 
322 S - l l 
S E A L Q U I L A en c inco c e n t e n e s l a c a -
s a P i c o t a 78, con s a l a , comedor , t r e s c u a r -
tos, b a ñ o 6 inodoro . E n l a b o d e g a esqui_ 
na A P a u l a e s t á l a l l a v e . I n f o r m a r á s u 
duef ia : M a n r i q u e 123. 
470 • 4-13 
S E A L Q U I L A -
E n $31_80. un p i so de s a l a , 5 c u a r t o s y 
s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e , en C o m p o s t e l a 113, 
e n t r e Sol v M u r a l l a , 
459 4-13 
E N $7 S E A L Q U I L A u n a b u e n a h a b i t a -
c i ó n , y u n a s a l a c o n b a l c ó n á l a c a l l e en 
$15. R e i n a 34. 
458 4 13 
E N S I E T E C E I f f i J N B S se a l q u i l a n los b a -
j o s de l a c a s a O q u e n d o 2, c o m p u e s t o s de 
s a l a , c o m e d o r ,tre,s c u a r t o s , con s e r v i c i o 
s a n i t a r i o , a c a b a d o s de c o n s t r u i r y dos v e n -
t a n a s á l a ca l l e . I n f o r m a n en O q u e n d o 2, 
f á b r i c a de m o s á i c o s " L a B a l e a r . " 
327 8-11 
V I B O R A . — G e r t r u d i s e s q u i n a á P r i m e r a . 
R e p a r t o de R i v e r o . se a l q u i l a e s t a c ó m o -
d a y s a l u d a b l e c a s a en 12 c e n t e n e s . E s -
t á a c a b a d a de p i n t a r y t i ene c o m p l e t o s 
s u s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a l l a v e a l lado, 
donde i n f o r m a n . 365 ñ-M 
J O A Q U I N A D O M I N G U E Z , p e i n a d o r a m a . 
dr i l e f ia , o frece s u s s e r v i c i o s á s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s . B o n i t o s y e l e f a n t e s p a l n a d o s y 
o n d u l a c i o n e s por e l f i g u r í n de P a r í s , á do-
m i c i l i o y en s u c a s a S a n J o s é 7 e n t r e A g u i _ 
l a y G a l i a n o . 140 8-6 
T r a b a j o fino y b a r a t o . Z u l u e t a 32. t i e n -
d a , 15263 2 6 - 1 5 D . 
V o c i » c i ó 
Se a l q u i l a u n a c a s i t a en 6 centenes . T i e -
ne s a l a , comedor . 2 c u a r t o s , otro de c r i a _ 
do, c o c i n a , buen b a ñ o e s m a l t a d o , i n s t a l a -
c i ó n de g a s y l u z e l é c t r i c a . Q u i n t a L o u r -
des, 13 y G , á u n a c u a d r a de l e l é c t r i c o . 
419 4-12 
A l o s o o M s í o ^ a s T A s 
Se a l q u i l a un l o c a l prop io p a r a un c o -
m i s i o n i s t a , l u g a r centro c o m e r c i a l . L a m -
p a r i l l a 31. 401 8-12 
S E A L Q U I L A : D e p a r t a m e n t o de dos h a -
b i t a c i o n e s , ó u n a so la , con b a l c o n e s y s e r -
v i c io s que se deseen . B a r a t í s i m o s , á p e r s o -
n a s decentes , a u n q u e t e n g a n n i ñ o s . I n -
f o r m a r á n : E g i d o 2 B , e n t r e s u e l o s . 
395 4 12 
SE A L Q U I L A 
P a r a f a m i l i a de gus to , se a l q u i l a la l i e r -
m o s a c a « a n ú m e r o 90 de l a C a l z a d a de l a 
R e i n a . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
• 274 8 9 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de l a c a s a n ú -
m e r o 32 de l a c a l l e de P e r s e v e r a n c i a . P a -
ra0 i n f o r m e s . M e r c a d e r e s 29, a l tos . 
275 13 9 
OBRARÍA NUMERO 14 
ESQUINA A MERCADERES 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n -
tos á p r e c i o s m ó d i c o s . 
280 8 9 
O R A N C A S A 
Se a l q u i l a l a de I n d u s t r i a 160. donde e s -
tuvo el hote l H a b a n a , p r o p i a p a r a s u b . 
a r r e n d a r por d e p a r t a m e n t o s ó . h a b i t a c i o -
nes . I n f o r m a n en A m a r g u r a 23, 
279 S-9 
E N O ' R E I L L Y 21 C A L T O S ) se alquilan 
dos h a b i t a c i o n e s a m p l i a s y ventiladas: es 
c a s a de f a m i l i a ; se d á U a v í n . 
147 • S-fi 
" S E A l O ü l í " 
Dos c a s a s , unos a!tr>s y o t r a bajos, Css. 
t i l lo p r ó x i m o á Montes , c i n todas come" 
didadeK p a r a r e g u l a r f a m i l i a . Informarán,' .. 
S a b a t é s y B o a d a , U n i v e r s i d a d 20. Te.'ó- j 
fono 6187, 
152__ _ S.t; 
E N J K S U S D E L M O N T K se al.p.iila la ca-
sa n ú m e r o 4 de la c a l l e de rorrea, con 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a y c u a t r o cuartos, agua 
c o r r i e n t e y s e r v i c i o s a n i t a r i o : la üave e» 
l a bodega y d a r á n r a z ó n en Prado.29. 
138 s.f 
E N H A B A N A 128 
C a s a (je orden, se a l q u i l a n amplias habi-
t a c i o n e s ,1 prec ios m ó d i c o s . Se dá llavín, 
166 M 
SE A L Q U I L A 
E n r> centenes la c a s a n ú m e r o 5 de ls 
c a U e L a c r e t y V e i g a . .m la V í b o r a . InfO'. 
r u a r á el i n g e n i e r o s e ñ o . ' Nlcomedes P. <Jí 
A d á n , c a l l e A n ú m e r o 12 (Vedado . ) 
C 151 10' 
J E S U S D E L M O N T E : se a lqui la la gran 
c a s a de la c a l l e de V l l l a n u e v a esquina 1 
S a n t a A n a . c o m p u e s t a de 2 ventanas, sal8' 
s a l e t a . 3 cuantos, coc ina , ducha, inodoro, 
de a z o t e a y t e ja s , patio, traspatio, piso! 
finos, e t c . L a l l a v e en la carn icer ía , don-
de i n f o r m a n . 121 
S E A L Q U I L A N 
E n diez centenes , los á m p l i o s , elegí"1'" 
y v e n t i l a d o s c l t o s de la c a s a de Carlos i' 
n ú m e r o :;01 e s q u i n a ft Oquendo y á Ia 
sa . I n f o r m e s en l a m i s m a c a s a y en Uora-
p í a nfunero 7,' ' 47 
SE A L Q U I L A 
E n C o m p o s t e l a 80. a l tos , u a a sala Para ej' 
c r i t o r i o , c o n s u l t a s m e d i c a s ó cosa ana IOS • 
_ _ C 21_ _ ^ 
sITTrrTeNDA l a g r a i r m i c a rúPtica SABANILLA, de ve in te c a b a l l e r í a s de ae" 
A m e d i a h o r a de c a m i n o de la Habana^^ 
i n m e j o r a b l e s a g u a d a s ; t iene v í a s de 
n i e x c i ó n , la c a r r e t e r a de l a Habana i r . c a c i c . l  e r r a ríe Ui lt Da"rt,r,haní 
nec y los t r a n v í a s e l é c t r i c o s de la Hao»^ 
k C u i n e s . P a r a i n f o r m e s d l r l g l r s ^ ̂ jjj,. 
I d u e ñ 
¡ b a r a 
J e s ú s del Monte n ú n i e r c 
15834 l'o-m 
E N 12 C E N T E N E S se a l q u i l a n los b o u i . 
tos y v e n t i l a d o s b a j o s L e a l t a d 38. t i e n e n 
s a l a , s a l e t a , comedor , 4 c u a r t o s g r a n d e s 
1 de cr iado , doble s e r v i c i o . L a l l a v e L e a l -
t a d 57 ( b a j o s . ) I n f o r m e s , Obi spo 121. 
291 8-9 
V E D A D O : C a l l e 11 entre .T V i se a i a u ^ 
dos h a b i t a c i o n e s , ú n i c o s Innuil inos. ^ Jvt¡, 
b ian r e f e r e n c i a s ; no hay papel en la ^ 
15715 
S E A L Q I J I L A T a V a establecimiento ^ 
jo de C u b a 119 e s q u i n a íi Merced, 
m i s m a i n f o r m a r á n . mN. 
C . 3608 |S•, 
I P O X j Xji 3 3 f T X ÜST 7 
C . F L A M M A R I O K 
E l F i n d e l M u n d o 
P R I M E R A P A R T E 
i CONTINUA) 
trización solares, tendría en el momen-
to del choque un diámetro sesenta y 
cinco veces mayor que el de la Tierra, 
o sean, 828,000 kilómetros. 
En medio de esta inquietud y agita-
ción generales, iba é abrirse la sesión 
del Instituto, esperada como la última, 
ipalabra de los oráculos. 
Su posición obligaba al ü i r eHor del 
Observatorio de París á usar de la pa-
labra en primer término. Sin embargo, 
Jo que más llamaba la atención públi-
ca era el informo del presidente de la 
Academia de Medicina sobre los efec-
tos probables del óxido de carbono. 
Además, iba á n w igualmente de 
la palabra el Presidente de la Socie-
dad geológica de Francia,, y el tetíia 
general de la sesión era examinar las 
diversas teoría.s científicas sobro los 
modos cómo se realizaría el f in de 
nuestro mundo, Mas, podía tenerse por 
evidente que el primer lugar lo ocupa-
ría en los debates el choque cometa-
rio. 
Por lo demás, según acaba de verse, 
el astro amenazador se encontraba sus-
pendido sobre todas las cabezas; era 
imposible dejar de verle, cada día ma-
yor; llegaba con velocidad creciente y 
era sabido que sólo estaba ya á diez y 
siete millones novecientos noventa y 
dos mil kilómetros, distancia que iba 
á recorrer en cinco días. 
Cada hora acercaba ciento cuarenta 
y nueve mil kilómetros la mano celeste 
I dispuesta á herir. Cinco días más tar-
de, la pálida humanidad iba á respi-
rar tranquilamente... ó dejaría de 
respirar. 
CAPITULO I I I 
L A SESION D E L INSTITUTO 
Nunca en lo que recuerdan los hom-
bres se vió invadido por mult i tud más 
compacta el inmenso hemiciclo cons-
truido á 'fines del siglo vigésimo. l i r a 
mecánicamente imposible añadir una 
persona más. El anfiteatro, los palcos, 
las tribunas, los pasillos, las escaleras, 
los huecos de las puertas, todo, hasta 
la escalinata de la mesa, estaba cuhicr-
to de oyentes, seutadns unos v cu pié, 
otros. Allí estaban el Presidente de ios 
Estados Unidos do Europa, el Director 
<ie la Eepública Franccs;!, el de la ita-
liana y el de la ibérica, la embajadora 
general de las Indias, los embajadores 
de las repúblicas británica, aleniam. 
húngara y moscovita, el rey del Gongo, 
el presidente del Comité de los Admi-
nistradores, todos los ministros, el p r e -
fecto de la Bolsa internacional, el car-
denal-arzobispo de París, la Directora 
general de la Telefonoscopia, el Presi-
dente del Consejo de las aeronaves y 
caminos eléctricos, el Director de 1f 
Oficina internacional de previsión del 
lionipo, los principales astrónomos, 
químicos, fisiólogos y médicos de Fran-
cia entera, mult i tud de administrado-
res de los asuntos del Estado (lo que 
antaño llamaban diputados y senado-
res), diversos escritores y artistas cé-
l e b r e s , en dos palabras, un conjunto 
pocas veces reunido de los representan 
tes de la ciencia, de la política, del co-
mercio, de la industria, de la literatu-
ra, do todas las formas de la actividad 
Inmiana. La Mesa estaba, complpta: 
presidente, vicepresidéntes, secreta-
rios perpetuos, oradores inscritos; pe-
ro ya no usaban el uniformo de otro 
tiempo, frac color verde, de papagayo, 
sombrero .de resorte y espadas anti-
guas ; sino únicamente el traje civi l . 
Desdi" hacía dos siglos y medio, no exis-
tían ya las condecoraciones europeas, 
al paso que las del Africa central eran 
sumamente lujosas. 
Los monos domesticarlos, que reem-
plazaban desde hacía medio siglo á los 
criados de nuestra especie, imposibles 
de encontrar ya, permanecían juntos á 
las puertas, más por obediencia á los 
reglamentos que para examinar las 
tarjetas de entrada, pues mucho an-
tes de la hora fué imposible resistir á 
la invasión. 
E l Presidente abrió la sesión en es-
tos términos; 
' ' Señoras y señores: 
"Todos conocéis el objeto supremo 
de nuestra reunión. Es soguro que la 
humanidad no ha pasado nunca una fa-
se semejante á la que cu esto momento 
sufrirnos. En particular, jamás ha re-
unido parecido auditorio esta antiírua 
sala del siglo vierésimo. E l gran pro-
blema del fin del mundo constituyo, 
desde hace •quince días principalmente, 
el objeto único de la discusión y estu-
dio de los sabios. Van á exponeros aquí 
el resultado de esos trabajos. Tiene la 
palabra el Director del Observatorio," 
El astrónomo se puso de seguida en 
pie, conservando algunos notas en la 
mano. Su palabra era fáoil. sn voz 
agradable, jovial su rastro, los adema-
nes sobrio» y la mirada muy dulce. Su 
ancha frente estaba rodeada por loáfé-
nífiea cabellera blanca rizada. Era un 
"nombre de erudición y de l i t i ratura 
tanto, como de ciencia, y su persona 
entera inspiraba simpatía á la vez que 
respeto. Su carácter ora manifiesta-
mente optimista, aun en las imis gra-
ves (•irciinstancias. Apenas pronutirió 
unas cuantas frases, y ya las fisono-
mías se tranquilizaron y calmaron sú-
bitamente, perdiendo la expresión lú-
gubre y alterada de antes. 
"'Señoras, dijo al empezar, me dir i -
jo ante todo á vosotras, para suplica-
ros que no tembléis de esa manera an-
te una amenaza que quizás no sea tan 
terrible como parece. Espero convece 
ros pronto, por los argurnoutos que ten 
dré la honra do presentar, que ol como, 
ta con que creo chocar muy pronto ] 
humanidad cutera, no causará la ruina 
total do la creación terrestre. Es pro-
bable que podemos, que debemos espe-
rar alguna catá.strofe; pero en cuanto 
al f in del mundo, todo nos iViduce á 
pensar que no sucederá de esta mane-
ra. Los mundos mueren de vejez y no 
por accidente, y mejor que yo sabéis 
que nuostro globo dista de ser viejo. 
"Señores , veo reunidos aquí repro-
sentantos de todas las esferas socialos. 
d o ^ J o las más elevadas á las más hu-
mildes. Se explica perfectamente que 
ante tan próxima amenaza de d68̂ ? 
ción de la vida en la Tierra. 
sado lodos los uoo-oems. Sin e » W 
personal monto confieso que si ^ , 
sa no estuviera cerrada y si tuvi^ ^ 
mala suerte de liacor operación^og 
esa, dase, no vacilaría en com-Pj8.-
el papel que venden á prec 10 frase 
Apenas estaba terminada e s t a ^ 
cuando un famoso israelita anie;¿|,!¿¡ 
príucioc de la riqueza, director . 
r i ó d i e o " E l Siído X X V , " q n e o | | ' ^ 
una de las gradas más elevada^J ^ 
fiteatio, se abrió paso nadie s - , ^ 
mo á través do las filas s u c e s i ^ ¿ | 
pectadores v rodó como una * J ¿ $ 
ta el pasillo' de una pequeña p«e 
salida, por donde desaparec ió^ é | 
Interrumpido un instan^ ^ f t ^ M 
inesperado efoeio de nm" reí ^ tj,iii 
•ador ramente identifica, el ora 
su discurso, 
" E l asunto que tratarnos 
de H puf 
Cho$$ 
t e u d r e n i ^ 
dirse cu tres partes; 1 
guram mtc la Tierra cotí 
En caso afirmativo icna\K¡AlMi 
examinar: 2.° cuál, es sn "H' 't0s $ 
:'.0 cuáles podrán ser los ^ ^ . ¿ r í 
choque. No necesito hacer 
auditorio ilustrado que me 
las palabras fatídieas de , ^ 
Mundo" pronnnoiHns l 'u\ '-flc^50' 
desde hace algún tiempo, sig 
•Ki" ,10 
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A N O T A D E L D U 
• Yo detesto un delito, 
nudiendo evitarlo... no lo evito, 
Jorque como, la mía, y no se arguya, 
P n tiene cada cual su autonosuya? 
I t s t e es el parecer de los doctores. 
^ río de los pgces de colores. 
• One fracasó lo del arrendamiento 
^/ i Canal de Albear ó agua de Vento? 
c-^ninre nos tendrá cuenta 
| c K g u a de Vento. . . y no de Venta. 
E l famoso Arco de Honor 
AC Monserrate, se trunca 
| se deshace al vapor _ 
iHombre, gracias al Señor! 
Más vale tarde que nunca. 
Los festejos que anunciaron 
de un modo nuevo y distinto 
hasta ahora, fracasaron: 
Con laberinto empezaron 
y acaban con laberinto. 
Abí están los Carnavales. 
Gracias á los concejales 
de clara y diáfana historia, 
darán la vuelta de nona 
por los Parques principales, 
en coches y carretones 
con mulaa y con bridones 
' ¿e costumbres harto mansas, 
: las mismas máscaras gansas 
v los mismos mascaroncá. y MUÑEIRA 
E l Gobierno ^ 
del general Gómez, 
pide jabón 
y pide pied'ra pómez. 
General Gómez 
fácil la cuestión: 
déle piedra pomez 
y dele jabón. 
(Sigue la gaita.) 
D E L A Y I D A 
Una fogarata. 
Delfín Fernández, con nn gesto su-
premo de .romárvtk.o triste, iba 'be-
tbiendo una ambarina eoipa de c e r v e z a 
marca T. Arturo Lavín, en ese cuarto 
¿e bora de las 'Confesiones íntimas, 'me 
decía:—Yo tengo que querer m u c h o 
á Sagua, ¡porque de,, ella es la nena que 
¡más me ha 'hecho' sentir en la vida. 
Rafael Angel Soler me mostraba un 
alciance del DIARIO, en donde ñgura-
| | su nombre 'con justos elogios del 
maestro1 Aramburu. El señor Menén-
dez, dignísimo y demócrata Alcalde 
municipal de Sagua, presidía nuestra 
mesa y se daba enteramente á un ju-
goso choeolate con su obligado 'acom-
pañamiento de sucuíl'eintos 'bizcochos. 
El dexetor Tejerizo Elias, grave, cir-
eunspecto y serio, nos decía entre co -
pa y copa de ron santiaguero, todas 
sus justificadas cuitas âmorosas. La 
"fogarata" comenzaba bien. Sólo l a 
entristecía la ausencia, d e Linares, que 
en el "Correo Español" sudaba tinta 
haciendo' lia exacta y completa infor-
mación para el DIARIO. 
Cuando ya los frascos de la impon-
derable marca T cubrían la blanca 
mesa, nos dijo oportuno el señor Al-
calde:—Yo me voy á retirar. Es algo 
•tarde y no es 'bueno que la primera 
autoridad de Sagua trasnoche tanto. 
Nos despedimos del afable y correcto 
señor Menéndez, que dejó en nuestro 
grupo la ifcristezia de su festinada mar-
cha. 
Prosiguió la "fogarata." Tejerizo 
Elias tuvo una idea, como suya lumi-
nosa:—¿Vamos al Ateneo de Sagua? 
—'Sí, respondlimos todos, y se puso 
en camino la alegre caravana. 
La ciudad de Sagua dormía tran-
quila, descansaba de las múltiples 
emociones que experimentara con las 
Conferencias. 
Delfín Pernández disertaba sobre 
la revolución francesa; Soler acerca 
íle la meteorología ecuanímica y Te-
jerizo Elias me hablaba de sus dolo-
res rurales en la desolfación .científica 
de su aislamiento mundial. Llegamos 
al Ateneo, punto de oita y reunión 
franca de la bohemia literaria. 
f Allí nos encontramos con el neuras-
'énico Pepe Solís y con el observador 
ííé cuadros pintorescos, el camarada 
l/edón, un verdadero experto en las 
conferencias filosóficas del Ateneo. 
Fué aquella una noche, clara y se-
rena, de recuc-rdos imperecederos. 
Delfín Fernández nos preguntaba á 
cada rato:—¿ Estoy •bien ? Soler se en-
oogía de 'hombros excéptico y Lavín 
*enía el rostro más rojo, si cabe, que 
de ordinario. 
Solís se lafianza'ba los espejuc-
ios en rápidos movimientos de neuras-
tenia aieentuada, y Ledón, meditativo 
7 esotérico, Tecitaba entre dientes 
aquello tan (bonito: 
Y en tanto el mundo sin cesar 
•, ., (navega 
-rar el piélago inmenso del vacío.' 
Chistes ágenos.— 
¡Pero, hija, no piensas más que 
en novios y devaneos! 
—'Mamá, ¡ si una es joven ! 
—Yo también lo he sido, pero no 
tanto como tú. 
Desfila ante los curiosos un cortejo 
nupcial. 
La novia es muy joven y el novio 
frisa, en los sesenta años. 
—Mira—dice uno—el marido va 
muĵ  encorvado. 
—Es para hacer creer que se trata 
de un matrimonio de inclinación. 
CRONICA RELIGIOSA 
^ cosa iba bien. Se pénsó en ir á 
_xfar,a Ll»ares, pero alguien dijo: 
ouartük^O110' 6 de andar ,lK,r la 
El regreso, .se imponía. En sendos 
Ihu* í** ^^turamos por tes an-
í rt . t 8 de Sa^na- A 1 ^ ^ que otro 
l iv .n!! ; r0áe l orden nos mira'ba fur-
amente. En la comitiva, reina.ba un 
d' ' aTr0- Era legada'la hora 
de laS ' g r m ^ reflexiones sidorales... 
Jomas SERVANDO^ GUTIERREZ. 
Periódicos.--
r i í n t í 8 ^ 1 1 l0S estima l̂os colegas si-
CvUitra, valioso semanario pedagó-
h J 1 ' ! f Pllblica 0,1 Guanajay, bajo 
ro G¿í dÍreecÍón del «eñor Artu-
í ' J L P a y u a * - rabioso semanario sa-
S matancero... cotí carleabas y ma-
p, ^meno y-de actualidad. ' 
hsU{dmnir> también de Matan-
dn " 011-v,0 .^tamen de belleza está sion-
nn éxito sin precedente en la ciu-
nr'd de los dos ríos 
H ^ P e ^ a d ^ á {ai] siml,áti¿as re-
E S P E G T A O U L O S 
Nacional.— 
No hay función. 
Patret.— 
Gran Compañía de Cinematógrafo y 
Variedades. 
Función por tandas. 
Debut de Mlle. Nolly-Noll. célebre 
cantante y bailarina francesa. 
Albisu.— 
Cüuipañía de Zarzuela. 
Gran función extraordinaria dedica-
da á la Colonia Asturiana de esta ca-
pital y en honor del notable - artista se-
ñor Pedro Granda, que viene gestio-
nando la creación del teatro asturiano. 
He aquí el programa : 
Primero: Sinfonía. —Segundo: Dis-
curso de presentación por el señor 
Eduardo González Bobes. — Tercero: 
El señor Granda expondrá, el proyec-
to que lo trajo á América. — Cuarto: 
Canciones Asturianas, cantadas por 
Pedro. Granda. acompañado al piano 
por el eminente pianista asturiano se-
ñar Benjamín Orbón. — Quinto: La 
hermosa zarzuela en un acto titulada 
Caramelo. — Sexto: Primera repre-
sentación en América del drama de 
costumbres asturianas, original del in-
signe literato don Leopoldo Alas {Cla-
r ín) titulado Teresa, 
Teatro Marti.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho- Vistas cinematográficas 
y representación de un gracioso en-
tremos. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japonesi-
ta. 
A las diez: exhibición de películas 
y entremés por el Quinttto Japonesi-
ta. 
Salón Teatro Esmeralda.— 
Situado en los Cuatro Caminos. 
Cinematógrafo y entremeses por el 
afamado quinteto Las hidianitas. 
Función por tandas. 
A las ocho: Vistas cinematográficas 
y un entremés por el Quinteto. 
A las nueve: Vistas cinematográficas 
y un gracioso entremés por Las In-
dianitas. 
A las diez: Vistas cinematográficas 
y el Quinteto Las Indianitas pondrá en 
escena un bonito entremés. 
Alhambra.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: representación de 
Un Pintor . Sicalíptico. 
Presentación de la aplaudida baila-
rina La Malagueñita. 
A las nueve: representación de 
E l Billete de Navidad. 
Presentación de la aplaudida baila-
rina La Malagueñita. 
A las diez: se pondrá en escena 
Los Diablos Verdes, 
Presentación de la aplaudida baila-
rina La Malagueñita. 
Exhibición de magníficas películas. 
Circo Pubillones.— 
Dragones y Zulueta. 
Función diaria y por tanda. — Ma-
tinée todos los domingos y días festi-
vos. — Debut de artistas semanalmen-
te. 
Todas las noches, á las siete y media, 
espectáculo gratis en el exterior del 
Circo y fuegos artificiales. 
Benson.— 
Jardín Zoológico y Cine. — Zulueta 
y Teniente Rey. 
Gran colección de fieras y animales 
raros. Películas nuevas todas las no-
ches. — Abierto al público desde las 
7 P. M. — Los sábados y domingos ma-
tinées á las 2. 
tei flsMeris P e r n a l 
Habana, 6 de Sn^ro. de 1910. 
Sreá. Negreira y Tino. 
Habana. 
Muy señores míos : 
Con el mayor placer hago presente A, hf-
tedes que he probado su delicioso, licor 
"Flor de Jerez,'' y he podido apreciiar con 
gran sorpresa que es un magnífico recons. 
t i tuyénte , pues lo he tomado bajo la ac . 
c ión de una gran debilidad que me ten ía 
postrado, y al tomar la primera copa me 
sent í revivir. 
Pueden ustedes hacer uso de, la presen-
te en la forma que les convenga, y des-
pués de felicitarle por su labor en bien 
de la humanidad quedo de ustedes muy 
afect í s imo, 
S; S. . Q. B. tt. M. 
Slc Merced 77. 
C 199 3-l2 
DIA 14 DE ENERO 
Este mes' está consaigrado al Niño 
Jesús. 
Jubileo Circular. —Su Divina Ma-
jestad está de manifestó en el Monse-
rrate. _ • 
Santos Hilario, Eufrasio y Odorico; 
IVimciseano, confesores; Malaquías. 
protfeta. y san ta M a crina, virgen. 
' San Eufrasio, mártir. Fué nuestro 
Santo enviado iá España por los prín-
cipes del cplegio apostólico,, con el 
laudaible oíbjeto de ilustrarle con la faz 
del Evangelio, en tiemipo que se halla-
Iba envuelta en las miserables som-
bras de la muerte. 
Dícese que San Eufrasio predicó 
lo» pueiblos á imitación de los Após-
toles y que continuó en el •ejereieio de 
sus funciones sagradas por espacio de 
doce .años, hasta que ofendidos los 
.gentiles de 'las conquistas que hacía 
para Jesucristo, maquinaron contra 
su vida; y con efecto le dieron muer-
te el dia 14 de 'Enero, valiéndose de 
la cruel persecuciión que movió con-
tra la Iglesia, el emperador Nerón. Al-
gunos escriben que fue degollado el 
ilustre mártir; pero aunque no, nos 
constan con certeza, los géneros de tor-
mentos ique le hicieron padecer, se 
cree serían de los más crueles, si-
guiendo los idiólatras la idea de cebar 
su saña con mayor furor en los jefes 
de los cristianos. 
Luogo <que triunfó el esiforzado mi-
litar de Jesucristo de los enemigos de 
la fe, dieron sepultura los cristianos al 
venerable cadáver del Santo: y Dios 
se digna dbrar por su intercesión mu-
chos prodigios. 
FIESTAS EL SABADO 
JMisas Solemnes —En la Catedral y 
demás iglesias las do costumbre. 
Corte de María —Dia 14. —Corres-
ponde visitar á Nuestra ¡Señora de la 
Consolación en Saai Agustín. 
L E H 
E l domigo próximo celebrará, la Con-
g r e g a c i ó n del Patriarca San José, los cul-
tos acostumbrados en honor de su excelso 
Patrono. 
A las 7 se expondrá Su Divina Magestad 
y se dir.1 la misa de Comunión con c á n . 
ticos y á las 8 y cuarto misa cantada y ser-
món. 
A. M. D. G. 
IGLESIA DE LA MERO 
Fiesta Se la Santa Wencla 
E l doming-o 16 del presente, se cele-
brará la fiesta de la S A N T A I N F A N C I A . 
A las 8 y tja, misa cantada y sermón: 
después de la misa, saldrá la Procesión 
del NIÑO J E S U S por las naves del tem-
plo y claustros del convento. 
Se terminará con el A C T O de consa-
gración de los N I Ñ O S al N I Ñ O J E S U S . 
Si lloviese se hará el siguiente domingo, 
dicha fiesta. 
N O T I C I A S 
L a obra de la S A N T A I N F A N C I A , es 
el Apostolado de los niños cristianos, pa-
ra con los niños de la China y demás 
países infieles, en nombre y por amor 
aí NIÑO J E S U S . 
L a obra descansa sobre la caridad de 
los fieles, principalmente de los niños. 
Por tanto se espera de la piedad de 
las familias y demás personas, se dig-
nen contribuir con su óvolo, y el Niño 
Jesús les recompensará con creces. 
E L S U P E R I O R . 
Habana, Enero 8 de 1910. 
En topr M Miño M s k Prap 
TRII>TJO SOLiEMNE 
E l dfa t4 
Es te día se dará, principio al solemne 
Triduo en honor del Milagroso Niño Jesús 
de Praga. 
A las 8 a. m. se dirá una misa armo-
nizada en su Capilla. 
A las 6.112 se rezará el Santo Rosario, 
l e tan ía cantada, Sermón y cánticos , conclu-
yéndose con la bendic ión del Santírsimo. 
E l dfa 15 
Los mismos ejercicios que el día ante-
rior y á las mismas horas, conc luyéndose 
los ejercicios de la noche salve solem-
ne á la Sant í s ima Virgen. 
Los Sermones del Triduo es tán á car-
go de Mons. Ruíz, Obispo do F i n a r del 
Río y versarán sobre temas de palpitante 
actualidad . 
E l Doiuiugro 16 
F I E S T A A L 
D U L C I S I M O N O M B R E D E J E S U S • 
A las 7.i'2: Misa de Comunión general 
con órgano 
A las 8.J|2: Misa Solemne: se cantará la 
del Maestro fóávaneUp poi' un coro de nu-
merosas voces. 
La parte musicí>l e s tá á cargo del R. P. 
Ricardo de S. José. C. D. 
Predicará el Itmo. y Rsmo. Señor Obis-
po de Pinar del Río y as i s t i rá Nuestro E x -
ce l en t í s imo y Rsmo. Prelado. 
A las tres de la tarde: Ejercicios, plá-
tica, proces ión y consagrac ión de los ni-
ños. 
Al anochecer los ejercicios de costumbre. 
L . D. V; M. 
320- " • • 6-11 
( l i la H a M i 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en 
cumplimiento á lo prevenido én el artí-
culo 16 del Reglamento, se convoca á los 
señores socios para la Junta General or-
dinaria que habrá de celebrarse en los 
salones de la Sociedad, el domingo 23 
de los corrientes, á la una de la tarde, 
á iin de dar lectura a la Memoria anual 
detallando la gestión de la Directiva du-
rante el año 1909, designación de la Co-
misión que ha de glosar las cuentas del 
propio año y lectura y discusión de los 
informes producidos por idénticas Comi-
siones de glosa, respecto á las cuentas 
de IQ07 y 1908. 
L a Junta Généfal habrá de constituirse 
sea cñalquiera el número de concurren-
tes. 
Habana, Enero 12 de 1010. 
E l Secretario, 
R a m ó n A r m a d a Tei je iro . 
A 8-14 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a de l 
S a n t í s i m o Sacramento de l a 
Catedral . 
Se recuerda á los fieles, especialmente á 
los hermanos de ambos sexos de esta Cor-
poración, que de acuerdo con lo preveni-
do en nuestros Estatutos, el próximo dfa 
16 del presente mea, se celebrará, con la 
solemnidad de costumbre, la festividad del 
Domingo .r. con misa de comunión á las 
7 de la mañana, misa cantada á las 8 y 
sermón A cargo de un elocuente orador 
.-iigrado; durante la misa cstarfi de ma-
nifUsU' B; 1>. M. y después se hará la pro. 
ces ión por el interior del Templo, conclu. 
yendo con la reserva. 
E l Rector, 
FrancUco Gnrrltlo. 
E l Mayordomo, 
Junn Ft'rnfin«lc»! Arnrdn. 
r?85 4-12 
S O L I C I T O SIíÑORAS Y SEÑORITAS que 
deseen aprender A cortar: ¡en dos minutos! 
Les enseño á domicilio como la mejor mo-
dista. Teniente Rey 94, Htítel, ¡Todas las 
heñoras pueden ser modistas, en dos mi-
nutos! 499 4 14 
S E O F R E C E UNA P R O F E S O R A de ins. 
trucción y labores, para dar clases á do-
micilio. Informarán: Oloria 36. 
156 9-13 
para la enseñanza en general, del Comer-
cio 6 Idiomas. 
Reapertura el 15 de Enero, 
San Nicolás , 1. 
Métodos fáci les al alcance de todas las in-
teligencias. 318 13-11 
G L A S E S 
Praparaclón d* Ins materia» qusi con-.pr«ii-
den la Primera y Segunda Bnsoftanza, Arit-
mét ica Mercanti; y T«ne(^ir?a <5e Libros. 
Ingreso las carreras especía las y en el 
Magisterio 
También ea flan clases individuales r co-
lectivas pa:ra cinco alumnos en i««»tuno 69 
ectiuina á Sen Nicolás , altos, por Saa Nlce-
láa. 
C. 2773 i a 
P R O F E S O R A D E B A I L E 
Se solicita una. Informan, Acosta 27. 
334 4-11 
M A D A M E O R S I N I 
PEOFESOM DE PliNO, 
MAMfOLM, CANTO 
Tres primeros premios en dos Conserva-
torios. Cuatro años Profesora de Piano del 
P r y t a n é e (Francia. ) Diez, años de práctica. 
(Lecciones á domicilio. E l canto, sólo en 




P a b l o 
C O N C O R D I A 1 8 
S e a d m i t e n p u p i l o s 
y m e d i o p u p i l o s 
c 4048 26-24 D 
L E C C I O N E S D E G U I T A R R A 
E l conocido profesor señor Pascual Roch. 
disc ípulo del eminente Tárrega: tiene horas 
disponibles para dedicarlas á lecciones par-
ticulares. Dirigirse á Aguacate 53, a l m a c é n 
de pianos. 
14577 alt. 24-26N. 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A . AUGUSTUS R O B K R T S , Autor del Mé . 
todo Novís imo, para aprender inglés , dá 
clases en su academia y á domicilio San 
Miguel 46. ¿Desea usted aprender pron-
to y bien el idioma ing lés? Compre us. 
ted el Método N o v í s i m o . 
101 . 13-5 
C L A S E S P R A C T I C A S D E I N G L E S 
Clases generales habladas y escritas en 
conversación, $5 mensuales. Leccionee par-
ticulares, á domicilio y en la Academia. 
Greco Schocl, Prado 9SB. 
246 . 8-8 
P K O F E S O K A 1 N G J . E 8 A 
UNA señora inglesa, buena profesora de 
su idioma y del castellano, que conoce gra-
maticalmente, se ofrece para clases en su 
domicilio y el de los alumnos. Refugio nú-
mero 4. 67 26-4 
Una señora, con certificados académicos , 
se ofrece para dar clases de dibujo, pintu-
ra y fal lén art í s t ico á señor i tas y n iñas : 
pasa á domicilio, precios módicos . S|c, 
Dragones número 35. 
A 
K E G A L O D E N O V I A 
L a Mujer en su casa. Revista mensual 
de labores ecouómico^domést ica y modas. 
$2 50 al año. Se suscribe en Obispo 86. M. 
Ricoy. 503 4-14 
P A R A A P R E N D E R I N G L E S 
bien y pronto en su casa, compre E l Ins_ 
tructor Iug;lé«. por C, Greco, precio: .$3-50 
Cy,, se manda por correo certificado por $4. 
Greco-School, Prado 03B, Habana 
248 S-8 
Las tablas del Sistema Métrico Decimal 
por el profesor normal Jos* F . V . Cagi_ 
gal, son las recomendadas por el Centro 
de Detallistas. Con ellas se hacen todas 
las conversiones. Sé venjlen en todas les 
l ibrerías y pape ler ías y otros puntos á 10 
centavos una. 
Al por mayor, desde 50. se hace buen des-
cuento en Carlos I I I número 189. 
4Í 9-4 
R . I 
Acaba de llegar de los Estados Uni-
das el grar* Pote, desxruotor ciei mo-
nopolio librero en Cuba, y b,a adquiri-
do en el ramo de papelería grandes 
saldos que se detallan á los precios 
siguientes. 
Más de 70,000 libros se han recibido 
en "La Moderna Poesía," calle del 
Obispo número 135, y allá van pre-
cios. 
Nadie debe en Cuba oomprar libros 
para cuentas corrientes y asuntos de 
esoritorio. sin antes visitar esta casa.-
Libretas cu í-uarto Teílier, Mayor, 
Caja, Diario y Copiador: 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E I * y 2^ E N S E Ñ A N Z A 
D i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
T E L E F O N O 9 7 1 
E l objeto de este plantel de educación no se circunscribe á ilustrar la Inteligencia 
de los alumnos con só l idos conocimientos científ icos y dominio completo del Idioma in^ 
g'és . sino que se extiende á íormar su corazón, eu» cstumbres y carácter, armonizando 
••on todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que ae re-
fiere á la educación científica, la Corporación es tá resuelta á que cont inúe siendo ele. 
va da y sól ida y conforme en todo con las exigencias de la p e d a g o g í a moderna. Hay 
depavtamento especial para los n iños de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a s clasea se reanudarán *1 
4 de Enero p r ó x i m o . E l idioma oficial del Colegio, es el i n g l é s ; para la enseñanza 4*1 
castellano tiene el Colegio reputados Profesor^B espafioles. 
L a enseñanza que se da on el Colegio comprende los Estudios elementales, l a 
Carrera de Comercio y el Curso preparatorio para la Escuela de Ingenier ía , y «e pona 
especial esmero en la expl icac ión de las Matemát icas , base fundamental de las carrera» 
de Ingenier ía y Comercio. 
P I D A S E E l - P R O S P E C T O . 
61 15T81P. 
E l s á b a d o , l o d e l r o -
r r i e n t e , á l a s oe lm fie l a 
n h a ñ a n a * se v e l e b r a f á ú 
e n l a P a r r o q u i a , d e l C r i s -
to h o n r a s f ú n e b r e s p o r 
e l e t e r n o descanso d e l a l -
a h n a d e l s e ñ o r d o n 
W í a T i t a i Mit 
q u e f n l l e c i ó en l a H a b a -
n a e l d í a V¿ de E n e r o de 
1 9 0 9 . 
S u m d d r e , e n n o m b r e 
de s u esposa,, h i j o s , h e r -
m a n o s y d e m á s f ' a m i l í a -
•res i n v i t a n á s u s a.mis~ 
des á t a n p i a d o s o ac to . 
H a b a n a , E n e r o 13 de 
1 9 1 0 . 
Rosa Y.. M i Ss Loredo. 
451 2-13 
Libretas de 160 fólios. . . • 
Id . 240 id. . . . . 
I d . 320 id. i. l . . . 
I d . 400 id, . . . . 
Libretos Agenda Tellier: Mayor, 
Cnja, Diario y Copiador: 






Libros en blanco Corona: Diario, 
Caja, Mayor y Borrador: 
Libros de 160 fólios 
I d . 200 i d . . . . . . . 
I d . 240 id 
I d . 300 Id- . . . . . , 
I d . 320 id. . . . . . . 
I d . 400 id. 
I d . 440 id. . . . . . . . 
I d . 480 id. . . . . . . 
I d . 500 id. . . . . . . . 
I d . 560 id . . . . . . . 
Jd. 600 id 
I d . 640 id. . . . . . . . 
I d . 720 id. . . . . . . 
Libros en blanco tamaño Ecn, 
gran fólio; Diario, Mayor, Caja 
y Borrador: 














S E COMPRA TTNA CASA, de esquina 4 
centro, dentro de la ciudad, en buen e» 
tado y libre de gravámenes , de C á 7,008 
pesos sin intervenc ión de corredores. I n -



















I d . 240 id 
I d . 300 id 
I d . 320 id 
Id 400 id. . . . . . . 
I d . 480 i d . . . . . . . 
I d . • 500 id. . . . . . . . 
í d . 560 id. • . 
I d , 600 id 
I d . 040 id 
I d . 700 id 
I d . 720 id. . . . . . . 
Id. 700 id 
I d . 800 id . 
I d . 000 id. . . . . . . 
I d . 960 i d . . . . . . . 
Id . 1.000 id 
Libros en blanco tamaño Tellier 
f ó l i o s indizKdos: 
Libios de 240 f ó l i o s 
I d . 320 id 
Id. 400 id- . . . . . . 
I d . 480 id 
Id. 500 id. 
I d . 560 id 
I d . 700 id 
Indices en cuarto. 
Libretas de 25 hojas 0.10 
I d . 50 id 0.15 
Libretas índices fólios: 
Libretas de 25 hojas 0.15 
I d . 50 id 0.25 
I d . 150 id. . . . . . . 0 7 0 
Libretas en cuarto encuadernadas: 












Libretas en folio. Diario y Borra-
dor. 
Libretas de 50 f ó l i o s . . . . . 
I d . 200 id. . . . . 
Libros en folio para cuentas co-
rrientes, forrados de lona y en-
cuadernados : 
Libros de 200 fólios 
I d . 250 id 
I d . 300 id 
Id , 400 id 
Id. 500 id 
I d . 600 id 
I d . 800 id 
Libros tamaño Corona gran fóüo, 
con índice: 
Libros de 150 fólios. . . . . . 
I d . 200 fd. . 
Id . 250 id 
I d . 300 id 
Id. 100 íd . . . . . 
I d . 500 id. . . . . . . 
I d . 600 id 
I d . 700 id. . . . . . . 
I d . 800 id 
Libros forrados de lona y reforza-
dos con cantoneras de piel é in-
dizados al principio: 
Libros de 400 folios- - . . . • 
I d . 600 id. . . . . . 
I d . 800 id 



























Libretas agendas de ioua, propias 
para borradores y cuentas, ta-
maño Corona: 
Libretas de 200 fól ios . . . . . 0 .45 
I d . 300 id 0.59 
Jd. 400 id 0.65 
íd . 500 id 0.69 
Id . 600 id 0.79 
Id . 700 id 1.25 
I d . 800 id 1.39 
I d . 900 id 1.49 
I d . 1.000 id 1.64 
Papel crepé cristal de 5 metros de 
largo, á 10 centavos la pieza; surtido 
en1 colores y flores. 
Piezas de 5 metros de largo, surti-
das en colores y flores, á 15 centavos. 
itollos de tiras de papel picado y 
engranado en diferentes colores, de 
once varas de largo, para adornos de 
todas ciases, á 15 centavos el rollo. 
Gran surtido de cajas de papel de 
fantasía de cartas, en cajitas elegan-
tes, desde 10 centavos hasta $10 la 
caja, 
Se hacen tarjetas de visita en DOS 
MINUTOS, á 25 centavos el ciento; 
el interesado puede llevarlas en el 
acto de escogerlas. 
i P 
O B I S P O 135 
C . 4071 alt, 2SD. 
_ 
I d . 
Id . 
í d . 
I d . 
I d . 
240 id. . . . . . . 0 40 
320 id. . . . . . 0.49 
400 id. 0.54 
0.70 489 id 
560 i d . 0.75 
Libros en blanco Tellier, para te-
neduría de libros y propios para 
escritorio con Debe y Haber; 
Caja, Diario, Mayor y Borra-
dor: 
Libros de 160 fólios 0.50 
I d . 240 id. . . . . . . 0.69 
320 id . 
360 i d . 
0.79 
0.85 
400 id . . • 0. 99 
440 i d . 
480 i d . 
520 Jd 
560 id-
600 i d . 
640 id . 








De la calle de la Habana esquina á la 
del .Empedrado hasta la oficina de correo, 
yendo por Agolar, Obispo y Mercaderes, ee 
ex trav ió una bolsa de plata, pequeña, con 
un monograma J . Ar. Se grati f icará con el 
dinero que tiene á quien la devuelva en 
Habana número 72, altos. . 
380 n - l l 3d-12 
Una casa vieja para depópito. punto co-
mercial y de 350 á 40C metrop. Otra de 
200 á 300 metros. Otra de esquina para 
fabricar, on buen punto, de 2r>o á SCO me-
tros. Trato directo, informan; Aguiar 92, 
el portero. S76 • 8-12 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , de m» 
diana edad, deeea cplocarse en estableci-
miento ó casa de familia, durmiendo on la 
colocación. Reina y Galiano, café " E l P r i n -
cipal," plaga del Vapor. 
500 4 _ 14 
S E S O L I C I T A UN J O V E N para trabajar 
con un aparato, se da un peso de comis ión, 
y en la misma se vende un cañón Ferrot l -
po por 16 pesos, y se enseña el arte. C u -
ba fiC, informes, el Portero. 
. 49S 
C O S T U R E R A S 
Se solicitan buenas en Empedrado 43. 
497 4,44 
UN B U E N C O C I N E R O REPOSTERO, á to-
da prueba, que trabaja á la francesa y es 
pafiola, con toda perfección, se ofrece pa-
ra casa particular ó de comercio, tiene bue-
nas garant ías , es peninsular, formal y jíon 
rado. Véase en Animas y Mongerrato, V i -
driera de tabacos. 496 4-14 
UNA B U E N A C O C I N E R A á la española y 
criolla, peninsular, desea colocarse, pero no 
va al Vedado: tiene buenas referencias y 
gana 3 centenes. Muralla núm. 1, panade-
ría, 495 4-14 
P A R A D E P E N D I E N T E D E vidriera $ «ra 
fé, ayudante de carpeta ó cargo análogo" 
se ofrece un joven con aptitudes y buenas 
referencias. Dirigirse á M. Suárez, Sol 13. 
._i94 4^4 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edlid 
desea colocarse on corta familia: ^ab© co-
cinar, lavar y planchar y tiene voluntad 
en el trabajo y buenas refernecias. San 
Lázaro núm. 311, por Espada. 
492 4-14 
D E i p I M i A N f É 
Con mucha práctica en trabajos t o p o g r á -
ficos solicita colocación. Informes, Monta 
437 489 4.14 
T E M E D O R H E L I B R O S 
Con buenas referencias, solicita coloca-
ción. Informes: Monte 437. 
490 4-14 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N coloeaTT 
se: una do cocinera y la otra de maneja-
dora: tienen referencias. Manrique núm. 7 1. 
^ 7 ^ 4̂ 14 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N llegada, de 
sea colocarse de criandera á leche ente-
ra, de dos meses, dando referencias en Te -
nerife 33. 486 4-14 
UN C O C I N E R O . P E N I N S U L A R , desea co~ 
locarse en casa de comercio 6 particular: 
tiene refe-enclas de buenas casas en las qu» 
ha trabajado. Informes, Amargura 65. 
_486 4.14 
I"NA J O V E N D E C O L O R D E S E A colocar-
se para limpieza de habitaciones, no haca 
mandados; en la misma una cocinera d® 
coior. Paula 54, altos. 
_ J S 4 4-14 ^ 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R dasea c » . 
locarse en casa particular ó de comercio. 
También se coloca para fuera y desei que-
darse á dormir en la colocación. Calle del 
Campanario núm. 4, bajos. 
50(> 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA. peninsular que 
tiene recomendación. Infanta número 48, 
cuarto número 12. Solar de Cabelros. 
504 4 - H 
S E D E S E A , E N MARIANAO. Samá n ú -
mero 21, una peninsular para criada de 
mano, que sepa coser y traiga referencias. 
Sueldo: tres centenes. 
_J502 ' 4-14 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocar, 
se. una de criada de manos y otra d^ co-
cinera, ambas con recomendaciones. Bg l -
do número 9. 
509 4-14 
" " S E S O L I C I T A UNA J O V E N cubana~qTie 
e s t é acostumbrada a] servicio de manos, 
sepa, coser y tenga referencias, Sueldo: 
3 luises y lavado de ropa. Informarán: Lí-
nea SS. Vedado. SOS 4 14 
D E S 
Una finca de una á tres cabal ler ías de 
tierra, situada á 12 6 15 k i lómetros de la 
Habana. Pago al contado, sin intervenc ión 
de corredores. Mr. Beers Real State, O'Rel-
11 v 30 A. 
C 218 4-14 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A para ca-
sa de familia en una finca cerca de esta 
ciudad. Informan: Galiano 25. 
615 4J4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A para los 
quehaceres de la casa: ha de ir al campo, 
^Calabazar) cerca de la Habana, Informan 
de 12 á 1, Habana 208. 
514 4,14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA penlnsula'r do 
cocinera, bien en casa, particular ó en es-
tablecimiento Eí'.'obar 94 esquina á Nep-
tuno. Carnicería. 
612 4 - l i m 
S E S O L I C I T A 
E n Sa-p Nico lás 19, una muchacha que 
no tenga pretensiones y sepa trabajar. Se 
le darán tres luises y ropa limpia. 
A 4-13 
D E L I N E A N T E 
Con mucha práctica en trabajos topo-
gráficos, solicita colocación. Informes: 
Monte 437. 
489 4-13 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Con buenas referencias, solicita coloca-
ción. Informes: Monte 437. 
49» 4-13 
S E N E C E S I T A UN MUCHACHO de 1.5 á 
16 años, que sepa leer y escribir, para 
tienda de ropa y que tenga referencias, si 
no que no se presente. Vedado, ealle 9 
tmtre 12 y 14. 437 4,18 
C R I A D O DE MANOS. Se solicita uno en 
Prado 111, que sepa su obl igac ión y ten_ 
ga persona que lo garantice. Sueldo: 3 
centenes y dos pesos. 432 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N penin_ 
sular de criada de manos 6 manejadora: sa-
be cumplir con su obl igac ión y tiene bue-
nas recomendoclones, prefiriendo para el 
Vedado. Informarán en San José 127. cuar-
to número 11. 426 4J3 
" s p : S O L I C I T A UNA. C R I A D A peninsular 
de 30 á 40 años , que sea trabajadora y for-
mal. Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
Manrique 73, bajo«. 483 4.1S 
P A R A L I M P I E Z A - I > B H A B I T A C I O N E S , 
costuras, acompañar señoras ó manejado-
ra, desea colocarse una joven peninsular 
que tiene quien la garantice. R o s a l í a 
Arias, Inquisidor número 2Í). 
482 4-13 
DÉ C R I A D O D E MANOS desea colocar 
se una joven penlnsulsr muy cumplida y 
con buenas referencias. Indio número 1. 
altos. 4_R1 4-13 
D E S E A COLfX^ARSp: U N ^ T O V E N pemn" 
sular de cocinera, sólo para la cocine. Suel-
do: 3 centenes y no duerme en la coloca, 
ción. Reina número 19. 
__479_ „ 4-13 
"DESEA C O L O C A R S E UNA"bÚENA cocT-
nora y repostera peninsular, de mediana 
edad, bien en rasa de familia ó de co-
mercio, teniendo referencias (J« su traba-
jo y conducta. Villegas número 42. 
_4M 4-13 
C O C I N E R A " F O R M A L Y QUE S A B E su 
obl igación, se ofrece s/Mo para «orinar, <Jur-
miendo fuera de la, co locación: tiene bue-
nas referencias. Compo*t«la n ú m s r o 92. 
4!^ 4-13 j 
1 0 D1AKIO DE L A MARINA.—Edición de la mañana. Enero n ae iv iv 
N O V E L A S C O R T A S . 
S U S E Ñ O R H E R M A N O 
El Coronel recuerda así a los sar-
jn^ntos boníb á los furrieles y á los sol-
dados, qno les está lenuinanteinente 
prohibido vestir de paisano, y que á 
cuantos se encuentra en traje semejan-
Ic se les castigará con quince días de 
arresto. 
—Ya lo habéis oído. ¿No es verdad? 
—añadía el furriel cerrando el cuader-
no de los partes. 
— Y ahora, rompan filas. 
Las soldados de la cuarta del segun-
do no esperaron á que se les repitiese 
la orden. E l círculo que formaban en 
torno del furriel " r o m p i ó s e " en efec-
to, inmediatamente, y filáronse, cada 
cual por su lado, unos á las cuadra, 
otros á la faena, y. finalmente, los de-
más á la cantina, á 'donde les atraía un 
vago torillo de ponche. 
—¡ Ea. veterano! Ya has oído el 
parte del Coronel—exclamó el tambor 
de la cuadra 61, largando un amistoso 
coscorrón á éu vecino de la cuadra, el 
vizconde Roberto de la Sanlaye, mien-
tras ambos se dirigían tranquilamente 
á la cantina. 
-—Tú, que cada día te pones majo 
por irte á comer á la ciudad, en ade-
lante estarás divertido quedándote con 
las ganas. Si el Coronel te atrapa ves-
tido de luces, no te arriendo las ganan-
cias. 
—¿A quién ¿A mí?—replicó el de la 
Saulaye, tratando de acomodar su len-
guaje al mismo tono.—Pues mírame 
bien, ya que no me has visto todavía. 
Si crees que el Coronel ha de impedir 
que me ponga la "chistera" siempre 
y cuando á mí rae plazca, es que aca-
bas de caerte de un nido. Puede, si 
quiere el domador, el tío Badel. apun-
tarse diez de semejantevS faltas en el 
parte, que á mí se me dan tres pitos, 
y no dejar saber si no estás contento 
aún. que se vaya á paseo. Arre, arre, 
borrico. 
— A l f in y al cabo, eso es cuenta tu-
ya : pero, ¿sabes? Evita que te echen 
el guante. De lo contrario, te verás 
sorprendido cuando menos lo pienses. 
—¿Echarme el guante á mí? No 
basta para ello un hombre solo; fueran 
menester muchos. . . Y aún a s í . . . 
Siguieron por algunos instantes los 
soldados en su conversación, comentan-
do en tono chancero el parte de la ma-
ñana. 
No en vano afirmaba el vizconde de 
la Saulaye que se hallaba resuelto á 
tener para nada en cuenta las órdenes 
del Coronel. 
Aquella misma tarde, como de cos-
tumbre, pasó el rastrillo vistiendo, se-
gún la ordenanza, con el capote sin 
una arruga, sin falltar los dos pliegues 
reglamentarios detrás, y mostrando por 
delante la doble hilera de relucientes 
botones, el kepis rígido, no caído en 
forma de " b a ú l " , el cinturón después, 
como de ordinario se usa reluciente co-
mo un espejo. Una hora después, como 
de ordinario, salía del cuartillo que te-
nía alquilado lejos del cuartel, con un 
abrigo forrado de pieles, una corbata no 
menos blanca y un cuello luciente, cu-
briendo además su cabeza un sombre-
ro de copa sumamente liso y estira-
do, con los tradicionales "ocho lus-
tr'-s". y aprisionando, por último, sus 
r>iés unos zapatos charolados de forma 
irreprensible. 
Desdo qüe se hallaba incorporado al 
235 de Knea. el Vizconde Roberto de 
Sí ulaye, cuya elegancia no se acomo-
daba muy bien al capote azul, al pan-
1 alón encarnado ni á los zapatos grue-
sos de cuadradas puntas, operaba se-
mejante metamórfosis, á fin de poder 
sentarse, correctamente vestido de eti-
queta, á la mesa de cualquier anfitrión 
encastillado en las fórmulas ceremo-
niosas. 
¿Había conseguido hasta enróñeos 
escapar á las miradas de sus oficiales? 
O. más bien: ¿sería que estos se ha-
cían la vista gorda ? Lo cierto es que 
el joven vizconde había podido entre-
garse á su maña cuotidiana, sin atraer-
se nunca los rigores del Código M i l i -
lar. 
Pero i ay ! lodo en este mundo aca-
ba. . . . Tanto va el cántaro á la fuen-
te, que: al fin se rompe. . Un día, pues, 
dirigiéndose á hacer una de sus acos-
tumbradas visitas, al doblar una calle, 
el de la Soulaye vio á pocos pasos al 
coronel del 235 encaminarse hacia el 
mismo lado por la misma acera. 
A semejante aparición un estremeci-
miento le sacudía de piés á cabeza. Pe-
ro no tardaba en recobrar su aplomo, 
embistiendo, la situación con sangre 
fría. . . . . . . . . . 1 
Se le ofrecían d«s partidos: desan-
dar parte de' lo andado y sustraerse 
con una huida á un encuentro inmi-
nente con el Coronel, el cual, por otra 
parte, quizás no le habría visto, ó bien 
paSar resueltamente por su lado, apa-
rentando no conocerle. La sangre fría 
que rara vez abandonaba al joven en 
circunstancias, difíciles, inspiróle una 
tercera resolución, que puso inmedia-
tamente en obra. 
Con paso firme se dirigió hacia su 
Jefe, y. después de saludarle, se plantó 
delante de él. sombrero en mano. Lue-
go, tomando la más cortés de las acti-
tudes, le di jo: 
—Usted dispense, mi Coronel, si rae 
atrevo á dirigirme á usted así, en ple-
na calle, sin que nadie rae haya pre-
sentado. Pero tengo que hacer á us-
ted una pregunta. Soy el Vizconde 
Ennique de la Saulaye. Mi hermano 
gemelo Roberto está en el regimiento 
que usted manda, y usted le conocerá 
sin duda. . . Por otra parte, nos pare-
cemos tanto él y yo. que hasta suelen 
confundirnos al uno con el otro. He 
llegado aquí para verle; pero como 
quiera, según dicen, que en la ciudad 
hay dos cuarteles, desearía saber en 
cuál se halla mi hermano. . . . 
Tamaño aplomo dejó confuso por de 
pronto al Coronel. . . Vaciló un instan-
te. Pero jaizgando luego que lo mejor 
sería devolverle chanza por chanza. 
—Su señor hermano,—contestó con 
maliciosa sonrisa—está en el cuartel 
de Kelderraan. 
E inclinándose cerera oniosaraente. 
raarchóse mientras su interlocutor 
también se iba, dándole las gracias con 
un saludo correcto y digno. 
A l día siguiente, en mitad del ejer-
cicio, mientras los de la 4a. y el 2o. los 
cansaban tras de una sesión de esgri-
ma de bayoneta., el Coronel mandó lla-
mar al soldado de la Soulaye. 
Cuando le tuvo en su presencia, cua-
drado, con ambas manos pegadas al 
pantalón de arpillera, le habló de este 
modo: 
—Amigo, usted será indudablemen-
te el Vizconde Roberto de la Saulaye. 
—Sí, rai Coronel. 
—¡Perfectamente! Usted tiene un 
hermano, un hermano gemelo, llamado 
Enrique, tan semejante á usted, que 
las gentes llegan a tomar el uno por el 
otro. Ayer le conocí. Es un guapo 
muchacho, de una distinción y de mía 
gracia muy estimables. Me hará us-
ted el favor, cuando le vea, de darle 
muchos recuerdos de mi parte. . .Pero 
dígale usted que cuantas veces lo en-
cuentre vestido de paisano, voy á im-
ponerle " k usted" quince dias de 
arresto. 
—Sí, mi Coronel. 
— Y , ahora, puede usted volverse á 
la fila. 
henry COUTANT. 
A "LOS DUESOS D E COMERCIOS.—Un de-
pendiente desea colocarse en ropa 6 pelete-
r í a : tiene 2 a ñ o s de. p r á c t i c a en mostrador, 
p en cualquier o t ra cosa, siendo de comer-
cio, no habiendo inconveniente en i r para 
el campo: cuenta con referencias de don-
de ha estado. Por escrito A, Oficios n ú m e -
ro 62. á, Eliseo P é r e z . 450 4-13 
U N A B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse, prefiriendo en estableci-
miento : tiene buenas referencias. San Isrna-
< io núm. 21, altos. 445 4-13 
SE SOLTOÍ'TA~UÑA C R I A D A JOVEN, 6 
de mediana edad, para cocinar y ayudar á 
los d e m á s quehaceres. H a de <Jorm'r eri 
¡a casa y traer referencias. Es poca f a m i -
l ia . Sé da buen sueldo, y ropa l imp ia . 
San Migue l 49 (bajos.) 
44 4 4-13 
T'N JOVEN P E N I N S U L A R DESEA colo-
c a r s i de ayudante de "chauffeur" en ca-
se, pa r t i cu l a r 6 en t ren de a u t o m ó v i l e s . 
S u á r e z n ú m e r o 22. 443 4-13 
D E M ^ Ñ W A D O R A E N CASA D E cor-
ta f a m i l i a desea colocarse una joven pe-
n insu lar que cuenta con buenas referen-
etas: gana• 3 centenes ó $15 en plata. Ro-
mav n ú m e r o 44, altos, cuarto n ú m . 37. 
441 - 4-13 
S E S O L I C I T A UN C O C I N E R O O cocine-
ra, de color, que tenga referencias, en la 
Calzada del Monte 463 1|2, se da buen suel-
456 8-13 
DESEA COLOCARSE UNA criandera pe. 
ninsular . con buena y abundante leché, de 
dos meses, teniendo auien la recomiende. 
Carmen 4. 460 4-13 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A edad sofi" 
c i ta co locac ión para cocinar; que sea pre-
cisamente en el t ramo de Gallano á Belas . 
coaln. Informes en Gervasio n ú m . 1S8. 
462 4-13 
UN CRIADO DE MANOS QUE sabe su 
o b l i g a c i ó n y tiene buenas referencias y en-
tiende el j a r d í n , desea colocarse. Luz 36, 
d a r á n r azón . F r u t e r í a . 
475 4 13 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A de ma . 
nos, desea colocarse una peninsular que 
entiende de cocina y tiene buenas refe-
rencias. A g u i l a n ú m . 299. 
473 4-13 
U N A M U C H A C H A DESEA colocarse de 
criada de manos, para l impieza y coser: sa-
bfe bien cumpl i r y t iene quien la recomien 
de. Manr ique 218. 472 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N penin . 
sular de 2 meses en el p a í s : sabe au o b l i -
g a c i ó n y tiene quien la recomiende, enten-
diendo algo de cocina. Monte n ú m . 123, al 
tos, café . 471 4-13 
D E S E A C O L O G A R S E UN dependiente de 
farmacia de larga práct ica y de toda re 
enmendación. Informarán: Campanario• 30' 
esquina á Animas. 469 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colo-
carse de criada de manos 6 manejadora, 
con referencias de las casas en donde es-
tuvo sirviendo. Carmen número 46 
« 7 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A en' 
contrar colocación de criada de manos 6 ma-
nejadora: sabe cumplir con bu obl igac ión 
y tiene quien responda por olla. Manrique 
466 4 i s 
D E S E A C O L O C A R S E UNA criandera "pe^ 
ninsular, á leche entera, de un mes, bue 
na y abundante: tiene quien responda por 
ella. Delicias núm. 43, entre Poclto y Ca -
fias, J e s ú s del Mcmte. 463 4 13 
S E S O L I C I T A E X C L U S I V A M E N T E "para 
la cocina, una mujer de mediana edad, que 
duerma en la colocación: es bata un' ma-
trimonio y se le pagan 14 pesos y roña 
limpia. Cárcel 21, alto». 
. áSX • 4-13 
P I U C O A Z U C A R E R O 
Ofrecemos dos ó tres, con experien-
cia en Puerto Rico, Ha.waii y Loui-
siana. 
Mr. Beers, O'Reilly 30 A. 
C 203 4-12 
D E S E A N COLOCARSE DOS e s p a ñ o l a s : 
una de cocinera y o t ra de cr iada de ma-
nos. Dan r a z ó n en l a Calzada del Mon-
te.145. 429 4-12 
D E S E A COLOCARSE U N A JOVEN pen in . 
sular de criada de manos: sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n y t iene quien responda por 
ella. In fo rmes : D i a r l a 44. 
4 4 12 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R desea co-
locarse de criada de manos ó manejado-
ra: sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . I n -
forman en L a m p a r i l l a n ú m e r o 69, Puesto 
de Frutas . 393 4-12 
UNA B U E N A C R I A N D E R A peninsular, 
de cuarenta d ías , con buena y abundante 
leche, desea colocarse. Tiene quien l a re-
comiende. Informes: Apodaca 17. 
392 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N penin-
sular, bien para criada de manos ó mane-
jadora. Tiene quien responda por su con-
ducta. I n f o r m a r á n : San N i c o l á s 32, altos. 
398 4 12 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r ó es. 
tablecimiento . Sabe cumpl i r y tiene re -
comendaciones. Informes : Amis t ad 118. 
397 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA señora penin-
sular de criandera á leche entera, de dos 
meses: tiene buenas recomendaciones, no 
tiene Inconveniente en ir para el campo. 
Morro 68. 399 4 12 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
D. Alfonso Prado y Gómez, h i jo de E m i -
lio Prado y Antonia Gómez, natural de E s -
parta. Dicen que e s tá en Pinar del R ío . 
Que paso 6 escriba á Paula 4. Santiago 
Castelelro, se desea por asuntos familia-
res. 403 s 12 
UN J O V E N ESPAÑOL de buena presen-
cia, desea colocarse de criado de manos: es 
muy inteligente y tiene buenas recomen 
daciones de don^e ha servido. Darán razón! 
San Rafael y Galiano, Pe l e t er ía L a Moda, 
vidriera. 369 4 12 
TOD^ PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do coíi sftllo, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S , Aparta-
do 1014 de correos. Habana — Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aún 
para los ín t imos familiares y ami-
gos. 336 S i l 
T h e T r u s t C o . 
UN M A T R I M O N I O JOVEN, peninsular, 
desea colocarse: él sabe de criado ó por . 
tero y el la de cocina y t a m b i é n entiende 
de costura. Se colocan juntos ó separa-
dos. Monte 38. , 373 4-12 
, I 'NA .ibvl'iÑ P E Ñ Í N S Í ) L A R D E S B Á co ld l 
caise de criada de manos ó inaueiadora. 
A g u i a r 28. al lado de la Botica Él A m -
paro (Puesto de Frutas . ) 
402 4-12 
UNA J O V E N D E 14 AÑOS D E edad, re-
cién l legada de la P e n í n s u l a , desea coló 
carse para as is t i r á una s e ñ o r a sola ó pa 
ra manejar un n iño de corta edad: es ca-
r i ñ o s a y tiene quien responda y garant ice 
su conducta. I n f o r m a r á n en Santa Clora 
n ú m . 39. 272 4-12 
DESEA COLOCARSE U N A cocinera de 
mediana edad, peninsular, en casa de un 
m a t r i m o n i o : sabe bien su oficio y duerme 
en la co locac ión . D o m i c i l i o : A r b o l Seco le 
t r a A, 377 4 1 2 ' 
P A R A C R I A D A D E MANOS O D E ma-
nejadora de un n iño , desea colocarse una 
joven peninsular que tiene quien la re-
comiende. Gervasio n ú m e r o 83. 
378 4-12 
DEPENDIENTE DE F A R M A C Í á 
Se sol ic i ta uno que tenga p r á c t i c a y 
buenas referencias. Bot ica de San oJ sé , H a -
bana n ú m e r o 112, de 11 á 3. 
381 4-12 
viví u i D mmm 
Cualquiera puede ganan-c 535 semanales, 
t rabajando dos horas diar las solamente. Fs-
c r lb id á R. Rlbold , Box 5, Statton T.. Broo 
k l y n . N . Y. U . S. A. 
382 7 12 
D E S E A COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
para manejadora ó criada para cuartos: 
tiene buenas recomendaciones y no se co-
loca menos de tres centenes y ropa l i m -
pia. Escobar 137. 384 4.12 
D E S E A COLOCARSE U N A J O y B N penjir 
sular para cr iada i e manos: sabe c u m ' 
p l l r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien ga ran-
tice su conducta. I n f o r m a n : Callo de la 
Habana n ú m e r o 136, entresuelos. 
387 4-12 
D E S E A N COLOCARSE DOS J ó v e n e s pe-
ninsulares de criadas de mano 6 camare-
ras en un H o t e l : saben cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y servi r á la mesa. I n f o r m a n : 
M u r a l l a n ú m e r o S9. 388 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN penin-
u la r de criada de manos: sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión , t iene quen responda por el la 
y buenas referencias de donde ha estado, 
siendo de confianza. L a m p a r i l l a 68. 
389 4-12 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S desean 
colocarse de criadas de habitaciones: saben 
coser y t ienen referencias. S u á r e z n ú m e 
ro 105. 
408 4 - lg 
UÑ E X C E L E N T E COCHERO, blanco^ se 
ofrece para casa p a r t í c u l a - : sabe cumpl i r 
perfectamente con su ob l igac ión . I n f o r . 
man: los s e ñ o r e s R o m a ñ á y Duyos, donde 
actualmente trabaja. M u r a l l a núm. 2, Te 
lé fono 150. 411 4-12 
E N A G U I L A N U M . 114. A. cuarto ^ ú m T 
ro 55, se ofrece un joven peninsular para 
camarero, criado de manos, ayudante de co- | 
c iña á la francesa y e s p a ñ o l a ó cualquier j 
o t ro g i ro . 
412 4-12 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
C O M P R A 
7 V E N T A D E P E 0 P I E D A D E 3 
DINERO PARA HIPOTECAS 
C U B A 3 I 
C 138 26 1E 
SE DESEA U N E M P L E A D O P A R A ¿] 
campo que sepa contabi l idad, buena le t ra 
y que sea ac t ivo : necesitamos referencias. 
Lon ja del Comercio .quinto piso, oficina 
514. 323 2-11 
DESEA COLOCARSE PARA CRIADA de 
manos, en corta fami l i a , una joven penin-
sular . formal y trabajadora, dentro del ra -
dio de la Habana. Habana 86, cuarto 
n ú m e r o 6. 329 4 - i i 
Sin intervención de Corredores pe ven-
de, en punto céntrico de la Ciudad, una 
casa de moderna construcción compuesta 
de altos y bajos, gana de alquiler $108-30 
oro español. Para más informes, dirigir-
se á la Taberna Manin, Obrapía 90. 
C 212 it-13 r d - M 
Garage de a u t o m ó v i l e s , va l l a de gallos ó 
para cualquiera indus t r i a ó depós i to , pues 
tiene m i l metros superficiales, se vende en 
p r o p o r c i ó n 6 so a lqu i la con buen contrato , 
una hermosa cesa en la calzada de la I n -
fanta p r ó x i m a á la c h o c o l a t e r í a "La Fs-
I r e l l . " tiene 10 habitaciones, tres amplias 
R a l e r í á s y 400^ metros de pa t io : se hacen 
reformas s e g ú n convenga; se encuentra en 
la /-ona permi t ida para industr ias roda-
das. I n f o r m a r á n : J o s é Pineda, Va l l e 33, 
de 12 á 3 p. m. 
449 6-13 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA en 
capa pa r t i cu la r 6 es tabiec lmientc» . Tenien-
te Rey n ú m e r o 36. 328 4-11 
— l l N A COCINERA P E N I N S U L A R , desea 
colocarse en establecimiento ó casa par-
t i cu la r : sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , 
t iene referencias; si se necesita in forman 
en Reina 29 (altos.) 
331 4-11 
U N A P E N I N S U L A R DESEA colocarse de 
cocinera. In formes : A g u i l a n ú m e r o 78. 
333 » 4 - 1 1 _ 
S E N E C E S I T A ' U N PORTERO, peninsu-
lar, que tenga buenas referencias. San 
L á z a r o 244. 
332 4.11 
SE NECESITA U N A B U E N A C R I A D A de 
manos para habitaciones y que sepa algo 
<Ie costura; t a m b i é n una • lavandera, am-
bas que quieran i r á un ingenio para ser-
v i r á un mat r imonio . D i r i g i r s e á l a ^ r a . H . 
C a r r e ñ o , de 7 á 9 A. M. (Ho te l Sevilla.) 
335 4-11 
P A R A M A N E J A D O R A DESEA colocarse 
una joven peninsular que tiene quien res-
ponda por ella. Vi l legas n ú m e r o 105 . 
337 4-11 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A c r i an -
dera, peninsular, rec ién dada á luz, con 
abundante leche. Informes: Carmen 6. 
341 4-1 i 
UNA JOVEN DE COLOR DESEA colo-
carse para la l impieza de habitaciones: t i e -
ne buenas referencias. • I n f o r m a r á n Paula 
n ú m e r o 68. 343 4-11 
"""SE SoUtcTtA UÑA PENINsTtLAR. que 
sec, f-ola y duerma en el acomodó , para co-
cinar y ayudar á los d e m á s quehaceres de 
ca.«a de un mat r imonio . Habana 145, a l -
tos. 340 ' 4-11 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN pe-
ninsular de manejadora ó cr iada de manos: 
tiene buenas referencias. Sueldo: de tres 
centenes en adelante. Sitios 82 (altos 25.) 
339 4-11 
~ U ÑA J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA coYñl 
cafse para la l impieza de habitaciones, sa-
be 'Cumpl i r con su deber y tiene buenas 
recomendaciones: sabe coser. Sueldo: 3 cen-
tenes. I n fo rman : S u á r e z 29 esquina á Apo-
dací^ 345 4-11 
U N A B U E N A COCINERA PENINSULAR, 
dejea colocarle en casa de f a m i l i a ó de co-
mercio, dando las referencias que se quie-
ran. Teniente Rey n ú m e r o 37. 
347 4-11 
U N A COCINERA DESEA colocarse en es-
tablecimiento 6 casa pa r t i cu l a r : no t iene 
inconveniente en poner y servi r la m e s » ; 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene 
quien la garant ice. Mercado de T a c ó n 53, 
Café E l Capricho, por Dragones. 
413 4-12 
U N B U E N CRIADO D E MANOS desea 
co locac ión en una buena casa: entiende 
bien su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n : Obispft 2 
y 4, T e l é f o n o 103. 416 4-12 
SE OFRECE UNA COCINERA T repor . 
tera e s p a ñ o l a : cocina á la e s p a ñ o l a in , 
glesa y cr iol la , t iene quien la garantice. 
I n f o r m a r á n ; Sol 12, accesoria, no se d i r i -
jan por tarjetas. 418 4-12' 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea co-
locarse en casa de familia ó de comercio: 
tiene referencias. Villegas número 103. 
425 4 12 
D E C R I A D A D E MANOS O manejadora, 
desea colocarse una joven peninsular con 
buenas referencias. Trocadero n ú m . 24. 
424 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A de 
manos C manejadora, una joven peninsu-
lar que tiene buenas referencias. Ga l la , 
no n ú m e r o 76, in forman. 
415 4 12 
U N A SFÑORA P E N I N S U L A R desea co-
locarse de cocinera nara casa par t icular , de 
comercio ó h u é s p e d e s : cocina e s p a ñ o l a , 
c r io l la , francesa é inglesa y entiende de 
r e p o s t e r í a . A m a r g u r a 37. 
«50 4-11 
Antisrua Agencia de Colocaciones 
Este Centro f a c i l i t a con p r o n t i t u d toda 
clase de sirvientes con recomendaciones, 
dependencia «l comercio y trabajadores 
para el campo ,para toda la Is la . O'Rei l ly 
13, Te l é fono 413. Vi l l ave rde y Ca. 
858 4-11 
P A R A C R I A D A D E MASOS O maneja-
dora, desea colocarse una joven peninsu-
lar con buenas referencias: es cumplida. 
Inquis idor n ú m e r o 29. 
352 4-11 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular .á media leche, de cuatro meses, 
p u d i é n d o s e j uzga r por la cr ia . E s t é v e z n ú -
mero 105. 355 4-11 
FARMACEUTICO.—Se so l ic i ta uno, pa-
ra regentear una farmacia, en una pobla-
ción impor tan te .cerra de la Habana y de 
fáci l c o m u n i c c i ó n con esta. Rastro 3. á 
todap horas. 357 4-11 
P A R A E L C A M P O O L A C A P I T A L 
des¡ea coilo-carse un oxcelente oocine-
ro repostero, peninsular. Ha traba,] a-
•do en ca«a de varios hacendados y 
familias de alta posición 'social. .Tiene 
referencias. In formarán Barcelona 16. 
346 4-11 
SOLICITA E M P L E O D E escribiente un 
joven que ha trabajado con Notar io y Pro-
curador, tiene buena contabi l idad y es ac-
t ivo para cualqpier t rabajo de escri torio, 
i n fo rman de su honradez y buen compor-
tamiento, en Cuba n ú m . 67, bajos . 
364 4-11 
P A R A U N A CORTA F A M I L I A una bue-
na cr iada de manos que sea f o r m a l y asia-
da y que sepa coser. Amis tad n ú m . 94, a l -
tos. 363 4-11 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA co-
locarse de manejadora ó cr iada de manos: 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y t iene quien la 
recomiende. I n f o r m a n : oCncordia 190. 
361 4-11 
U N A P E N I N S U L A R CON BUENAS refe-
rencias, so l ic i ta co locac ión de cr iada de 
manos, dando los informes que se deseen. 
Manr ique n ú m e r o 31F. 
360 4-11 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A de ma-
nos desea colocarse una joven peninsular 
que t iene referencias y cumple bien su 
o b l i g a c i ó n . Habana n ú m . 84. 
359 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
á leche entera, r e c i é n l legada de Espa-
ña, es robusta y de abundante leche y va 
al campo. Colón n ú m . 35. 
309 4-11 
B L A S G U T I E R R E Z G A R C I A desea saber 
el paradero de la s e ñ o r a Rosario Ga rc í a , 
v iuda del s e ñ o r B. G u t i é r r e z Ca rdó . Se 
le a g r a d e c e r á a l que informe en el Consu-
lado Mexicano. Bernaza 41, Habana. 
A 4-11 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N pe-
n insu la r : es f o r m a l y sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : Obispo 34, Casa de 
Ricart , T e l é f o n o 103 ( A n t i g u a de Mendy.) 
307 4-11 
DESEA COLOCARSE U N A s e ñ o r a espa-
ñ o l a para repasar y ama de l l ave : ent ien-
de algo de, m á q u i n a ; que tenga buenas 
condiciones la casa y sea decente, si no es 
as í que no se molesten. Dan r a z ó n : Cuba 
103 (al tos.) 813 4-11 
U N C R I A D O D E MANOS DESEA colocar-
se: t iene referencias de casas bien conoci-
das, en donde ha servido tres años , en la 
Habana: no se coloca menos de cuatro 
centenes. Santa Clara 17, altos. 
314. . 4-11 
DOS COCINERAS V I Z C A I N A S D E S E A N 
colocarse en casa pa r t i cu l a r 6 estableci-
mien to : saben c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
y t ienen referencias. I n f o r m a r á n en A g u a -
cate 70, altos. 
315 4-11 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O de 
An ton io Gradail le López , que en 1908 es-
taba en la j u r i s d i c c i ó n de Aguada de Pa-
sajeros y de a l l í p a s ó á Ciego de Av i l a . Es 
de i n t e r é s para él, pues se supone sea i n -
mediato pariente • de Felipe Gradai l le . Se 
suplica la r e p r o d u c c i ó n de este anuncio en 
la d e m á s prensa de la Isla. D i r i g i r s e á 
O'Rei l ly n ú m e r o 32. 318 8-11 
POR NO PODERLO A T E N D E R solici to 
un iocío que disponga de 1.000 pesos para 
un c a f í situado en los alrededores del Par-
que. I n f o r m a r á Orbón , Cuba 32. 
_ 191 , S .7_ 
A G E N C I A LA. P R I M E R A D E AGUTAR, 
antes O'Rei l ly 13. y hoy A g u i a r 71 f r en , 
te al Bazar I n g l é s . Te lé fono 450. donde en-
c o n t r a r á el púb l i co todo cuanto personal 
necesite en sus casas y establecimientos. 
J. Alonso y Vi l l averde 
214 10-7 
LICORISTAS Y A L A M B I Q U E S . Se 'ofre-
ce uno in te l igente . 8 a ñ o s de p r á c t i c a co-
noce los m é t o d o s de facc ión y des t i l a c ión , 
con m é t o d o s muy ú t i l e s . Informes Com 
postela 137 ( C a f é . ) 160 8.6 
T E N E D O R D E LIBROS: CON PRACT\ • 
ca desea d e s e m p e ñ a r el cafgo és t e ó él de 
a u y ü i a r de carpeta. I n f o r m a c i ó n Teniente 
Rey 5, Te lé fono 136. 
79 10 4 
Se ofrece para toda ciase de trabajos do 
contabilidad. L l e v a libros en inoras desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc Nep-
tuno 66 esquina & San Nicolás , titos, por 
San Nicolás . 
Dinero é Hipotecas 
• Lüis -
Rodolfo 
Doy DINJKKO en pequeftas 
ó grandes C A N T I D A D E S en 
- - H I P O T E C A S - -
COMPiU) Y V E N D O 
- C A S A S Y S O L A R E S -
ESCRITORIO: 
S A N I G N A C I O 50, esq. 4 Lampari l la 
TELEFONO 437 
15522 17-22 D 
S 1 , 0 6 0 8 
Y reconocer $1.000 en Hipoteca al 10 
por 100 una m a g n í f i c a casita, l ad r i l l o 
y azotea, acabada de cons t ru i r , acometi-
da al Alcan ta r i l l ado . Alqui lada en $21-20, 
al fondo de la sociedad E l Progreso ( V I 
bora.) I n f o r m a su duefio. Ma lecón 72 ( a l -
to* ) L a hipoteca cancelable con dos men-
sualidades. 
269 ^_ 10 . 8 
H A G O H I P Ó T E C Á S 
Doy dinero en p r imera y segunda hipo 
toca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte, y vendo lincas urbanas. Evel lo 
M a r t í n e z , Habana 70, de 12 á 4. 
15726 26 29D 
CRIADO DE MANO 
Se solicita uno, que sepa su obl igac ión , 
siendo condicirtn indispensable, presente 
buenas referencias. Virtudes 15. 
319 • 4-11 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A que cosa con 
perfección y haga la limpieza do dos ha-
bitaciones. Carlos I I I 163. 
321 4 . ] i 
. D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N penin-
sular, de criada de manos: tiene recomen-
d«ciones . Cuarteles 2. 
326 . . . 4.1] 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R desea co-
locarse en casa de familia 6 de comercio, 
teniendo buenap referencias. Es tre l la n ú -
mero 75. ' ' S25 4-11 
D I N E R O 
Por alhajas y prendas de a l g ú n valor 
á m ó d i c o i n t e r é s , sur t ido de prendas, mue-
bles y ropas á precios b a r a t í s i m o s ; se su-
pl ica el rescate 6 p ro r rogar los contratos 
vencidos en el presente mes: se compran 
muebles. E n Los Tres Hermanos, Consulado 
94 y 96. 15333 26-16D. 
M. O K B O N — C U B A 33 
Dinero en P a g a r é s . Hipotecas, en la H a . 
baña, J . del Monte. Cerro. Vedado y en fin. 
cas rús t i cas en todas las Provincias y cobros 
do c r é d i t o s . Gran reserva en las operacio-
nes. 15474 26.211). 
S E V E N D E N L A S CASAS HABANA. 100 
y 102. Trato directo con el comprador, en 
Damas 46, de 10.1|2 á 11.3|4 a. m. y de 6 
á 8 p. m, 286 •'5-12 
S E V E N D F . X 
las casetas para d e p ó s i t o de despojos de 
reses y otros .locales anexos .sitos en la 
calle de .matadero n ú m e r o 3. I n f o r m a r á n 
en r h u r r u c a n ú m e r o 37 (Cerro.) 
442 15-13 
SE V R N D R - i T Ñ A CASA X1 • E V A " p r ó x H 
ma al colegio de Belén , de dos pisos y so. 
b r e . l a azotea tres habitaciones con todo su 
servicio; e s t á rentando 20 centenes, se da 
en venta, por $11.500 ó se toman en hipote-
ca $8,500; no se t r a t a con corredores. Su 
d u e ñ o . A g u i l a 139, p a n a d e r í a . 
474 4-13 
VEA ESTE NEGOCIO: Un terreno f a b r i -
cado en la mi t ad ; gana actualmente 30 pe. 
sos y queda casa para v i v i r . $2,200 m. a. 
lo vale sólo el terreno, ó $1,600 y recono-
cer censo. In forma su d u e ñ o : Reina 49, 
altos. 464 8-13 
SE V f NDE 0 SE AIQU1L4 
Una casa de madera, á m p l i a y fresca, 
con 2,300 metros de terreno, cercada de 
madera y alambre, con agua abundante. 
Estft situada en la loma de San Juan. A r r o -
yo Apolo, i No tiene gravamen de n inguna 
especie. La l lave en la bodega. I n f o r m a -
r á n en Galiano 4 7. altos. H . de Blanck. 
457 S-13 
Dos casas en Indus t r i a en $5.300 cada 
una de azotea; otra en Manrique en $8,500; 
o t ra en Escobar en $4.500; o t ra en Progre-
so en $12,500. y tres esquinas de $9.000. 
$25.000 y 14,000. Empedrado 10. de 12 á 
3. J. M. V a l d é s Bordas. 384 4-12 
~ A V E i i O A D ¥ " G O ^ E Z " ' 
Vendo la ú n i c a esquina que queda f r en -
te á la qu in ta del Presidente, y á plazos, 
m u y cómoda . Su dueño en Es t re l la 5. 
379 4 12 
B U E N N E G O C I O 
Se traspasa un local con armatoste y 
vidrieros tu una de las calles más céntri-
cas ele la Habana, propio para cualquier 
clase de csiablecimiento. Tiene buen con-
trato y reducido alquiler. In formarán en 
Agüita '-15. 
d04 : 4-12 
Barata, la casa Fernandina 37. á una 
cuadra dé Monte, sala, saleta, cuatro habi -
taciones, servicio moderno, gana seis cen-
tenes. I n f o r m a n en Prog.eso 26. 
410 8-12 
SE V E N D E LTNA CASA de h u é s p e d e s 
bien amueblada. 20 habitaciones, luz e l éc -
t r i ca , á una cuadra del Parque Centra l . 
I n f o r m a : E. Camacho, Vi l l egas n ú m . 62. 
421 15 12 
V E D A D O 
Se vende l a casa calle 11 n ú m e r o 45, en-
tre. 10 y 12. s i tuada en la 'orna y á una 
cuadra de la l ínea , propia para extensa 
f ami l i a . I n fo rman en el chalet de a l lado. 
353 S - l l 
G - - ¿ L I S T O - . A . 
Se rende muy barata una F r u t e r í a con 
D e p ó s i t o de Aves, Huevos y Viandas, pa-
ga poco alqui ler , casa de esquina. I n f o r -
mes :Sol 82. 356 4-11 
Esta es la ocasión 
Se vende una v i d r i e r a de tabacos, bebi-
das y cambio frente á los muelles: buen 
cont ra to y no paga alquiler , este es nego-
cio de ganar mucho dinero. I n f o r m a r á n 
en el ca fé Luz, de 8 á 10 y de 1 á 4. Ma-
nuel F e r n á n d e z . 
330 4-11 
B U E N A OCASION. Se vendo un acredi-
tado café, fonda, b i l l a r y v id r i a r a de ta-
bacos situado en uno de los paraderos m á s 
importantes de la capi ta l . Para informes: 
O r b ó n . Cuba 32 240 8-8 
E 
En $12.000 se vende un hermoso chalet 
de dos plantas, s ó l i d a m e n t e construido y 
con todos los requisi tos modernos. N u n -
ca ha setado alqui lado por menos de 22 
centenes mensuales, por a ñ o s E s t á s i tua-
do en uno de los mejores lugares de la 
V í b o r a . Se p u e á e adqu i r i r con la m i t a d 
de contado. I n f o r m a : "M. Sotolongo. Ave_ 
n-ida de Acosta. entre prlmerr . y segundaT 
inmediato á la e s t a c i ó n . 
m 8-7 
V E R D A D E R A O A N G A 
Lo es sin. duda para el q'.ie con poco ca-
p i t a l quiera' explotar un pequeflo estable-
c imiento de efectos de escri tor io, b i s u t e r í a , 
p e r f u m e r í a , s a lón de limpiezas de calzado 
muy acreditado, tabacos, cigarros y Bi l le tes 
de la L o t e r í a Nacional , . situado en la me. 
j o r cuadra,de Obispo. La casa tiene mar-
chanteHa propia. . D i r i g i r s e á Manuel Na-
v a r r o . Cristo 13 (a l tos , de 11 á 1 y de 6 
á 7 p . m | 
7« 15-4 
BÜ£NA COLONIA DE GAÑA 
Se \encle en $50.000 oro e s p a ñ o ] una Co-
lonia df 44 caba l l e r í au , cor. 27' de ellas 
i-embrailas que p roduc i e in en la ac tua l 
zafra á r a z ó n de 55 000 arrobas por caba-
l l e r í a . 
L a Colonia e s t á arrendada á la '^ inca en 
la cual está, enclavada, en la cantidad de 
$-J.T40 r n ü a l e s . 
Los t í r r e n O s son may buenos para ca. 
Pa. en su m a y o r í a mulatos y en muy pe-
q u e ñ a p r o p o r c i ó n colorados. 
E l que se interese puede d i r ig i r s e p i -
dib-ndo informes á M . N. B , Apartado 334, 
Jlabanu. 
203 • • R 7 
T7" jES JSr jD> O 
Dos casas: una en San Rafael y o t ra en 
L a m p a r i l l a ; t r a to directo. Colón n ú m 3, 
de 7 á 9 y de 11 á 1. , : . . , . > 
222 : ; , ' 8-7'. 
CASA BARATA, E N JESUS D E L M o n -
te. Por embarcar su dueño , se vende en 
$7,500 m. a , una hermosa, elegante y nue 
va casa de . m a n i p o s t e r í a y azotea, suelos 
finos, agua corr iente y todos los adelan-
tos modernos. En • lo m á s al to de J e s ú s 
del Monte y á una cuadra de la calzada, 
mide 14 metros por 43. I n f o r m a su due-
ño en Sol 74 (cuar to n ú m e r o 2;;.) T ra to 
di recto 267 8 8 
V E D A D O 
Se vende, sin i n t e r v e n c i ó n de corredor, 
la casa esquina de frai le . L í n e a n ú m e r o 63, 
con 1.450 metros de terreno, s in g r a v á m e -
nes. Lon ja del Comercio, Cuarto 507 
30 10 4 
S E V E N D E N 
Las casas esquinas Manrique 187 y Malo 
j a 60, Teniente Rey 25. 
C. 4103 13-31D. 
B U E N NEGOCIO: Ahora QUE E N T R A L A 
Zafra, se vende un café, b i l l a r y posada; 
tiene local para fonda y p a n a d e r í a , buena 
m a r c l i a n t e r í a , paga poco a lqu i l e r . I n f o r m a 
r á n en el mismo, Hoyo Colorado 64. 
C . 4091 IR 30D. 
S O L A R E S E N V E N T A 
•De esquina y de centro, libres de 
gravámenes situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H . Redding en Algaliar 100. 
15,422 • 26-D-19 
J . M . G A R R I D O 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O ^ 
Realiza toda clase de iransacclonfas sobro 
propiedades urbana? y rOstlcai. 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa, 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
P a r a pignoraciones A los mejores tipos. 
Escritorio: OBISPO 6S. 
A J1.23. 
A EOS Q U E SR 
S A C A R O N L A j 
a mejor n u e r W u . , „Qué cos p den h - / ^Uí . i 
Plear el dinero ^en cas^s de * pi i ci um   .-j  * a r lUo ^ 
den buena renta0 Pu-s vean x w^Ulna ^ 
no-/., en Ifabana 70. que como él « ello St'íi las tenga 
15727 
BE K M ! F l l i i l 
SjB VKXOf 
Un anriatoste y mohtrador ee 
l indo .todo (on vidrieras. 1^ i„ ^to 1 
varios negocios chic.is, .-s brenn Wo-JK' 
te. I n f o n m s cu Ka d o r i a •¡i; y e i ^ í 
Se vende un juego sala m a l a g ü i * 
go de comedor fino, uno do •.„ ' i,,, 
l á m p a r a cr is ta l 5 lucos, una ríe ^ V i l 
2, una. l i ra , un escapara te. una d?' l!na ? 
cador, un- vestido:-, un lavabo de !J0(ia t!1 
unn cania madera, una bronco ^Ift 
hierro, un canasti l lero, un Psua,Una'ii 
bombonera, un bu ró , una mesa • ' m 
ra. un auarador. una "evera un0^6™ 
un reloj , mamparas, sillas y' sn, 
mimbre, jusa ideros y otros "nuiphi 
jun tos ó separador lct)lcs ^ 
Animas n ú m e r o 84. 
438 _ _ _ _ ' • : 
SE V E N D E ÚÑ PIANO" i1.) K TÍSíT Î 
bricante Hosdior. so d á on .12 centr 1 í 
t imo precio. L í n e a 88, Yodado 0ne«. % 
446 
POR^AlTSBNTARS:FF^"T)1TEx•o~Q¿i: 
den baratos los ¡ m i . M e s de ufia v 
part iculares, con muy poco riso T)lf,~?'Sa' 
j a g ü a de sala. Informes: Aguila 
8 á 5. 427 H. 
SE2 VIO N D E 
Un piano de manubrio, nuevo 
W o n n / u - á n en^M ci l indros \ da " E l Oricnt á 4, 
4:U 
I V H X J ^ 3 3 X.n "H; S 
Vendo muy baratas \a r ias camas d 
r ro esmaltadas. L' Escaparate, 1 Lavah*1'"' 
depós i t o , 1 inosa norlu-. I aparador 
tante. 1 mesa correderas y ' Útrnaf 
m á s . todos nuevos. 1!) osqifina a D v ' S r l 
40/ _ ' f p 
miík§ M E f i f 
A precios razonables on E l Pasaíf- '7 
lueta^32, entre Teniente Rey y Obrapi',? 
-6,115 
S E V E M E 
Por ausentarse la f ami l i a se vend» 
lujoso mobi lar io de Prado 35, bajos • 
á 4 p. m. r.oo 
SE V E N D E N UNOS MUEBLES DE en 
to, compuestos de cama camera, escanl' 
rate y tocador,- de lunas, y mesa i tfM 
che. i n f o r m a r á n cu Amistad ] '6 
34S • 
Del afamado fabr icante Rorna re¿ 
armoniosas voces, y un juego de sata I 
majagua, ambas casas do medio uso y m„! 
baratas. Cuba 37 . ( B a r b e r í a . ) 
y & 
349 4-11 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
de Smi th Premier 6 Remigton eh buen 
ta, íle compra en Amarg-ura 3 tado y bara altos. Bolsa Pr ivada . Preguntar pór Ger" 
vasio. 36-6 (¡.jj ' 
O r g a n o s í c a b l e d e G l i i c a , £ o 
Dede $65 á '$140 al contado con l) por 100 aumerjto á plazos. Pídanse Ca 
t á l o g o s . Anselmo López, Obispo i j ; 
C 156__ _' 12.6E 
Pianos iabncados con cedro 
y caoba del pí 
Se garant izan por 25 años incluso.ii 
c o m e j é n . Anselmo López, Obispo iJT. 
C 157 2(!-«E 
SE V E N D E E N R E I N A .".3, UN MOSTEA-
dor de cedro, con una e ran vidriera, proph 
para lunch ; una vidr iera y mostrador parí 
tabacos y cigarros y una b a ñ a d e r a en forms 
de mueble y con su calentador. Reiníi 53, 
á todas horas del d í a . • 
15825 15-31D. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, fi plazos, con ioáij'á 
a u t o m á t i c a francesa. Los hay tambiín í« ,) 
uso. Gran rebaja en los precios. Tenien» J. 
Rey 83. Habana. 15259 2M5D. 
G O 
Se realizan jun tos ó en detalle Í, 
arreos de c a r r e t ó n . T a l a b a r t e r í a "El Hi-
p ó d r o m o , " Habana 85. 
478 S-13. 
SE V E N D E un magníf loo familiar de do) 
meses de uso ,de seis asientos y vuelta en-
tera ¡ t a m b i é n un gran caballo dorado de 
ochó cuartas. Establo Mar ina 2. 
34 2 MI 
F R A N C E S A S 
El mejor y m á s variado surtido qu« $ 
venido á Tuba. Precio? módicos. ¡Isba1'1 
85. T a l a b a r t e r í a " E l H ipódromo . " 
4 77 ' M L 
BUENA O P O R T U N I D A D : So ven*e g 
muy módico precio, un Mi lord casi nueu 
y arreos completos y una yegua muy. 
de r r a n condic ión Puede verse «mk 
los d í a s callo K núm. 28. esqulni « m 
Vedado. 25S 
E t a t e faetófl f r a i i 
Se vende en módico precio un p ' ^ - ' " 
f a e t ó n . 
Habana 85 ( T a l a b a r t e r í a . ) 
1.54 • . , ; 
S E V E N D M 0 CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, romo - l ^ " ' 
sas. Mylords . Faetones, Traps. TllonEJ^ 
Los inmeiorables carruajes <JeI f*ffi • 
te "Babcok" solo esta casa los recU'^ • 
hay do vuelta entera v media v";e''*̂ 'min 
Tal le r do oarruaios da F e d e r i c o ^ " ' 
guey. Manrique 13S. entro Salud }' W s « 
15678 
E N LA FINCA "1.A I . I ' ISA." entre 4 j 
yo Arenas y P u n í a I-: ra va .-se vena' 
yunta do hueves v varios aperos ÜC n 11 f 
cu l tu ra ; se dan baratos. Informa 
misma, Alber to G; La iné . ,, 
30i 
A P A R A T O D E S 0 D A t i i , 
Se vendo uno niodiano y de imO ¡JL Ca'11' 
en buen estado; precio en proporcic 
panario 30. esquina á Anima.s. ,.j3 
408 
F R U T A L , 
Melocotones, Perales, Manzanofe. . ^ ^ a 
coques, Naranjos, etc., etc., todos en QV 
dos, « n r a n t l z a n d o que se fo15'cn p1(3an 11' 
ba, á precios «iu conipetcacla. jierC" 
ta de precios á Juan B. Carrillo. 
deres 1 1. 452 
Se vende una escalera de 
1 cas' 
caraco',^,. 
nueva, muy barata, con 6 "'^'.'' en c] I-̂ í 
Calle L núm. 34 entre 19 y ^l't/fono W 
do. Muralla 123. informarán, D " " 4 ^ 
391 V ¡ - — ^ " ^ i 
S E V E N D E UNA 
de cantería dura como do c11.1^^ tfft 
se da en garant ía . Informan. = C;lplp V 
núm. 303. L a Mascota, jMig'ucl l r * i > 
312 
del 
Imprenta > 1 >-..ovco(ip3';'. , > 
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